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CENTAVOS 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S M B L E 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
Desde que se encontró la prima-
vera pasada, sumergida en el medi-
XOTIC1AS D E MADRID D E L 7 
L A L A B O R P O L I T I C A EN ÉL T U 
pesa, que floreció cuando Roma era I R R I T O R I O D E A L H U C E M A S 
poderosa y que desapareció repenti-, 
leiránco, cerca de Túnez, una ga- j ñámente. Sea como sea, se tiene la 
lera remana del sî lo primero antes j seguridad de que las exploraciones 
de Jesucristo, cargada con tesoros j submarinas que se proyectan van a 
de Atenas, las investigaciones ar-iser una de las revelaciones arqueo-
queológicas han seguido adelante, j lógicas más importantes que jamáj 
Esa galera no ha sido levantada a ] haya contemplado el hombre, 
flote. Se han podido sólo sacar al-1 Las exploraciones van a hacerse 
gunos de los objetos de. arte que! bajo la dirección de Alfredo Mer 
contiene. Pero el descubrimiento más 
importante que se ha hecho al res-
pecto es el de que la galera está 
sujetada a los tejados de una ciu-
dad hundida en el mar y todo hace 
lin, director del Museo del Louvre, 
con la cooperación de especialistas 
eminentes. Se principiarán los tra-
bajos en Abril próximo. Se proyec-
ta drenar el área ocupada por la 
croer que esta ciudad, a pesar de I ciudad, lo que significará un tra 
haber estado sumergija durante bajo de ingeniería bastante largo y 
tantos siglos, se encuentra en tan I difícil. 
buen estado de conservación como| Se cree que esta ciudad suraergi-
Herculano o Pompeya. | en e} mar, que estaba construida 
Creen los historiadores y arqueó-
logos que se trata de la Tierra En 
en la costa, sobre tierra movediza, 
se deslizó en el océano y se sumer-
cantada de los Comedores de Loto, | gió repentinamente y que encima de 
descrita por Homero en la Odisea, i ella cayó bastante tierra dura para 
L a influoucin del Jatabí contra-
rresta los desmanes del cabeeilhi. 
E n víspera de acontecimientos. Las 
Intervenciones realizan una labov 
silenciosa y eficaz. L a tranquiliiad 
es absoluta. 
Oíros creen, sinembargo, que se tra-
ta de la antigua ciudad romana Te 
conservarla más o menos intacta du-
rante wuios siglos. 
Q U I E R O T E N E R V O T O 
(Por EVA CANE.L) 
Ahora que las mujeres españolas 
somos electoras y elegibles en los 
Municipios de nuestra patria: aho-
ra que podemos ser concejales eo 
soluta de romper lanzas por tal o 
cual candidatura. Mas al saber que 
los franquinos perfectamente con-
vencidos de que San Jv.lián es cie-
rno ec tiempos lejanos y atrasados | mentó sano-y envidiable, abnegado, 
pudimos ser alcaldesas, no debe ha- i y por ello querido de cuantos lo 
ber dificultades .para que yo vote j conocen a fondo, me resuelvo a vo-
cn esencia, pues en presencia no me tar en el aire pidiendo a mis ami-
lo permitirían mis paisanos los del i gos de un partido y del otro que 
Centro Asturiano. taquen triunfante de_las urnas este 
Chasco se llevan los que me ven I nombre nuevo ipara algunos pero ya 
tomar partido en lo que apellidan | viejo para cuantos hace años que le 
política y me parece lo más impolí- ¡ conocemos y le apreciamos por sus 
tico por la manera de apedrearse' obras, más generosas y más nobles 
que tienen, no los adversaxlos sino de lo que pueden presumir los que 
los partidarios que resultan más 
papista que el Papa, cuando se po-
nen la montera picona o el sombre-
ro a la media fortuna, como dice la 
, giraldilla que oí, y quiciabes, bailé 
cuando era pequeüita. 
"No le daba el sol 
que le daba la luna 
traigo el sombrero 
a la media fortuna. 
A la media fortuna 
traigo el sombrero 
rodeadito de cinta 
de terciopelo, etc., etc. 
Así se lo ponen mis paisanos, 
cuando se trata de elecciones. 
se precian de infalibles. 
Enrique San Julián es en nues-
tra colonia y dentro del comercio 
un orgullo legítimo: no sé si pen-
sarán como yo pienso todos los as-
turianos; los que discrepen de mi 
• opinión es que no lo conocen y pue-
den preguntarme particularmente, 
pues si contase al público todas sus 
buenas obras, él se incomodaría y 
ruborizaría de que se le supiesen; 
razón no lo faltase pues a los hom-
Llevaba varios días en una activi-
dad casi inexplicable; los aconte-
cimientos de orden militar han de-
jado paso a otra labor más silen-
ciosa y menos inquietante, y de esa 
calma natural impuesta por los 
acontecimientos, estamos contagia-
dos cuantos hemos de pasar los 
días cumpliendo deberes en la zo-
na de Alhucemas. Y no es cue ca-
rezca la actualidad de caracterís-
ticas definidas capaces de llevar la 
Imaginación por los senderos del 
comentario, porque siempre hay un 
episodio que registrar y un lamen-
to que recoger; la guerra tiene sus 
momentos de quietud, y en ellos 
tpenas queda tiempo para otra co-
sa que no sea tonificar el cuerpo 
y ensanchar el espíritu para pro-
seguir, cuando sea llegado el ins-
tante, la gran obra que a todos no-i 
tiene encomendada España en uá-
tas tierras. 
A la guerra estruendosa y exter-
miuadoraf' a la que tiene por ar-
gumentos el cañón y la metralla 
ha sucedido otra guerra: la polí-
tica que busca el corazón del ad 
versarlo y le hace sentir con los 
mismos nobles impulsos que han 
guiado a los pueblos protectores, 
todos los anhelos de una vida fra-
ternal, prometedora de grandes-
bienandanzas. Pero esta guerra tie-
ne sus batallas; batallas silencio-
sas, en las que se ponen en juego 
los resortes de todas las potencias 
del hombre, desdo el disimulo, la 
buena fe, hasta el apostolado de 
las almas'radiantes do fraternas as-
piraciones. Batallas en que nunca 
se sabe cual es el enemigo, porque 
una cara serena encubre un ahí a 
perversa, o un rostro inquietante 
es la avanzada de un corazón ge-
neroso. Lucha de la inteligencia, 
de la serenidad, de la astucia, de 
los buenos propósitos y de los he-
chos contundentes. 
E n esa gran batalla están hoy 
empeñados en todas nuestras zo-
nas de Influencia, los jefes y oH-
ciales que desempeñan las funcio-
nes interventoras cerca de cada 
kablla; pero en Alhucemas, sobro 
lodo, esa misión alcanza un grado 
más elevado de responsabilidad, j 
Allí hay un posible Waterlóo o un , 
magnífico Austerlitz de la diplo-
ex t raño que cuantos asistimos a 
la obra silenciosa. nos hayamos 
contagiados, silenciando parciales 
impresiones a la espera de que ftu 
un día a otro venga la noticia 
grande que devolverá a dar nueva 
vida a nuestra impenitente curio-
sidad. 
La tranquil idad no puede r-e:-
m á s completa; a lgún paco que n 
Ruéde dejar en sosiego "la fusila" 
es ahuyentando a poca costa. Lu 
l ínea ofrece una resistencia inque-
brantable y los días transcu-
rren en medio de una calma pro-
metedora de emociones intensas a 
plazo reducido. 
UN REAL DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA DE 
MADRID RESTABLECE L AS FUNCIONES D E PRE-
SIDENTE DEL CONSEJ) Y DE LOS MINISTROS 
DE LA CORONA 
E N B R O M A Y E N S E R I O 
HABLEMOS DE MARRUECOS 
El Senado francés aprobará esta tarde el programa financiero 
de gobierno de M. Briand 
MORRO XUBVO E S P R O P I E D A D 
B E L MARQUES DE CUBAS 
Un interesante artículo del gene-
ral Ecrniúdez de Castro. Los her- ¡ 
SE SOMETIERON DOSCIENTAS FAMILIAS RIFEÑAS 
Los Estados Unidos protestaron contra el nuevo régimen de la 
propiedad que se discute en la Cámara mejicana 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O B E L " B I A R I O B E L A MARINA" 
MADRID, Diciembre 4. — La E l Embajador de los Estados Uni-
aparíción del Real Decreto resta- dos Mr. Shcffield ha depositado 
Dieciendn las funciones del Prosi-¡ ante la Cancillería la protesta de 
manos Mnnesmánn quisieron com-j acnte del Consejo y de los Minis-) su Gobierno contra la nueva le-
prar el pedazo de suelo ocupado | tlOS.ae la Corona, hizo desaparecer | gislación sobre la propiedad que 
por soldados españoles. Ilas ""in\as duda3 sobre este hecho, actualmenio está sometida a la 
i?i0S,Í H f ? . Ia pr,eDsa comPla^da| sanción del Senado de México. 
E l "Diario Español" de Bue- 06 ^ decisión real, aplaudiendo la 
nos Aires, ha publicado en su edi-|f;fstJ^n d^penera l Primo de Rive- ¡LOS BRUSOS S E OPUSIERON A 
L A UNION B E L A S COLUMNAS 
F R A N C E S A S 
ción de anteayer un interesante ¡ra e" cl Directorio, y augurándol 
artículo del notable cronista mi- grandes óxitos en su nueva fase de 
litar general Bermúdez de Castro, gobernante de España, 
quien se ocupa con gran deteni-
miento de la operación llevada a 
cabo por Tiuestras tropas para po-
sesionarse de la zona que actual-
mente ocupan en la bahía de Al-
hucemas 
L A COMISION B E HACIENDA 
B E L SENADO APROBO E L PLAN 
F I N A N C I E R O 
PARIS, Diciembre 4 .—La comi-
sión de finanzas del Senado acep 
E l articulista, después de rela-¡J° p°r 18 votos contra 3, sin medi-
tar todas las maniobras efectuadas | "caci.ones' el texto del proyecto fi-
para llevar a cabo el desembarco i .nan^ro votado Por la Cámara. Hoy 
v cuantas operaciones se han rea- tai?bIén «era aprobado por el So-
lizado luego para completar Li nad.0, a juzgar por todas las indi-
gran empresa, afirma que al de- cac,one3 recogidas en los distintos 
sembarcar nuestros soldados Pu-i l̂ )01s ^ue integran, 
sieron el pie en tierras que ya eran | A la8 tre3 de I* tarde recomen-
propiedad de un subdito español. 
Y añade, textualmente: 
"Por uno de nuestros corres-
ponsales en Alhucemas supo el ge-
neral" Jordana que Morro Nuevo 
las manos de los roa a pasar 
famosos 
zará la Cámara la discusión del 
presupuesto para el año entrante. 
S E SOMETEN DOSCIENTAS FA-
MILIAS A LOS F R A N C E S E S 
F E Z , Diciembre 4.—Robre dos 
ESTADOS UNIDOS P R O T E S T A N 
CONTRA L A L E Y S O B R E PR() -
P I E D A D E S 
CIUDAD D E M E X I C O , Dic. 4.— 
PLAN PARA ARREGLAR 
LAS DISPUTAS POR 
DAÑOS DE GUERRA 
bres que sienten y ejecutan como 
este meritísimo hijo del Principa- ¡ macla, 
do, los necios y loa egoístas le in- Imponderable es la labor lleva-
cluyen en el catálogo de los poco da a cabo en estos pasados días 
avisados. 
¡Y si supiesen qué bien discurre 
por el prestigioso Kaid Solimán cl 
Jatabi; poco a poco, va ganando 
Entonces eomo dice hablando es-! y qué bien resuelve lo que convie-i en Beni-Urriaguel la semilla de 
l ia paz; va perdiendo terreno aque-
amigos míos; los de I l la absurda ovmión de tiempos 
los del otro los que Ido* en que sólo circulaban por loa 
Pafiol mi nietecito de cinco años; 
no voy a votar una candidatura ple-
na, redonda, nutrida; voy a votar 
y pedir votos para un vocal, para 
uno solo, y no se diga que haré 
temblar con ello las esferas ni ha-
cer que se tambalee un éxito de 
ninguna p/esidenc'a. 
Recibo en este momento una cir-
cularcita del club franquino, al 
cual a mucha honra pertenezco, con 
título honorario y en ella me reco-
miendan que trabaje por que Don 
Enrique San Julián sea elegido vo-
CRI de la Directiva del "Centro As-
turiano" en las elecciones próxi-
mas y reñidas por lo que se Infiere. 
¡Ahí os nada! 
Pedirme que trabaje por Enrique 
es obligarme a trabajar por mí mis-
ma. 
Dicen que pertenece al Comité 
Central: no me importa; si perte-
neciese al otro lo pediría lo mismo, 
pues donde quiera que esté el in-
signe hijo del Franco, estará una 
personalidad archirreoomendable. 
insigne por sus condiciones de hon-
radez, bondad, caridad y justicia; 
quiere decir que estará siempre la 
cabecera de tan altas virtudes. 
San Julián ha sido mi presidente 
efectivo cuando lo era del club "Na-
turales del Franco" y ahora lo es 
de honor, .porque presidente de ho-
nor haa querido consagrarlo sus 
paisanos en pago de sus mereci-
mientos. 
Como presidente de su concejo 
ha sido excelentísimo; eomo astu-
riano, por mucho que lo refrieguen 
y lo laven no pueden despintarlo; 
como español. . . ¡Cuántos tendean 
que aprender de su alma y recoger 
algo de lo que va soltando en he-
chos que no se cacarean. 
Y como bueno; vaya si es bue-
no ¡Enrique! que lo digan los po-
bres, los necesitados, sean asturia-
nos, sean gallegos o sean de donde 
fuaren. • 
Entonces, vuelvo a decir. Imitan-
do a mi uené bil ingüe: Enrique San 
Julián será maprnífica, eficaz incrus-
tación entre los que mejores sean 
en la directiva próxima a iusacu-
l l ise . 
No faltará quien piense que pre-
tendo Inclinar balanzas: hay gen-
tes para todo: el que así piense con 
su boroña se lo coma; tengo ami-
gos en una candidatura y en la otra, 
creo firmemente que la otra y la 
una, serán una sólita después del 
ne a todos! 
Entonces, 
un partido y  
fiáis en mi palabra y yo se que son 
muchos, grátelas a Dios sean dadas, 
votad a San Julián para vocal de 
nuestra Directiva. Le llamo nuestra 
a boca llena: nuestra será ya lo 
veréis triunfe quien triunfe, el do-
minro, en las urnas. 
E l triunfo de cualquiera de ellos 
irá seguido de banquete común. 
¡Así sea y Amón! 
círculos las truculencias de Abd-el 
Kr im y las intrigas de sus lugar-
tenientes. E l número de adeptos va 
en aumento y poco esfuerzo ha de 
costar llevar nuestra influencia a 
campos más amplios en las zonas 
todavía en rebeldía, 
Pero esa labor, admirablemente 
inspirada por cl Alto Mando y eje-
cutada sin vacilaciones por los ofi-
ciales de las Intervenciones, con cl 
concurso eficaz de Solimán cl Ja-
tabí; tendrá una mayor resonan-
cia; no han de valer las órdenes 
dadas por el cabecilla do Bcnl-
Urriaguel para apoderarse de m 
enérgico pariente, porque a medida 
que los días pasan vuelve los ojos 
hacia este mayor número de ka-
bileños. 
Y todo se lleva a cabo s''n estré-
pito: parece que asistimos a una 
B A N Q U E T E O F R E C I D O P O R E L ^ - y ^ ^ dft ia diplomacia pa-
INVENTOR A UN GRUPO B E I ra dirimir pleitos internacionales. 
PELICULAS PARLANTES 
(De nuesira redacción en Nueva 
York. Hotel Alamac, Broadway 
and 71 St. Street). 
a las manos cíe ios . . r ; ' — , . u"a 
Manesmann, y el general Rentas familias de la tribu de Mes-
para evitarlo a toda costa, hizo un ! ^ra se sometieron ayer a las auto-
viaje a Madrid. E l Gobierno no r'dadt>3 ^ancesas. 
sabía cómo impedir la compra, pe-
ro, además, no estaba dispuesto a 
dar el dinero en que estaba valo-
rado el terreno. 
" E l general Jordana acudió a Su 
Majestad el Rey en ocasión en q.ie 
se hallaba en Palacio el marqués 
de Cubas, quien al enterarse del 
asunto lo resolvió inmediatamente 
diciendo al general: "No se preo-
cupe V . ; yo compro Morro Nuevo 
por el doble de lo que den los 
Mamesmann". 
"En efecto, el patriotismo del 
marqués de Cubas evitó oportuna-
mente que la tierra donde han cla-
vado nuestras tropas la Bandera 
de "España, sea una de tantas par-
celas exentas de jurisdicción desde 
las cuales se han desarrollado tan-
tas intrigas y turbulencias. 
"Bien ajeno estaba entonets el 
marqués de Cubas de que aquel te-
rreno de su propiedad lu partibmj 
infidelibus, habla de poder serle 
entregado alguna vez". 
Este interesante artículo del ge-
neral Bermúdez de Castro lo re-
produce en su edición de hoy la 
prensa madrileña, haciendo un elo-
gio de los nobles y patrótlcos sen-
timientos del prócer que ha dado 
tal alto ejemplo de su desinterés y 
de su amor a España. . 
B E Y R U T H , Diciembre 4.—Los 
drusos intentaron impedir la unión 
de las columnas francesas cerca 
de Nebbaya, resultando repelidos 
con Importantes pérdidas. 
W A L K O RECONOCIO L O S GRAN-
D E S S E R V I C I O S DE LA LIGA D E 
NACIONES 
BUDAPEST, Dic. 4 .—En el cur-
so de la discusión sobre los presu-
puestos para el Ministerio de Esta-
do, que fué votado por una fuerte 
mayoría de la derecha y el centro, 
el Ministro del Interior Walko re-
conoció lo8 grandes servicios quo 
presta la Sociedad de las Naciones, 
juzgando los acuerdos de Locarno 
com0 un síntoma heroico para el 
bien de toda Europa, expresando 
su deseo de quo sus relaciones con 
el estado vecino permitan desen-
volver rápidamente las negociacio-
nes económicas con Austria sobre 
los deiechos preferencialcs reco-
mendados por la Liga de las Nano-
nes, '.o micíiio que con Checjeslo-
vaquia. 
Referente al tratado comercial 
franco-húngaro el Ministro respon-
dió a las objeciones hechas durante 
la discusión, diciendo que será tra-
tado en una sesión especial del 
Parlamento. 
L A S PLAZAS D E SOBERANIA 
L a actualidad informativa la 
constituye exclusivamente el nom-
bramiento de Jalifa de nuestra zo-
na de Protectorado y las manifes-
taciones vertidas por el señor Cam-
bó en el trabajo periodístico do 
que dábamos amplia referencia en 
el número de ayer; actualidad que 
noa atrae con la poderosa razón de 
una vuelta a los tiempos de tole-
rancia para todos les criterios, y 
en la cual no queremos dejar de 
exteriorizar nuestras impresiones. 
CUBANOS V MKJH ANOS. 
Una nueva maravilla cinemato-
gráfica se verá pronto en Cuba. 
Esta noche, en el hotel Waldorf 
Astorla, se celebró el banquete | 
ofrecido por la junta directiva de 
la nueva empresa "The Forest | 
Fhono Film of México and Cuba". | 
que acaba de establecerse en 1560 i 
Broadway. L a comida se efectuó! 
en obsequio de un numeroso gru-
po de personalidades cubanas y 
mejicanas, a las que se quiso dar 
a conocer el ya famoso invento; 
del doctor iLee de Forest. titulado i 
"Phonofilm", que, como su propio 
nombre Indica, quiere decir "pe-1 
líenla parlante". 
Después de la comida, y en el | 
mismo Waldorf Asteria, se veri-
ficó la exhibición de varias nota-1 
bilísimas producciones del moder-
nísimo aparato que, a la vez, pro- j 
yecta la cinta cinematográfica y 
reproduce las voces humanas, dan-
do la perfecta sensación de la rea- | 
lidad. Lít pantalla deja de ser 
muía , y se oye hablar, reir o can-
tar a los artistas, como si fueran , 
de carne y hueso. E l espectáculo 
es scncillamento maravilloso. 
Todos los presentes, entre loa 
que nos encontrábamos nosotros, 
felicitaron efusivamente a los pro-
mtores de este Insólito invento y | 
muy especialmente al señor Arturo 
que a tanto llega la discreción con 
que aquí se labora. No es, puey, (Pasa a la PAG. CINCO) 
. , González, gerente general de la em-: 
triunfo, .pues yendo todos de bue- ¡ presa "The Frest Fhonofllm of Mé-1 
r a fe y con mira exclusiva de tra-I xico and Cuba", que muy en breve, 
bajar en bien y provecho del Cen- ¡ según nos anunció, se propone pre-
tro, pasaián las inconveniencias que : sentar al público habanero eeta.s 
con falta de tacto se emplean aho- I sorprendentes "películas parlantes" j 
ra para atacar, sin darse cuenta do I que constituyen iioy la última no-
que atacar al adversario no es de- j vedad en la cinematografía. 
tender a los amigos, y quedará ¡ 
tranquilo el avispero, convirtlén- , V I A J E R O S 
dose las avispas en abejas muy la-
boriosas, y productoras de la exqui- j Han llegado de Europa, los se-
mita miel que producen las fio.es ñores Marqués de Najera, Angel 
del romero, del tomillo v de las Urzaiz. Ignacio Cervantes, Gui 
Alastras de nuestros cordales 
Por tanto; como yo cuando lucho 
me desposo con las ideas, no con 
los hombres, y en este caso creo 
que los hombres pueden ser distin-
tos pero el ideal común no lo es; 
llermo Andrea y la señora Piedad 
Jorge de Blanco Herrera. 
Todos se hospedan en el hotel 
Alamac. 
Y en el "Esequibo", salieron hoy 
Para la Habana, el doctor Juan 
y creo t embién que nadie se pon-l Espinosa, su esposa e hijas, el do.--
dfá en pugna con los Intereses del tor Moisés VIeites con su familia 
conjunto por defender ideas pro- y el doctor Augusto Maxwell, 
pias, completamente ajenas a la que-
» > M a Sociedad, no voo procisión ab- j ZARRAGA, i 
N U E S T R O S R E G A L O S 
E N E L A Ñ O 1 9 2 6 
i l f l n HO A i r o EN PRIMERA CLASE, DE IDA Y VUEL-
4 r A A H 1.1 TA A ESPÁÑA 0 FRANCIA, CON TRES-
' u 1 ' ^ n j L U C|ENT0S CINCUENTA PESOS DE DIE-
TA POR PERSONA.-MAS UN CAMAROTE DE LUJO, FAMILIAR, 
PARA CINCO PERSONAS, CON DIEZ MIL PESETAS DE DIETA. 
o r n / l O A i r o IDA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNI-
/ h P A N A K N DOS PARA FRESEÍ CiAR LA SERIE 
L U I n U H J L U MUNDIAL DE BASE-BALL CON CIEN 
PEbOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
U N A CASA A V A L O R A D A . EN DIEZ M I L PESOS 
DIE7 A U T O M O V I L E S 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E 
LAS BASES POR L/̂ S QUE HABRAN DE 
DISTRIBUIRSE ESTOS PREMIOS EN IA 
ED!C:0N DEL DIARIO DEL PROXIMO 
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE. 
El plan de los Estados Unidos 
depende del consentim. del 
90 por cien de los propietarios 
WASHINGTON, diciembre 3. 
(United Press) .—Los representan-
tes de los que reclaman por daños 
de guerra y los representantes de 
parte de los propietarios de pro-
piedad alemana secuestrada cuan-
do la guerra, han convenido, bajo 
una sanción provisional por parte 
de los Estados Unidos, en un plan 
que liberaría a varias propiedades, 
con tal que dicho plan fuese apro-
bado por el Congreso, Él consen-
timiento de los Estados Unidos de-
pende, sin embargo, en el consen-
timiento del 90 por ciento de los 
propietarios germanos. Un nego-
ciador alemán, un tal Kiesselbach, 
se encuentra en ruta hacia Alema-
nia para obtener dicho último con-
sentimiento, si fuese posible. 
E l plan crea una junta de pa-
tronos que puede lanzar una emi-
sión de doscientos cincuenta millo-
nes de dólares en bonos, basándose, 
primero, en el interés acumulado 
sobre la propiedad extranjera, que 
asciende a treinta millones; segun-
do, en cincuenta millones de dó-
lares de lo que poseen en efecti-
vo los custodios de la propiedad 
extranjera; tercero, el total de los 
recibos de las reparaciones norte-
americanas, incluyendo así recibos 
sobre los gastos de ocupación del 
Khin. Estos serían satisfechos des-
pués que los bonos fuesen redimi-
d o s . Estos bonos tendrían un in-
terés de cinco por ciento y estarían 
garantizados por eLGobierno de los 
; Estados Unidos. L a propiedad ale-
! mana, que monta 350 millones de 
dólares Feria devuelta, con excep-
ción de los cincuenta millones mun-
icionados, por los que los propleta-
i ríos recibirían bonos. 
E l Congreso, desde luego, se re-
serva la decisión final y es preci-
samente en este Cuerpo don'-'e el 
proyecto tropezará con la más gra-
ve oposición. Profetízase en ésta i 
que la Baja Cámara pondrá el 
i asunto sobre el tapete en las pos-
! trimerías de su etapa legislativa 
i invernal. 
RUMANIA V E CON S A T I S F A C -
CION SI A C L K R D O CX)N L O S 
ESTADOS UMDOS 
B E L G R A D O , Dic. 4 . — E l acuer-
do d<5 Rumania con los Estados 
Unidos sobre las deudas ha sido 
visto con gran satisfacción por el 
pueblo rumano que espera obtener 
un tratamiento de los más favo-
rables semejante al dado a Italia, 
tomando como base la consolida-
ción idóntica de las deudas ruma-
nas con. Francia, Italia y Grecia. 
MADAME M E Y E R D W I C Z , A T E N -
TO CONTRA SU VIDA ANOCHE 
L O N D R E S , Dic. 4.—Noticias de 
Letonia dicen que Madame Meyero-
wicz, viuda del Ministro del mismo 
nombre, que falleció recientemente 
en un accidente, atentó fatalmente 
contra eu vida anoche. 
L L E G O A P A R I S E L COMISARIO 
D E INSTRUCCION PV&ÚCA D E L 
SOA'IET 
PARIS . Diciembre 4.—M. Lou-
natcharsky. comisario de instruc-
ción públiica del gobierno ruso so-
vietista, llegó a esta capital, pro-
cedente de Berlín, siendo el obje-
to de su viaje estudiar loe métodos 
y las organizaciones francesas en 
materia de educación. 
Con la discusión que ha susci-
tado la carta de Cambó a Primo 
de Rivera nos echamos todos H 
discurrir un povo. lo mismo los 
que conocen, o dicen que conocen 
el problema de Marruecos, que los 
que hemos olido que hay proble-
ma, pero apenas sabemos en qué 
consiste ni por consiguiente cómo 
debe resolverse. Para algunos es-
pecializados en la materia, no cabe 
duda: Cambó está loco y Primo 
de Rivera es un \idente, o al re-
vés, según coincida o no con el jui-
cio que cada cual haya formado la 
solución que respectivamente de-
fienden aquellos señores. Del lado 
de Cambó están ios que quieren 
que nos metamos en casa; del de 
Primo de Rivera los que quieren 
que nos quedemos en Africn. 
¿Quién acierta?. E n opinión do 
muchísima gente que discurre por i 
cuenta ajena y es, por tanto, del 
último que llega, aciertan los dos. 
Leen )a carta de Cambó y lo que 
propone es admirable, no tiene 
vuelta de hoja; leen después la de 
Primo de Rivera y todo lo que sea 
salirse de su plan les parece ua 
disparate. 
Oigamos a unos y a otros para 
ver si al fin logramos orientarnos. 
Dicen los abandonistas: acabe-
mos de una vez, basta ya de sacri-
ficios Inútiles. Marruecos nos vie-
ne costando muchísimo dinero y 
muchísima sangre y uno y otras 
nos están haciendo gran falta. M'1-
jor que empeñarse en impulsar la 
civilización extraña será perfeccio-
nar la nuestra. Predicar la paz a 
quien goza con la guerra y de la 
guerra vive, es abpurdo y temera-
rio empeño. Los moros, cuando es-
tán apurados, piden el amán y a 
todo dicen amén; pero al some-
terse piensan ya on rebelarse. Lo 
que se gaste para tenerlos con-
íentos, ni pago ni agradecido. Los 
franceses, desinteresadamente por 
supuesto, hicieron mucho más qua 
nosotros, y ya se está viendo el re-
sultado. Las grandes potencias van 
a lo suyo; quieren estar a las 
maduras y que otro se coma las 
verdes. E l juego está claro. Aquel 
entripado da la Conferencia de Ma-
drid de 1880—igualdad económi-
ca y jurídica de Europa en Ma-
rruecos, integridad del imperio je-
rifiano, identidad de trato para 
los extranjeros—fué sólo flor ña 
un día, o de unos años. E n 1902, 
Francia hace un Tratado a su gus-
to con el Sultán. Celosa Inglate-
rra conviene con Francia en 1904 
nuevos Tratados do mutuas com-
pensaciones y para mayor seguri-
dad llevan a España a remolque. 
Poco despuiés, da Alemania el quien 
vive y en 1906 so cuece el pastel 
de Algeciras. Tantas vueltas y re-
vueltas han venido a parar en que 
otros se llevaron el magro y nos-
otros nos quedamos con cl hueso, 
y si fuimos tan tontos que lo acep-
tamos ya e;s hora de decirles: 
"otro talla". Lo que se hizo en Al-
geciras allí puede deshacerse; pre-
cisamente en Algeciras hay uno de 
los mejores hoteles de España y 
loe plenipotenciarios no lo pasarán 
mal. s i los quo van a gusto en el 
machito se incomodan, que se in-
comoden. ¿Qué puede ocurrir, que 
nos amenace un rasus belli?. Pues 
no hacemos casu y no pasará nada: 
el que más y el que menos tiene 
ya bastante que rascar después de 
la guerra y no le quedará gana de 
meterse en otra. Y , sobre todo, ahí 
está la Sociedad de Naciones que 
cuando dos alborotan y no .quieren, 
o no pueden, o no les conviene re-
ñir ios arregla en seguida, como 
acaba de hacer con los búlgaros y 
los griegos. El peligro, no inme-
diato sino reraoio, de que en va 
zipizape internacional en que uo-é 
viéramos comprometidos quedeu 
indefensas nuestras fronteras, no 
debe preocuparnos. Bien claro !o 
dice Cambó; tendríamos quo i r 
con Francia o con Inglaterra; st 
vamos con Francia estaremos se-
guros por los Pirineos y algún bar-
quito nos prestarían además par.i 
defendernos por mar; y si vamos 
con Inglaterra, con sus escuadras 
evitará que nadie se acerque al l i -
toral, y en tierra ya veremos quien 
se atreve. O los moros están solos 
0 el mundo islámico amenaza al 
mundo cristiano; en el primer ca-
so, está visto que u; como amigos 
nos quieren para hacerles compa-
ñía; en el segundo, que cada palo 
aguante su vela y que los. demás 
cristianos arrimen el hombro. Con 
el golpe de Axdir hemos demostra-
do sobradamente que si nos vamos 
es porque no queremos quedarno?, 
no porque nos echen. Para tutoría, 
basta; como negocio tampoco no i 
conviene, de modo. señoras Po-
tencias, que, con o sin permiso de 
ustedes, ahí queda eso y recuerdos 
a la familia. 
Oigamos ahora a los del olm 
bando. España —dicen— generosa 
siempre y siempre pensando más 
en su hidalguía -ine en los garban-
zos, cumplirá los compromisos ad-
quiridos. ¡No fallaba más!. ¡Nos-
otros somos nosotros!. No quere-
mos conquistas, no queremos colo-
nias. Se nos ha encargado vigilar 
a los rifeños para que no alboro-
ten, de educarlos para que sean 
buenos chicos, y en eso estamos 
hace tiempo, aunque ellos no quie-
ren educarse ni Tranquilizarse. De 
paso amparamos el poder y el pres-
tigio de sus autoridades Indígenas, 
respetamos su religión y sus cos-
tumbres, fomentamos la enseñan-
za, multiplicamos las obras pú-
blicas etc, etc, Y para eso allá van 
millones de pesetas cuando hay paz! 
y miles de soldados cuando hay 
guerra, Pero como nadie nos lo 
agradece y todo tiene su límite, des» 
pués que acabemos de meter en ciu* 
tura a los levantiscos, y ya falta 
poco, nos quedaremos allí de vigías, 
reduciremos al mínimo nuestros 
sacrificios y nuestros esfuerzos y 
veremos cómo se las arreglan y có-
mo nosotros coronamos nuestra em 
presa, con honor desdo luego, y, 
"i es posible, con provecho. De eso 
se trata, sin impaciencias ni pre-
1 cipitaclones; para ello estamos al 
i habla con nuestros colaboradores. 
De una manera o de otra hemos de 
conseguir muy pronto que España 
no siga haciendo el primo. y ya 
hemos hablado bastante. . . 
Dios ponga tino en los que ma-
nejan las cartas, para ver si en 
este tute internacional nos toca por 
fin acusar las cuarenta alguna 
vez. Tengamos confianza y espere-
mos. Lo indudable es que hay tra-
zado un plan para acabar con la 
pesadilla de Africa. Si Primo do 
Rivera lo realiza con fortuna, ha-
brá que darle un abrazo y hasta 
creer en una cosa que a mucho-i 
no nos cabe en la cabeza: en la 
eficacia del partido de la Unión 
Nacional. 
Madrid, noviembre 19 25. 
Pepe G A R C I A 
F R A N C I A Y E L G A B I N E T E D E 
A R I S T I D E B R I A N D 
(Por Tibnrcio Castañeda) 
L A CRISIS I N D U S T R I A L ALEMA-
NA A D Q U I E R E PROPORCIONES 
B E R L I N , Diciembre 4 . — E l "Ber-
llner Tageblatt" declara que la cri-
(ConLnúa en la páff. CINCO) 
CONSIDERAN DUDOSA i A L I -
MITACION DE LOS ARMA-
MENTOS 
NIEGA MAC DONALO LAS 
ACUSACIONES QUE 5E LE 
HACEN 
TORONTO. diciembre 3> (Uni-
ted P r e s s ) . — E l doctor W . J . Mac 
Donald negó hoy enfáticamente 
que él se hubiese apropiado de 
mala manera los informes suminis-
trádoles por la Universidad de 
Western Ontario, Londres, como 
f le acusa en relación con su re-
ciente anuncio de haber descubier-
to una posible cura para la alta 
presión sanguínea. 
L a acusación fué hecha por el 
doctor P . S . McKibben. decano de 
la Universidad de Londres. E l doc-
tor McKibben sostiene que los pri-
meros ensayos para reducir la alta 
presión sanguínea por medio de in-
yecciones de extractos hepáticos, 
fueron hechos por los doctores A, 
B . Laughton, en 
enero de 1924, 
WASHINGTON, diciembre 3. 
— (Por la United P r e s s . ) — E n los 
círculos^ del Gobierno se ha expre- A " J a m e W N ^ 
sado duda sobre la posibilidad de' 
llevar a cabo cualquier limitación 
de los armamentos, especialmente I' 
de los terrestres, por medio de una I EL GOBIERNO BRITANICO LE-
nueva conferencia de desarme eu-li/AMT* r AQ p c c T P T m n M t r Q 
ropea. Los amigos senatoriales de' V A m A 1 fUU^iUlNlLO 
Borah lo consideran imposible. E l i SOBRE LA EXPORTACION DE 
mismo senador mencionado, se di-' I A POMA 
ce que considera el asunto fuera del VjVJlvm 
toda posible discusión, a menos que | 
Rusia se una a la conferencia, con | 
objeto de conseguirlo. Se asegura 
L O N D R E S , diciembre 3 .—(Por 
United P r e s s ) . — E l gobierno br¡-
que el recalcitrante político añade tánico ha levantado las restriccio-i nes que sobre las exportaciones d-. 
^ r n í r . a mamen 08 enigoma producida en ciertos domi-
? n t ? ^ t - ° f ^ T ^ / ^ ^ coloniales del Imperio, talca 
anto cont nua la agitación actual como en la Malasia en Ceylan-
le lao regiones mahometanas acc,6n de lag autoridades 
E n un bien informado medio s e - ' b r i t á n k a s tendrá s,n duda ^g,, . 
latorlal se afirmó hoy que. la agí- na yn efecto notable en la baja 
ación mahometana "nunca había del prccio de todo8 ios productos 
îdo mayor." desde época de Ma-! elaborados con goma, 
h'mia. ' Francia, según se hizo re-! E l límite permitido que ha sido 
?altar. no aceptarla, ni squicra pen-'iiasta ahora el del S5 por ciento 
aaría en reducir sus armamentos.' de la producción total será levan-
mlentras tuviera que tener dls- tado por tres meses hasta el cien 
puesta una gran parte de su ejér-
cito para cualquier emergencia en 
el Riff o cerca de los drusos. 
por ciento. La nueva disposición 
fiscal comenzará a regir desde el 
.mes do febrero del próximo afio. 
Si por octava voz viene Briand a 
ser Presidente del Consejo de Mi-
nistros de Francia, débese a la as-
cendencia que ha adquirido recien-
temente por el éxito de los Tra-
tados de Locarno que le han dado 
gran popularidad dentro de Fran-
cia y en ambos Continentes. 
L a situación actual de Francia 
en cuanto a la política se refiere 
tiene mucha semejanza con la que 
allí existió en 1899, cuando fué 
nombrado Presidente del Consejo 
Waldeck-Rousseau, para presidir 
un Gobiermo relativamente mode-
rado, como hasta cierto punto lo 
es el actual de Briand, libre de los 
grupos que mandan Herriot y 
Blum. 
E n 1S99, como ahora, los miem-
bros del Gabinete consintieron en 
olvidar antecedentes molestos; y 
ahora se da el "caso de que el Mi-
nistro de Hacienda Loncheur que 
no hace un año todavía decia que 
"Francia no debía pagar la llama-
da deuda de guerra a los Estados 
Unidos", es el que tiene a su car-
go la proposición de pago de esa 
deuda que Francia ha de saldar con 
los Estados Unidos «para estar en 
franquía al objeto de poder esta-
bilizar el franco. 
Por otra parte Lloyd Gcorge, que 
siempre está atisbando un momen-
to propicio para atacar a Francia, 
acaba de enviar por cable un ar-
tículo al New York American, que 
lo ha publicado en su 'número del 
29 del corriente, diciendo que el 
agricultor francés apenas si paga 
contribución y añade "que tiene 
que sacar el dinero de la media" 
que le sirve de alcancía si quiere 
salir Francia de dificultades finan-
cieras. 
E n 1899 tenía Waldeck Rousseau 
que salvar al ra's de una liga ul-
tra-conservadora y ahora ha de ser 
l;bertado de camarillas ultra--adl-
cales como esas de Herriot y Blum. 
L a crisis surgió en 1899 por el 
p-.'oceso do Dreyfus, reunidos para 
apoyarse los monárquicos y los 
clericales que no admitían transac-
ciones: y entonces el Presidente de 
la Repúblira Loubet. llamó para 
formar gabinete a Waldeck Rous-
seau, a quien había reconocido 
Gambetta en 1881 como gran polí-
tico y de grandes energías. 
Entonces al Gabinete de Waldeck 
Rousseau se le llamó de "defensa"; 
y al de Briand bien pudiera lla-
mársele de "finanzas sanas", por-
que a mi juicio después de haber 
asegurado Europa por los Trata-
dos de Locarno la paz, hac© falta 
a Francia, que sin duda lo logrará, 
poner en orden su hacienda, 
Los grandes banqueros e indus-
triales no querían, unos p̂or razo-
nes políticas, otros por reminlcen-
cias de la guerra y otros por te-
mores financieros, encomendar a 
Herriot o a Blum el arreglo de la 
situación financiera; y cuando to-
dos hubieron fracasado en el em-
peño de formar Ministerio, lo ha 
logiado Briand, derrochando ener-
gías. 
E l Gabinete de Briand, salvada 
la cuestión financiera, puede lle-
gar a durar algunos años como du-
ró el de Waldeck Rousseau desde 
1899 a 1902, 
Hoy son los moderados los que 
forman el Gabinete francés, apli-
cando el concepto al compararlos 
con los Socialistas y radicales del 
Bloque, que hasta intentaron impo-
nerse en la formación del Ministe-
rio y hubo que acuartelar las tro-
pas para reprimir toda tentativa 
de imposición. 
Téngase en cuenta que los cua-
tro Mariscales que hay en Francia 
y a los que respeta y obedece el 
ejército, son moderados y se verá 
que no es difícil sofocar cualquier 
movimiento revolucionario de las 
izquierdas. 
E l v Gabinete de Waldeck Rous-
seau, que tuvo muchos aciertos, no 
resolvió la cuestión religiosa y so-
brevino Combes en la Presidencia 
del Ministerio y comenzó la perse-
cución de los católicos. 
Como Herriot, que también qui-
so rifar con el Vaticano y tuvo que 
amainar ante las manifestaciones 
camerales y populares, dirigidas és-
tas por el General Castelnau. 
L a influencia de Monsieur Poin-
icaré no logró dictar a Waldeck 
Rousseau, medidas suaves en vez 
de enérgicas contra lo reacciona-
rios: pero sí fué profeta Poincaré 
porque aseguró que abierta la ma-
no por Waldeck Rousseau contra 
los moderados sobrevendría un Go-
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UNA V E L A D A E X C A R R A L A 
B E N E F I C I O I ) E L A E R E C C I O N 
D E L MONUMENTO A L SACRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Existe en esta localidad un vivo 
entusiasmo para la Velada que lia 
de efectuarse el dia 15 del corrien-
te a beneficio de la erección de un 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús . Este entusiasmo nos haco 
creer que la fiesta, proyectada » 
preparada tendrá la importancia de 
un acontecimiento social. 
E s grande el número de localida-
des solicitadas, y no dudamos que 
el hermoso coliseo Carral se vorá 
colmado como en las fechas de las 
grandes solemnidades. 
Esta animación se debe en pri-
mer lugar a la finalidad que se pro-
pone la Asociación organizadora, 
muy en concordancia con los senti-
mientos de esta población esencial-
mente religiosa, finalidad que al 
conseguirse es además un afectuo-
so tributo a la buena memoria dfil 
inolvidable y querido Padre Fran-
cisco Rovlra. 
E n esta fiesta cultural van a to-
mar partes prestigiosas colectivi-
dades artísticas y personas muy 
conocidas por sus relevantes pren-
das y méritos literarios. 
Sin que nos sea posible todavía 
dar el programa detallado de la 
fiesta nos es grato anticipar qu** 
tomarán parte activa en ella los 
miembros del renombrado Orfeón 
Vasco de la Habana, la sección dra-
mática de las Escuelas Fias, un 
grupo de damitas y jóvenes que 
(lon su grada inimitable harán las 
delicias del público guanabacoen-
se; el notable profesor Ezequlel 
Cuevas y su alumna aventajada Ifl 
Srta. Maria Mercadal y Sabadí, el 
.ioven periodista, autor dramático, 
y declamador exquisito, Pepito 
Sánchez Arcillas, y la incomparable 
y monísima Martica López, acompa-
ñada por la graciosa Maria Aurora 
del Valle, y otros que sentimos no 
rcrnrdar. 
Muy en breve daremos a conocer 
el programa con todos sus detalles. 
E l monumento en cuestión se 
erigirá, como ya lo habíamos pu-
blicado, en el centro del hermoso 
claustro de nuestras Escuelas Pías. 
Aparte de este beneficio que ba 
de ofrecerse en Carral, muchas per-
sonas, al saber la iniciativa, han 
contribuido con cantidades do im-
portancia. 
Nosotros que conocemos perfecta-
mente las extraordinarios condicio-
nes del actual Rector, Kvdo. P. 
.Modesto Roca, —siempre perseve-
rante en sus loables propósitos— 
podemos aseguiar que el monu 
mentó lo t«ndrerao8 colocado en su 
lugar dentro de muy breve tiempo. 
Y para esa fecha, la Inaugura-
ción, participaremos de una fiesta 
por todos conceptos suntuosa. 
' MAÑANA BN LA E S C U E L A NU-
M E R O 4.' D E L L U Y A NO 
Como anunciamos ayer, mañana 
tendrá efecto en la Escuela núme-
ro 45 del Luyanó, dirigida tan 
competentemente por la Dra. Ma-
ria Luisa Guasch de Puig, una her-
mosa fiesta escolar con el siguien-
te programa: 
1. Himno Nacional. 
2. Discurso de apertura por la 
Srta. Angela Diaz. 
3. Coro del Kindergarten. 
4. Monólogo "Pobre María" 
por la Srta. Leopoldina García. 
5. Ejercicios de liatones. 
6. Comedia " E l valor de la Ins-
trucción" . 
7. Monólogo 'Angelita" por la 
Srta. Angela Diaz. 
8. Comedia "Alma de Dios". 
9. Zarzuela " L a Bella Conde-
sita" por ex-alumnas de la Escuela 
10. Despedida escolar. 
11. Bailes y cantos t ípicos. 
12. Discurso resumen por la 
alumna Isolina Diaz. 
A las ocbo en punto de la noche 
tendrá lugar esta agradable fiesta 
que sin duda alguna, se ha de ver 
muy concurrida. 
L a parte artística está a cargo 
del Sr . Enrique Gotardy, quien ha 
cooperado gratuitamente por el éxi-
to de la escuela númtro 45. 
E L CIRCO MONTALVO 
Todo está preparado para maña-
na, dia en que ofrece la primera 
función el gran Circo de los Her-
manos Moptalvo. 
Muchas son las variedades que 
presentará al público de esta villa, 
público que siempre ha sentido 
simpatías por esos empresarios. 
UNA CARTA D E L P R E S I D E N T E 
D E L L I C K U 
Por contar con poco espacio de-
jamos para mañana sábado la pu-
blicación de una carta que nos en-
vía el amigo Alfredo Deetjen. Pre 
sldente del Liceo, la cual dirige a 
sus amigos y compañeros del L i -
ceo. 
JCMÍS C A L Z A D I L L A . 
NOTAS DE PALOS 
Tr iunfo de la Sociedad De- DE MARIANAO 
port iva de Buena Vista 
BTJEN PUJLDING- S E COBAS 
E l pasado domingo én los am-
plios gromtds del Central Toledo. 86 
efectuó un intoreeante matclí d© baso 
baJl, entré loa conocidos téanis Socie-
dad Deiportlva de Buena Vis ta y Cen» 
tral Tolédo, B . B . C , habiendo sano-
do los bovs que comanda T . Hom.i-
ñach. Este juego fué presenciado por 
un gt&n número de damlla* que co-
loreaban el paisaje basebolero. 
Se dlstlngruleron en el battingr, por 
el Toledo, Jesús , que fué fl único que 
hateó dos hits y por el Buena Vista, 
del Kío, que conectó de tres. dos. 
Merece párrafo aparto la labor del 
pran lartador Roberto Cruz, que ocu. 
pando *1 tox en el nóptimo innlng pe 
le enfrontaron seis bateadores de lo« 
que estrucó a cinco, l íxce len lo fl^l-
dlns demostró posíser el player A. Co-
bas. 
El próximo domingo se enfrentarán 
tn los terreno» de Buena Vis ta Pnrk 
los team» do referencia. 
Vóas í el score: 
CS> T B A I i T O L E D O 
V . O. H . O. A. S . 
CUSO, «8. . . * * 
L u i s , Ib , . . 
Francisco, Sb. . 
Joaquín, C. . . • 
Terftn, r f . , . . 
fyw&a, cf. . • . . 
Carlos, I f . . . . 
J e s ú s cf. . . • . 
CflPlos, I f . . * • 
Alfonso, 2b. . , 
Cuco, p . . . . . 




























l N A M U J E R H E R I D A D E UNA 
PUÑALADA 
Anoche fué asistida por el doc-
tor Faeenda, médico de guardia 
en la casa de soorro, la mestiza 
Eusebia Pérez, de 25 años de edad 
• y vecina de Real 119. 
Presentaba una herida contusa, 
como de tres centímetros do lar-
go, situada en la reglón femoral 
anterior derecha, la cual le inte-
resaba todos los planos profundos 
de dicha reglón, siendo calificado 
su estado de menos grave. 
Manifestó la lesionnda al sar-
gento Calderón, de guardia en la 
Jefatura, que la herida se la ha-
bía dado su ex-amante Franc'sco 
Üeguot, de la raza negra, de 22 
aOos, y vecino de Luisa Quijano 
42; que el motivo de que la haya 
herido es el negarse ella a rea-
nudar las relaciones. 
Después se presentó el agresor 
negando los cargos que contra él 
j había hecho la lesionada. 
Al acusado le fué exigida fian-
za de cien pesos para disfrutar do 
libertad provisional. 
L a lesionada fué remitida al 
Hospital Calixto García. 
A B R B U . 
Totales. Í4 4 0 27 6 l 
rEPO»TTVO B U E N A V I S T A 
V. C. X . O. A. E . 
J . G a r d a , 3b. . . 4 l 0 l l 1 
E . CTUí. 0 4 1 1 l 0 Í > 
1 Velarde, 2b. . . 4 0 1 3 1 0 
T. Romafiach, «9. . 4 2 0 4 l 1 
J . Vicfuera, Ib. . . 3 1 0 J2 0 1 
V. Inclán, If . . . . S 1 0 2 1 0 
F . dol Uto. r f . . . C 2 2 1 0 0 
A. Cobaí. cf . . . . 3 1 1 1 1 i 
R. Cruz, p 0 0 0 0 1 6 
C. Ilernártdea, XX. 1 0 0 0 0 0 
Totales 31 0 7 9 3 
Anotación por entradas 
». D. V. V. . 007 200 000 9 7 5 
C. Tole lo . . • J00 012 COO 4 6 1 
Samarlo 
Two base bit: Dfel Ríu y Josúa.— 
Dos Pesos Completos Para 
uno de los Preliminares 
del Programa del Carden 
NSW VOIIK, diciembre 3. (Unltei 
Press).—-Se ha añadido una peléa al 
programa da la ncMrhe inaugural de la 
temporada de boxeo en el nuevo C a r , 
den, cutudo se encuentren Beilonbarh 
y Delíir.ey. Klng Solomon el paname-
ño, í-s encontrará con el p.ustraHano 
Cook en uno de los preliminares de 
esa rtoche. 
Alex P.ely, ün boxer peruano, de 
PMto computo, «e encontraré con el 
botrtonlente Mo Carty. en otro de los 
preliminares. 
BAILES; 
L a sociedad "Centro de Artesa-
nos", anuncia para fecha breve 
dos espléndidos bailes, uno que 
se celebrará en estos días a bene-
ficio del club de baso ball "Par-
tagás", y otro magnifico y con 
soberbia orquesta de la capital, 
para el 25 de Diciembre, día do 
Pascua. 
Según rumores, los muchachos 
piensan conseguir de la directiva 
que preside el insustituible Raúl 
Ti. Pérez, autorización para despe-
dir el año bailando, y éste con su 
bondad acostumbrada no dudo los 
complacerá. 
Asi se hace, y ya que el tiempo 
está malo, diremos con el adagio: 
a mal tiempo, música v baile. 
Avolino DIAZ 
Corresponsal. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, Noviembre de 1925. 
Para cuantos queremos de cora-
zón a Cuba, y profesamos verda-
dera amistad a su digno ministro 
nos produce sincera satisfacción la 
noticia de que la Cámara de Re-
presentantes ha aprobado el pro-
yecto de ley por el cual se eleva 
a Embajada la Legación de Cuba en 
Madrid. 
No puede menos de causarnos 
satisfacción ver cómo se han es-
trechado las relaciones entre E s -
paña y Cuba, tanto en el orden es-
piritual como en el material. 
E s para nosotros un honor, una 
especial complacencia eea' noticia. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible compe 
tencla, infinidad de eaprichosas a\ 
bajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseer, pa« 
ra todo posible comprobador, e) 
regalo que desee hacer a su novia 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico intaréf. 
CAPIN Y O A n C n i 
EXCEMICIDA 
M A S A M E M. S E N T O T I R E 
Pomaxla francesa maravillosa infa-
lible, para curar radicalmente toda» 
las ©nfermodadés de la piol, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, moni-
foataclones del ácido úrico, úlcera» por 
antiguas que sean, ftetulas, «te. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Morlst Máximo Gómez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica. Americana. 
ALMANAQUE JUDICIAL 
Sacrifl is Oarcta.—Ftolen basef: Del 
Río 2; Harcta l >' J e s ú s 1.—Bap" a 
por bolas, por Cuco 4, por Ecnllex l | 
por CrtM l .—ütrrck out por Henltex 1. 
por ííico 2 por C r u i 4.—Hit a low pu-
chera a Cuco en fi; a Rico 4 en 4; 
n "tíenítex 6 «n 7: a Cru», 4 tu í In-
nlng». —Tiempo 1 hora 40 minutos — 
Umplre» en home en base Utrninder. 
P A R A 1S26 
T a es;á a la venta el AL-
MANAQTJE JUDICIAL pa-
ra el año currante, redac-
tado por el «lootor Eugtnb; 
Betanoourt Agramonle. Ks-
te Almanaque, es el más 
prAclico y útil qne se ba 
t-dltad^ hasta ahora1 prime-
ro por Su tamaño, qu»-: 
pormire disponer de un gran 
eupnijio para anotar lo» 
«.Hunto* del dfa y Begun-
do, porque contiene datos 
d« utilidad práctica, como 
son los tórmlncs Judiciales, • 
con Indicaci'in de Ion t fr . 
minos que la Ley sffmla 
para el e^^olecimiento de 
recursos d»- todas clases. 
pi« . i^nación de pniebae, etc. 
tic Tien.» tamb:fn la 
r^ccKm de TODOS L O S 
JUZGADOS de «sta capi-
tal, <;on los nombres de los 
peñeres Juece* y Secreta-
rios y el teb'-fono ele los 
Juzpados, la Audiencia, la 
Secretaría d'J Jiu l icia y e¡ 
Tribunal Supremo C<UT.O 
tomplumente, tleno la T A -
R I F A DB L A L E Y D E I . 
T I M E U E para -ecibos y P̂ -
ra facturas. Todos estos 
datos pueden Fe-: connulta-
dos en uu segundo. E l AN 
manitqu'j so compone dt 
hola» simanales en las que 
se "indican los días bwlltfti 
al fin do cada mes lleva 
una hoja con los días há-
biles del mes y al tlttül lle-
va otra hoja cort los días 
hábllos dé todo el «ño. E s 
por tanto lállBP^nKftblé en 
t i bufete do todo abtgado. 
Precio del ejemplar JL-üO 
E n el Interior de la Is la , 
1 raneo de porte I I . l o 
H I S T O R I A S E C O B A 
por el 
S r . Ramiro Guerra 
A C A B A S £ P O N E R S E A I iA V E N T A 
E L SEGUNDO TOMO B E E S T A 
O B R A I M P O R T A N T E 
L a s persenas que adquirieron 
el Primer tomo oe esta 
magnifica obra y qu3 tu. 
vieron oportunidad do apre-
ciar la belleza del estilo, 
la serenidad de juicio y el 
relato maravilloso del Dr. 
Guerra, vuecén obtener es-
té segando volumen aún más 
interesante que el prlmefo, 
por la épeca que cott.pren-
de, pues abarca la segun-
da mitad del Siglo X V I y 
los primeros añt'S del Si-
glo X V I I , que es tod) un 
periodo completo de Histo-
ria Cubana. LA Hlfetorla de 
las Instituciones de Gotier. 
no, dé los municipios, de 
la Iglesia, de la familia, de 
la propiedad territorial, el 
origen de la Industria azu-
carera, la hlstoiia del co-
meroló, dé las Institucio-
nes do enseñanza, aparte de 
los hechos pol í t icos y las 
luchas con los corsarios y 
contrabandistas; todo el ío 
se relata on este volumfer. 
con gran acopio de dates 
como preparación Científica 
y sociológica. L a obra for. 
ma un hermoso volúmen cu 
4o. con trescientas p á g i " ' ^ 
Precio a la rúst ica |3.00 
Encuadernado en htlandeta. 
Encuadernado en pasta es-
pañola $4.á0 
N O Y E B A B E S I . J T E R A K X A S 
KB8SBL c I S W O L W g K Y . — 
L O S K E Y E S C I E G O S . B A S -
P U T I N . Euenos Aires. 1 
tomo en So. rúst ica . . . . $0.SÓ 
P E R K Z ZURJGA. Jufln). T I -
T E R E S (Vol. X V I I I de sus 
obra» completas). Madrid. 
1 tomo en So. rús t i ca . . . JO.SO 
P1JEVOST (Marael). U L T I -
MAS C A B T A S A F R A N -
CISCA. O L A M U J E R DBS* 
P U E S D E L A G U E R R A . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica |0.S0 
S U A P E Z B R A V O (Ceferlno). 
Q U f l R R A SIN C C A U T E L . 
Novela Premiada por la Aca-
demia. Madrid. 1 tomo en 
8o. encuadernado en t¿la . . $0.70 
IHItUCB D O U G L A S (Lord / 1 -
fred). OSCAR W i L D K Y 
Y O . Madrid. 1 tómo en 8c. 
rústica $1.00 
R E P I D E (Pedro cV). MA-
D U I D A V I S T A D E PA.1A-
R O E L ARO 1873. Cada 
ejemplar tiene un plano del 
Madrid dé et>a ópooa, cuyo 
plano tiene 60 x 4 5 <"m. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $0.80 
J U E G O CHINO D E L MAH 
JONGG. Edición popular de 
este Juego dé moda. Con-
tiene 144 fichas, 4 dlscc.B, 
? dados, 2 fichas en blanco, 
una tabla Jo valeres y un 
folleto cen la explicación 
completa y detallada. Pre-
cio $0.60 
Con verdadera satisfacción ven-
go observando que los cubanos vie-
nen ahora a Madrid con más fre-
cuencia que nunca. 
De mí se decir que el mayor, el 
mejor obsequio que pueden hacer-
me es el de honrarme con su visi-
ta. 
Recibí primeramente la muy gra-
ta de una do lag más distinguidas 
damas cubanas, la señora doña 
Margarita Espinosa de Toñareli, 
que en unión do su no menos sim-
pático esposo y encantadora niñi-
ta, han hecho un Interesante viaje 
por Italia, donde fueron amable-
mente recibidos por Su Santidad; 
y visitaron también Francia y al-
gunas de las principales provincias 
españolas, para terminar por Ma-
drid, donde han pasado unas se-
manas que a nosotros nos han pa-
recido minutos. Pero, en fin, ya 
que, según sinceramente nos ase-
guraron, Madrid es la población 
que más les ha complacido, es de 
esperar que no tarden en Volver. 
Margarita Espinosa es una dama 
encantadora; bondadoea, afable, 
atenta, de una distinción natural, 
su Inteligente trato agrada tanto, 
que siempre echaremos de menos 
las horas que conversando con ella 
hemos pasado. 
E l señor Toñareli deja también 
muy grato recuerdo en cuantos 
hemos tenido el gneto de conocer-
le. 
Y él, siempre dispuesto a com-
placer, no ha de negarseya nuestra 
petición de que vuelvan pronto. 
T . X B R E R I A "CERVAW TES' 
V E X O S O Y CA. 
B E 
Avenid» da Ital ia, 62, Apartado 1115, 
Teléfono A.4958, Habana 
lr.d 2S t. 
E n 1S64 la buena voluntad de 
un ministro dictó la primera Real 
orden creadora de esta institución 
de las damas de la Cruz Roja es-
pañola, que hoy funciona con tan 
espléndidos resultados bajo la guía 
y patrocinio de la Reina Victoria. 
A la conformidad de aquel hombre 
público debió satisfacerle la segu-
ridad de que la semilla había 
quedado arrojachi en el surco con 
la esperanza de que fructificara. 
Claro es que no fructificó hasta 
1918, o sea cincuenta y cuatro 
años más tarde, eu uu día memora-
ble, en que S. M. la Reina Vic-
toria presidió la apertura oficial 
del hospital de San José y Santa 
Adela. 
" E u aquel acto—dice una Me-
moria que mo so de memoria-—Su 
Majestad pronunció palabras elo-
cuentes animando a las ilustres da-
mas a trabajar por tan excelente 
obra, que, aunque antigua en Es-
Paña, pues la primera Real orden 
se dió en 26 de Julio do 1861, ce 
hallaba un tanto paralizada. 
Este ejemplo da Idea de la dis-
tancia que existo entre la enume-
ración del propósito y la realidad 
do la acción. Lo que es la obra de 
nuestra Soberana, su verdadera 
creadora, está a la vista de todos. 
E l hospital, construido con un le-
gado de doña Adela de Balboa, 
tardó cerca de veinte años en ha-
llarse en condiciones de recibir en-
fermos y sólo desde 1912 a 1915 
pudo funcionar a causa do lo exi-
guo de sus rentas. 
E n 1918 fué entregado, como di-
go, a la presidenta general de la 
Cruz Roja, S. M. la Reina doña 
Victoria, que lo destinó a la bené-
fica institución. E n agosto entra-
ron los primeros enfermos, que 
fueron recibidos por el director, Dr. 
Víctor Manuel Nogueras; cinco hi-
jas de la caridad y dos jóvenes as-
pirantes a enfermeras profesiona-
les. E r a presidenta del hospital 
una dama, en cuyas virtudes orga-
nizadoras se tenían grandes espe-
ranzas, y bajo cuyas manog empe-
zaron, en poco tiempo, a cobrar vi-
da los dlf ciles servicios de la nue-
va obra. Esta dama había de ser 
más tarde una figura popular, una 
heroína en trágicas y peligrosas 
campañas, mujer do temple varonil 
y ternura femenina Incomparables, 
virtudes que en extraña alianza pu-
dieron facilitar la realización de 
la gran empresa de la Cruz Roja 
en Marruecos. Mo refiero a la du-
quesa de la Victoria, en honor de 
la cual hoy día se levanta un senci-
llo monumento quo fué reciente-
mente inaugurado, testimonio de 
una deuda general dol país . 
L a Reina acude a su hospital 
con gran frecuencia, abona muchos 
gastos, dirige la vasta organiza-
ción nacional, inicia suscripciones 
y funciones benéficas y es la con-
soladora realidad que encuentra 
siempre el último de los españoles, 
el mág olvidado, el que sin tener a 
quien acudir acudo a la Reina. . . 
E n un pueblo de Extremadura— 
Carrodillns — vivía Presentación 
Marcos, una pobre mujer a qilicn 
en Plena juventud buho necesidad 
de amputar las dos piernag a cau-
¡Slí í U1íae!doleuc{a- Sentada en un 
sillón, desesperada, viendo perdi-
da su mocedad y su figura, ante la 
impotencia y el dolor de cuantos 
conocan su caso, escribió un día a 
la P.eina. Presentación tuvo quo 
realizar un gran esfuerzo para de-
cidirse, porque sus convecinos ase-
guraban que era atrevimiento Inu-
sitado que una pobre campesina 
escribiera de su puño y letra a la 
Reina de España. 
— ¡Te me te rán en la cárce l—lle-
garon a decirla. 
Pero el correo trajo enseguida 
contestación de Palacio, y con ella 
un revuelo en Carrodillas como na-
die pudiera imaginar. La Reina 
contestaba a Presentación y le pro-
metía atender a su caso con los 
mejores medios materiales que la 
industria cuenta en la actualidad. 
Una ambulancia de Sanidad reco-
gió a la enferma y la trasladó al 
ferrocarril. 
Hemos tenido ocasión de ver un 
grabado que reproduce los prime-
ros pasos de la vecina de Carrodi-
llas con las piernas artificiales que 
lo ha regalado aquella Reina pia-
dosísima a quien ella se atrevió a 
escribir. 
Unas amables líneas, que re-
nuevan un pesar. Las líneas que 
la distinguida dama puertorrique-
ña, doña Isabel Tió viuda de L l a -
guno, estimada amiga mía, me 
puso en nombre de otra e.miga 
no menos dilecta: la señora 
Patria Tió de Sánchez Fuentes. 
Se me hacía saber que por dispo-
sición do ésta se aplicaría ol pa-
pado día 10 en la Iglesia del 
Cristo de la Salud, una misa, la 
de doce, con la exposición del 
Santísimo Sacramento, en sufra-
gio por la inolvidable y llorada 
Lola Tió; aquella amiga tan r e s -
petada de todos; aquella inspira-
dísima y admirada poetisa, quo 
iiiso en sus versos, en su vida y 
en sus afectos, tanto acierto co-
me ternura; aquel gran corazón 
que latió para los mós nobles | 
sentimientos. 
L a Iglesia elegida es una do 
las más frecuentadas por la b u l -
lía sociedad; y en el altar mayor, 
que es donde se rezó la misa, se 
venera la imagen de Cristo, una 
de las esculturas más notables de 
España, que inspiró al gran poeta 
Sandoval la lindísima y feryoros.i 
bOMÍfl publicada en •'904. con oca-
sión de aquella Semana Santa. • 
mi tempio estaba concurridí i-
mo. Ninguna de las personas qu'í 
aquí visitaron a Lola Tió y a sus 
hijos, dejaron de asistir; y de 
seguro que ninguna tampoco de ó 
de poner el más sincero fervor en 
sus rezos por el alm.í de la que 
tanta alma tuvo, y quo de Dios 
goce. 
Imposible recordar a toda la 
concurrencia. Ci taré únicaraents 
a las personas quo se ha1laban mis 
próximas al sitio que yo ocu-
paba : 
•El Ministro do Cuba y su seño-
ra; el señor Pichardo y la suya; 
la del ministro de Cuba en Súbela 
y Noruega; su hermana la señor i ta 
de Ar iza ; la señora L . Kohly v iu -
da de Valcárcel o h i ja ; la de Os-
^orlo y Gallardo y FUS hermanas 
las señor i t as de F l o r i t ; señoras d^ 
Alcalá Galiano, do P e ñ a r a n d a de 
Campo, do Mangual de Fuelles, dé 
Navarro; señor i t a s de Arce, le 
Mangunl, de Dobadilla. 
Todos los asistentes, después de 
la Misa, expresaron a las af igldas 
señoras de Tió, cómo se unían d? 
todas veras a su profundo senti-
miento; y cómo la memoria de Lo-
Ta es de las que permanecen muy 
grabadas en el "o razón . 
E l encargado de Negocios de E l 
Salvador, cjlon Ismael F u ntes, 
reclbló ú l t imamente un c.heriue de 
500 dólares , para con ' r ibui r al 
costo de la Fuerte d ' l Idioma que 
e colocará en el monumento a 
Cervantes, en la plaza de Espa-
ña . Según dice un per iódico, e te 
ŝ el .primer país cm^ricano que 
"nvía un donativo con este f i n . 
E l señor Fuentes ertregó el che-
que al duque de Alba. 
L a aparición do un libro del 
insigne académico marqués de V i -
lla Urrutla es siempre un aconte-
cimiento del más alto interés l i -
terario e histórico. El fecundo pu-
blicista, cuyo ático espíritu y gu-
tll sagacidad para el cultivo de la 
Historia, constituyen su caracte-
rística inconfundible en esta clase 
do estudios, triunfa, triunfa en Da 
reina frobenuwlora, con singularí-
simo relieve. 
E n las elecciones verifierdar ha-
ce pocos días ha sido elegido po • 
unanimidad para el carrro d^ nre-
sidente de la Academia Médico-
Quirúrgica Españo l " , ol ilustre 
doctor don Gregorio Marañón , de 
fama mundial. 
E l Rey ha concedida la gra-i 
cruz de la Orden civil de Ben-^i-
cencia. con distintivo blanco, a do-
fia Consuelo de Cubas y Erice, 
condesa de Santa María de la 
Sisla. 
También ha firmado el Monar-
ca los decretos concedierdo la 
misma condecoración a doña Mar-
garita de Iturralde y Artéaga y 
a doña Gumersinda 'Escós de las 
Heras. 
E n vista de la moción elevada 
por la Academia de San Fernan-
do, y luego de hacer las Informa-
ciones correspondiente?, el minis-
terio de Instrucción pública ha 
resuelto declarar monuni'nto ar-
quitectónico artístico el Real Pala-
cio do san Ildefonso ( L a Granja) . 
Fundamenta la Real orden el 
acuerdo en que en la const'iicclóa 
y ornato 4e dicho pa'acio inter-
vinieron, entre otros, los arqui-
tectos y artistas Ard^man-3, Ca-
chettí, Juvara, Cartier, Thíerrl, 
Dumandre, PItuc y el iardinero 
Boutelon, que contribuyeron al 
gran interés artístico que ofrece 
y le hace digno de figurar entre 
las más bellas construcciones del 
siglo X V I I I , y como resldan(ia 
Real desde Felipe V, se ha desa-
rrollado en él gran parte de 
la vida de la Corte, y. por tanto, 
de la historia patria durante los 
siglos X V I I I , X I X y actual, por lo 
que se impone conservar un mo-
numento tan íntimamente unido a 
la historia de España. 
En este momento m© trae el 
correo una carlita. L a abro. Dice: 
"No me voy sin decirlo adiós . 
Mañana, Dios mediante, nos em-
barcamos. Te deseo mucha suer-
te, mucha salud, con el cariño de 
los míos, y el muy ven t dero para 
tí de 
.T .^ef ina ." 
Me halaga lo que no es deflbb: 
que las personas queridas no me 
olviden; pero me entristece pro-
fui damente, que se a'ejen. Esa 
cariñosa Josefina es mi butns 
amiga y allegada la marquesa de 
ViUalta, que después de T'psar aqj l 
dos o tres semanas se trj-dada a 
Pnrls con su famlli?, y después, 
lejos, muy lejos, ¡a Cuba! 
Acaso llegue al mismo tiempo 
que ellos esta crónica, llevándoles 
la expresión de mi recuerdo, con 
la certeza de que echo de menos 
aquellas gratísimas tarde del ho-
tel Savoy, donde nos reuníamos, y 
donde tanto los marqueses como 
su madre, la respetabilísima seño-
ra viuda de Baldasano y sus hijos, 
han sido muy visitados, y nos re-
cibían a todos con CJ agrado y la 
Cf-rdlalídad peculiar vn ellos. 
En ocas'ón oportuna me ocupé 
de las "toilettes" primrrosas y lufl 
valiosas joyas que en la fiesta de 
la Legación de Cuba lucieron la 
marquesa y sus muy gentiles hi-
jas . 
Adiós; que hayan llegado feliz-
oente, y que no tarden cu ocu-
parse de omprender otro viaje. 
E s mi deseo sincero. 
Aunque sobran en Madrid lo-
cales en los que puede Invitarse a 
las lindas madrileñas a tomar el 
acostumbrado té, se ha efectuado 
ayer, por primera vez. un té de 
moda a quinientos metros sob'-e 
Madrid, en el enorme avión metá-
lico trimotor Junkers que llegó a 
esta corte recientemente para la 
Sociedad Anónima Unión Aérea 
Española. Entre las dininguid^s 
personas que tomaron parte en es-
te excéntrico té. figuraban el al-
-•nvip do Madrid, conde de Vallo-
llano; la concejal vizcondesa de 
Llanteno, la vizcondesa do San 
Fnriqno mad'-e d^l nlloto don Jo-
fié Anfialdo, que conducía el avión 
t - - ^ o r i ^ a de Soriano, Vives 
y Moreno Caracciolo, cuyos pa-
dr^". "on bien conocido~ e m o en-
tusiastas del progreso de la avia-
ción española. 
E l servicio, a cargo de uno d^ 
l0¡8 prlnciorle^ hoteles madrileños, 
fué inmejorable. 
Se voló sin una oscilación. Para 
convencer'ie de la certeza de este 
vuelo hnbía que mirar hacia «ha-
o y comprobar cómo todo d^t^Pe 
que haya en tierra va d'sm'^uyen-
do sus proporciones a los ojos de 
los viajeros. . 
L a sensación, agradabilísima. 
E n Zarauz' ha fallecido el ottfttté 
de Lácera. presidente del Nu'vo 
Club, don Jaime de Silva y d? 
Balrnonville. pertenecía a una do 
las más Ilustres tamilifcl de Ul 
aristocracin e-pañola. 'Estaba ca-
*ndo con doña A g ^ i n " M:tjans y 
Manzanedo. dama de Ul Reina. 
En Tarrigttaa la vlrMiosa seña-
ra dora Dolores ^ -r t ínez Anido. 
Muerte tnuy sentida. 
Tamb'én lo ha sido ln del 8?bio 
do^or don Enrique Liar la , o u-
rrlcTi en Cuba. Eran grandes lo^ 
mér-'tos de Llurla romo hombre 
de ciencia, y asimismo como ho-n-
bre de sociedad Muy sentido pé-
same a su viuda la culta señora 
do^a Marfa Vinyals, 
E n Madrid ha dejado de exl-ti-
el notable publicista don A'turo 
Cuvás Armengól, literato de mere-
cida fama. Corresponsal <i"e ^ 
del DIARIO D E L A MARI-
NA, patriota entusiasta, que 
laboró con verdadero afán por él 
enaltecimiento de Fspafa . 
Salomé MJÑEZ Y TOPET1. 
D E U M O N A R 
V I D A M A T A N C E R A ^ 
T AS X O R M . H . ^ T A N EDITAN UN A D B O Í . — BL C l A T t ROTAIUQ 
D E C O L O N . — L A S R E V I NCIAS E \ LA KfiCUELA NORMAL R E, 
C URSO A N T E EáJ ST PP.EMO EN FAVOR D B L CABO CORZO ^ 
I NA PODEHOSA I M D A I ) DE G U E R R A NOS V I S I T A R A . — M I L L O -
NARIOS AMERICANOS PIENSAN ESTA B L ECIi lRSE C E R C A DR 
MATANZAS. I I NDANIK) UNA CIUDAD AMERICANA CON ORAN, 
bjSS E D I F I C I O S . — M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
Las alumnas de la Escuela Nor-
mal graduadas en 1923. han edi-
tado un lujoso álbum, como re-
cuerdo de los años que pasaron es-
tudiando en dicho centro docente, 
en el que están contenidos los re-
tratos de todas las maestras de la 
promoción de 1923 y el profesora-
do de la Escuela. 
Al frente del álbum, el doctor 
Medardo VItler ha escrito unas pa-
labras de estímulo. 
L a señorita María J . Rodríguez 
se despide en pro«a juvenil de las 
aulas que la cobijaron a ella y sus 
compañeras durante cuatro años. 
Y siguen después los retrato», 
con comentarlos al píe de cada 
uno, analizando los rasgos más sa-
lientes del carácter de la fotogra-
fiada. 
E s el álbum la realidad de un 
ardoroso esfuerzo, y constituye un 
verdadero cofre de recuerdos para 
todas las maestras graduadas en 
el año de 1923. 
Ha quedado constituido el Club 
Rotarlo de Colón el pasado sába-
do. 
Numerosos rotados de los clubs 
de Matanzas, Cárdenas, Santa Cla-
ra y la Habana, concurrieron al ac-
to Inaugural. 
L a representación del club ma-
tancero la llevaron los señores Al-
fredo Esquerré, presidente; doctor 
Joaquín Añorga, secretarlo; doctor 
Florencio Camerón, vicepresidente, 
Angel Lorenzo, Ramón Sarria, 
Fernando Artamendi, Bernardo 
Jordán, Enrique Marcet y Vicente 
Moncholí. 
L a constitución del club colom-
biano constituyó una nota de alto 
relieve en la pintoresca ciudad ve-
cina. 
E n la Escuela Normal ds esta 
ciudad se han sucedido en estos 
días, de manera alarmante, las re-
nuncias. 
L a señorita Matilde Pruna re-
nunció su cargo de profesora para 
servir un aula en el Campamento 
de Columbla; después, el director, 
doctor Mario E . Dlhígo, renunció 
su cargo; le siguió el secretario, 
doctor Gustavo Loredo; después el 
vicedírector, doctor Mrdardo Vi-
tier, y ahora, la señorita Baldwina 
Fernández, que deja la cátedra pa-
ra ocupar el cargo de Inspector Es-
colar del Distrito de Holguín. 
Se han separado deflnltivam • 
te de la Escuela lan señoritas Pru-
na y Fernández. Los doctorea Di-
higo, Loredo y VItler., solamente 
han resignado sus cargos directi-
vos, permaneciendo en sus cátedras 
respectivas. 
E l claustro Sé ha reunido dos ve-
ces para elegir ol nuevo Director 
sin llegar a un acuerdo firma en 
ninguno de los dos casos. Actual-
mente, con el cat'ácter de loterino, 
dirige la Escuela Normal t i pro-
fesor de Sloyd, señor Antonio R. 
del Campo. 
E l viernes, día 4 del mes en cur-
so, se verá en el Tribunal Supre-
mo el recurro de casación inter-
puesto por el doctor Porfirio An-
dreu en beneficio del ex cabo de1 
E . N. Juan Corzo, condenado por 
un tribunal mtlftár a la pena de 
"adena peipetua. 
E l doctor Andreu sostiene que e1 
ex cabo Corzo pu^de ser compren-
dido en la Ley de Amnistía recien-
temente aplicada, y en ese sentido 
abogará ante el Tribunal Supre-
mo. 
Para el dia 15 de este mes lle-
gará a nuestro puerto una podero-
sa unidad de guerra de la marina 
de los Estados Unidos con el pro-
pósito de realizar Importantes es-
tudios en la rada. L a oficialidad 
del barco ha tomado casi todas las 
habitaciones del Hotel "Velasco", 
lo «[ue hace suponer que perma-
necerán en la bahía de Matanzas 
muchos días, quizá varias semanas. 
BAi^E B A L L 
Un grupo de entusiastas simpa-
tizadores del base hall que presi-
rlr el doctor Ramos Baez, emproiv 
dieron con el beneplácito popular 
y con espléndido éxito, la idea do 
preparar adaptándolo para este 
deporte los terrenos en que se ve-
nían celebrando los juegos hasta 
el presente del base hall, y con los 
bríos en ellos siempre latentes 
acometieron la empresa de cons-
truir una espléndida glorieta que 
reunirá todas las exigencias apete-
cib IGS 
Con tal motivo el entusiasmo 
entre los simpatizadores es grande 
y " E l Limonar Baso Ball" se verá 
invadido de entusiastas el día de 
su inauguración que será muy 
pronto, porque están tocando a su 
fin los trabajos de construcción 
de la glorieta y adaptación del 
terreno. 
Para ésta inauguración nos ase-
guran que vendrá una magnífica 
orquesta de Matanzas, que ameni-
zará el acto y contendrán dos 
aguerridas novenas. E l entusias-
mo es grande. 
Felicitamos a los entusiastas di-
rectivos del "Limonar Base Ball", 
por la premura imprimida a los 
trabajos de la glorieta y les de-
seamos muchos triunfos. 
E L CORRESPONSAiL 
E n la cárcel de esta ciudad, al 
Igual que en casi todos los pena-
les de la República, se ha consti-
tuid^ un comité para apoyar él 
proyecto de ley conocido por "Ley 
de Condena Condíconal" que tiene 
en estudio la Cámara. 
E l domingo hablará a los reclu-
sos acerca de dicho provecto «•! pe-
rlodi-sta habanero señor Carlos M. 
Palma, celebrándose esa conferen-
cia a las dos de la tarde. 
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E l Gobernador de esta provincia, 
doctor Juan Gronller, ha recibido 
la solicitud de varios millonarios 
americanos, pidiéndo! i indicacio-
nes acerca de los terrenos que 
existen en la costa sur de la bahía 
de Matanzas, donde piensan esta-
blecer una ciudad americana, en la 
cual se levantarán grandes edifi-
cios como se está hacíeiido en Mía-
ml. 
Parece que los ricachos yankees 
no encuentran en las ciudades su-
reñas de los Estados Un!dos sitio 
a propósito para establecerse, y en-
cantados del clima y las oellezas 
de nuestra patria, la han elegido 
para tal efecto. Desde luego que 
estos alrededores mejorarán nota-
blemente si el tal proyecto se lle-
va a la práctica. 
L a parte sur de la bahía, aun-
que está despoblada en lo absolu-
to, tiene grandes facilidades dé 
comunicación con la ciudad, y es 
un lugar muy apropiado para el 
fin que persiguen los •'ases" del 
dollar. 
Tenemos noticias fidedignas de 
que algunos de esos mlllonanoB 
vendrán a Matanzas a estudiar so-
bre el terreno ol asunto a que nos 
referimos. 
Los buques últimamente entra^ 
dos y salidos del puerto matance-
ro, han causado el siguiente movi-
miento: 
Entradas: Vapor americano San-
ta Isabel, procedente de Nê v York 
con carga general para los señorea 
Sílvelra Linares & Co.; vapor ame-
ricano Redman, en lastre, de Mia-
ml, consignado a la Munson Steam-
ship Line; vapor inglés Sheefpark, 
de la Habana, a donde llegó pro^ 
cedente de New Orleans, con car-
ga general, consignado a Urqulza 
Boa & Co.; vapor americano Hen-
ry Farbun, con petróleo, de Tam-
plco, consignado a la Sinclair CU 
Co.; vapor francés Mont Pelvoux, 
con carga general, de la Habana! 
consignado a loa señores Sílvelra 
Linares & Co.; vapor Inglés pinar 
del Río, do cabotaje, con azúcar, 
consignado &i Sílvelra Linares ¿ 
Co.; vapor americano Swarunko, 
de Now York, con carga general] 
consignado a la Munson Steeain-
ship Lino. 
Salidas: Vapor japonés Belfast, 
para Caíbarién, en lastre, despacha-
do por Urqulza Boa & Co.; vapor 
americano Redman, en lastre, pa-
ra MIamI, despachado por la Mun-
son Steeamshlp Line; vapor inglés 
Sheefpark, en lastre, para New Or-
leas, despachado por Urqulza Bea 
y Co.; vapor americano Henry Far-
num, en lastre, para Tampico, des-
pachado por la Sinclair Oil Co.; va-
por francés Mont Pelvoux, con 
azúcar y carga general, para Puer-
to Tarafa, despachado por Silveira 
Linares y Co. 
Oírlos »L GOMEZ. 
D E Q Ü I V I C A N 
Diciembre, 3 de 1925 
Sr. Victorino Vázquez. 
Corresponsal de "DIARIO D E 
L A MARINA. 
Localidad. 
Distinguido amigo y compañero: 
Tengo el gusto do enviar a us-
ted para que sea publicada en BU 
Sección local de "DIARIO D E L A 
MARINA", una circular dirigida a 
los asociados de nuestro Centro de 
Instrucción y Recreo "Martí", con-
vocándolos a las elecciones que ha-
brá de Celebrar dicha Institución, 
el próximo sábado 5 del actual, 
para elegir la Directiva, que re-
girá loa destinos de la asociación 
durante el período anual de 1926 
Además, como es usted uno de 
los individuos que más labora en 
beneficio del mejoramiento cultu-
ral de este pueblo y, por tratare© 
de un acto que, tanto esencial co-
mo íuudonalmente , es Importantí-
simo para la vida social de esta 
pobbiclón; le ruego que al publi-
car dicha convocatoria, desdoble al-
gún comentario sobre el mismo, 
contribuyendo a encauzar por la 
buena senda nuestras actividades 
sociales, para que sean robusteci-
dos los lazos de la consideración 
y el mutuo respeto entro todos los 
elementos de la sociedad quivica* 
ñera y, para que, en definitiva y 
por pobre todas laá cosas, sea siem-
pre demostrando nuestro amor ha-
cia nuestra comunidad cultural. 




Nosotros hablamos, como es nor-
ma del DIARIO D E L A MARINA 
con toda sinceridad. L a actual Di-
rectiva ha laborado con eficieacia 
para que por lodos los Asociados 
se tome un acuerdo por unanimi-
dada para reelegir en sus respec-
tivos puestos, por considerarlos in-
sustituibles, a los señores Jorge 
Llambí como Presidente y Aníbal 
Sánchez Secretario, quienes al 
frente de dichos cargos han labo-
rado con asombrosa actividad lle-
gando a batir el récord de Aso-
ciados y haciendo en esta sociedad 
una transformación increíble y pro-
porcionándole a los Asociados mo-
mentos de esparcimiento, desapare-
ciendo por completo la monotonía 
de antaño. 
La Sociedad Martí ha sido obje-
to de grandes reformas y dotada 
de cuanto la hlgkno exige, estan-
do hoy a la altura de las mejores 
de la república y siendo por lo 
tanto orgullo de los Quivícaneros. 
Todas, estas mejoras se obtienen 
cuando se hallan al frente de nues-
tras Instituciones hombres do pro-
bada honradez y de indlscutlblQ 
caballerosidad. 
Nosotros felicitamos efusivamen-
te a tan distinguidos amigos por 
la labor realizada durante el pré-
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Máquina de sumar. Calcular f 
Escribir. Aiqu leres, Ventas a pla-
zos. u 
Todos los trábalos son garanti-
zados. Le presto una máquina mUa* 
»ras le arreglo la suya. 
: d e l D r . J 0 H N 3 0 N : más f i n e s : : : : 
? m m m : : : 
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P Q O MEBMINIA P L A N A S DE Q A O Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
Querida sciora: 
V i este vestido en un figurín y 
pensó cuánto mejor sería para una 
señora de mucho busto, que otro 
de líneas más sobrias. 
L a amplitud que los volanteE pro-
porcionan a la falda, establotcería 
un equilibrio muy favorecedor pa-
ra el lucimiento del conjunto. 
Affma. 
Leticia. 
Muchas gracias a las numerosas per-
gonas. 
Que se apresuraron a comunicar-
me las sefias de distintas señoras 
Qulropedlstas y que guardaré para 
recomendarlas cuando alguna lecto-
ra me pregunte por alguna. 
l a primera que llegó a mí (por 
casualidad, -pues no había leído el 
"Consultorio" donde la pedía) fué 
la señora María Rabelo, con gabine-
te en San Lázaro 191, altos, Telé-
fono A-0612. Da consulta en su ca-
ga y acude al domicilio del pacien-
te, el lo desea. Precios de su gabi-
nete, $1.50. Para ir ella a las casas, 
cobra dos posos. Esa señora Rabelo 
es una Profesional Graduada y con 
muchos año* de experiencia, no obs-
tante ser jóven. 
Creo haber puesto a mis lectoras 
en camino de la quiropedista desea-
da y repito que tengo anotadas 
otras direcciones de señoras, cuba-
nas y extranjeras que se dedican al 
mismo ramo. Con "gusto daré in-
formes si los piden. 
t 
Emérita. 
En la Casa " L i f e " . San Rafael y 
Rayo, vi unos magníficos juegos 
de colchón, una almohada larga y 
dos cojines, me parece que desde 
Onc« pwof, si no me engaña la me-
moria. Lo mejor es que para que 
esté más eegura. pregunte por telé-
fono, A-6724, Para no sufrir una 
decepción. . (Después de haberlo 
escrito me parece demasiado bara-
to). Por si acaso, pregunte. 
Sin antifaz te veía, 
y una vez con él te vi; 
sin él no te conoicía, 
mas con él te conocí. 
Solución al Acertijo: 
" E L P E R R O " 
Otro Acertijo: 
"Mal me hallan en el mar, 
soy de poetas buscado, 
y ru los huertos trasplantado, 
y no fácil de acertar 
con estar a tí pegado." 
(Solución mañana). 
V>ia curiosa. 
He consultado su caso y me di-
cen: Que si vuelve a España, antes 
de cumplir los 4 0 años de edad, ten-
drá que servir como soldado, aun-
que sea fiudadano de otra nación. 
¿Por qué no se informa en el Con-
sulado español? 
BKZiQICA 
lia semana por la unión d« las Zffle-
• i* '»—La s^stín de apertura comenzó 
con un discurso de Monseñor Schyr-
gens, presidenta de la asamblea, y 
ton leccionoa preluninarts del P . G l -
Uet, de Lamberto Bcaudln y del P . 
Tysklewíecz , S . J . 
L a se^undla jornada InaugnirAse con 
una Misa en rito bl^aJitino en la Igle-
sia J« S m t a María, a la cual as is . 
tieron máa de quinientas personas, 200 
para solemnizar el X X V aniversario 
de la coronación de la imagen de la 
Virgen de B e g o ñ a . A las diez hubo una 
función en la Basí l ica, en la que ocupó 
la sagrada cátedra el Obispo, fray 
Zacarías Mart ínez . 
A la función asistieron la Diputa-
ción y el Ayuntamiento, corporativa-. 
mente y con maceres. 
Por la tarde sal ió una procesión, de 
la que formaban parte m á s de 30.0i>0 
personas. E l Prelado dirigió a los | 
P O N C H E R A S 
Cuando se hace uu presente a una dama, nada inÓB aristo-
crático qup ofrecer una Ponchera. Dan una nota de buen gus-
to, de alta distinción y de sefloríc. Tenemos v-.riados modelos 
de Ponohcras, elegantísimas, de alta belleza y aunque resultan 
lujosas, de precios módicos. 
V E N E C I A 
Enrique Fernández Llamazares. 
Obispo tióm. 06. Telf.: A-ÍTCOl. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Blartl o s q u x u » a ; 5CAXTI (Soluata esqulaa a Dragón»») 
San Bafael) Compafila do Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las once, a la una, a las tres y a 1 A las ocho y tres cuartos: el entre-
las siete: E l Perturbador; L a zona del! m é s de Serafín y Joaquín Alvarez 
divorcio, por Carmel Myers y Helen ] Quintero, E l cuartito de hora; la zar-
Chadwick. 1 zuela en dos actos, de Enrique Beoyo, 
A las cinco: E l Perturbador; L a j Antonio Paso y S i l f a Araroburu y los 
zona del divorcio. ¡maes tro» Soutullo y Vert. L a Leyenda 
, A las ocho y media: E l Perturbador; 
L a zona del divorcio. 
de las cmles comulgaron, según el I fieles una ecntida alocución y luego 
rito mencionado, bajo las dos espe- : se cantó a gran orquesta la Salve en 
cies. E n la ses ión matutina tuv© la honor da la Virgen. 
palabra el Conde ortodoxo Perovsky. 
Con muoha claridad hizo notar las 
dificultades práct icas que presenta - i l 
problema de la unión de las Iglesias. 
E l refugiado ruso, os, sin dida, muy , 
apegndo a su religión, que es todo lo I 0 del ImP^io Invisible, que se arroga 
E S T A D O S UNIDOS 
X O T A S C A T O L I C A S 
Victorias.—Aunque parezca increí-
ble, la sociedad de los K u Klux Klan 
R C A D 0 L ( m c R O N 1 C A l E P A L O S 
D E C A M B I O S 
que le queda de su patita, pero no 
os é s ta la principal dificultad; ma-
yor es su ignorancia en materias re- i el principio establecido en la Constltu 
ligiosas, la averci^n a toda novedad • ción de que en la elección de loe ofi 
L a libra esterlina estuvo muy firme la quinta esencia del genuino amérjea- , . 
T . , . * .^K,,,,»,^ debldo a ^ue el Banco de Inglaterra nismo, todavía insiste en quebrantar! . . , . I subió al o por 100 el tipo del n t e r é s . 
L a peseta españoa cerró con tipo 
Violeta Triste. 
Muchas gracias por la copia de 
"Carta Triste". — ¿Por qué ese 
.pseudónimo? A n í m e s e . . . ¿No le 
gustaría "Primaveral", "Alondra", 
"Soñadora" y tantos otros bonitos 
que pueden ocurrírsele? Me alegra-
ría que lo cambiar». 
Consejos Utiles. 
LOS GUANTES USADOS 
Nunca debe tirarse por inservi-
ble un guante viejo, ya que en va-
rias ocasiones ha quedado demos-
trada su práctica utilidad. 
Veamos, por mera curiosidad, al-
gunos de los muchos servicios que 
puede prestarnos un guante usado: 
Para oroteger nuestras manos, en 
caso de "tener que tocar ciertos ob-
jetos o substancias que nos repug-
nan. 
Para frotar el calzado fmo. 
Para guardar un reloj. 
Cortado a pedazos, podemos con 
él cerrar herméticamente algunos 
frascos, cubriendo los tapones. 
Para cubilr los agujeros que las 
ballenas hacen en los corsés. 
Para proteger un dedo malo o 
delicado; se corta el dedo del guan-
te correspondiente y se aplica des-
pués de la cura. 
Para enjugar las plumas. 
Para guardar oro: resulta mejor 
y más delicado que la clásica me-
dia de lana. 
Para encuadernar una libretita. 
Una mamá puede aprovechar sus 
guantes del día de bodas, para ha-
cerle al •primei' hijo unos zapatitos. 
Para confeccionar un fondo de 
piel para los sombrero?. 
Para sacar brillo a los metales, 
restregándolos con la ayuda de cier-
tos polvos. 
Para reparar pelotas de foot-ball. 
Cuando sólo los dedos del guante 
son usados, se cortan y se aprove-
cha el resto para mitones. 
Para pulirse las uñas. 
Y . sobre todo, para limpiar los 
cristales de los lentes. 
Violotjj. 
Esas manchas de la seda son pe-
ligrosas de tratar en la casa. Lo 
mejor sería mandar el vestido a una 
buena tintorería. Puedo recomen-
darle como muy buena, a juzgar 
por el resultado que siempre me dió 
en diversos casos, la tintorei-ía 
"Boston", de Virtudes casi esquina 
a Belascoain, mediados de la cua-
dra. E l teléfono, es M-6661; pre-
gunte por Cándido y dígale que la 
recomiendo. Si allí no le hacen el 
trabajo, diga que es imposible, por-
que esa casa es de lo mejor en su 
género. 
Raídii H. 
No conozco ese producto que me 
dice, pero puedo asegurarle que si 
hace lo que 1c digo, se verá lib«"e 
de esa molestia. E n piimer lugar 
rasure el vello ¿del brazo. Tenga a 
mano una botella de agua boricada 
y con un algodón apliqúese el agua 
boricada dejándola secar sola. Lue-
go póngase polvos "Amenn's". Con 
eso puede tener la seguridad que no 
sufrirá con la transpiración ni sus 
desagradables efectos. Muchas ve-
ces con sólo aplicar con la mano 
el polvo boricado es suficiente. 
Pensamientos para Postales. 
Margarita R.—Andceíta.—Blas M. 
Los guantes de goma los encon-
trará en el departamento de perfu-
mería de " E l Encanto" a $1.80 el 
par. Son como usted los quiere. 
La ipomada L I L I A N A en la mis-
ma casa, a $2 el botedto. Lo mejor 
para el crecimiento y restauración 
del cabello. Lo fortalece y hace bro-
tar en poco tiempo. 
L a tintura "Eau de Henna" es 
la mejor en su clase. Tal vez un po-
quito cara, ?4-50 el frasco, pero es 
una cosa garantizada y de resulta-
dos prácticos y duraderos. Tintura 
instantánea, en todos los colores 
naturales de cabello y que lo deja 
suave y lustroso como pelo nuevo 
y sano. 
Ama de Casa. 
Dos recetas sabrosas y fáciles de 
hacer: 
Bolas de plátano verde con tasa-
jo. — So preparan las bolas como 
en la composición anterior pero se 
rellenan con tasajo que se prepara 
en la siguiente forma: el tasajo se 
habrá tenido toda la noche en re-
mojo para desalarlo, se lava en 
varias aguas, se pica en la máquina 
y se echa en un mojo con manteca, 
cebolla picada, ajos, tomates y pe-
y el apego popular a lor; ministros 
dé su rito. Hay además otros factores 
que aumentan estas dificultades, de 
los cuales el principal es lo que l la-
man el polonisrao latinizante; es de-
cir, que los rusos conslckran a la 
religión catól ica como identificada con 
Polonia. Aunque en este caso la aver-
sión no es propiamente a la Iglesia 
católica, sino a Polonia. 
Todavía ts mayor la desconrianza 
de los rusos respecto de los rites ca-
tól icos orientales; pues ,viendo que 
los ritos son como los suyos, y que, 
sin embargo, no pertenecen a su rel i . 
Kiiin, los miran con recelo y como si 
fueran renegados. Esto se ve en los 
desterrados rusos, que prefieren asis-
tir a una misa de rito latino antes 
que a una de rito oriental catdllco. 
Afiádase a esto las dificultados que 
ííuscitarían la libertad que llenen de 
divorciarse, el culto d» los santos, y, 
por parte de las ensef lanzís católi-
cas, la doctrina del méri to y de las 
indulgencia*. 
Ant-j ©seas dificultados, concluía el 
conde Perovsky, m á s puedo la fuerza 
de la carldaid, tal cuoJ la practica-
ron los belgas cor. los dc&terrado»; 
rutos, que la fuerza do las diecusio-
nes. 
E l P. Plácido de Mae.ster, Profesor 
«n el Colegio Gilego de Roma, habló 
del entusiasmo y admiración que tu-
vo al contemplar los ejemplos de v i -
da santa de los monjes ortodoxos de 
la Santa Montaña, que llegan casi a 
f.i*te mil. 1.a influencia que estos 
monjes ejercitan en todo el orlonte es 
importantís ima. 
Abrióse la tercera jornada con utia 
conferencia, JPI Metropolitano te G a . 
litzia, Mons. Szcpticky, do rito grie-
go ruteno, a la cual a&istió un audi-
torio 6r-:x)gldo y numeroso. Expl icó en 
ella cómó la obra actual se reduce a 
preparar el terreno para los grandes 
resulta-Ies que con confianza se pue-
den eap-rar en un porvenir quizás no 
muy lejano, t e g ú n él, les anóstolea 
de la unión deben hacer que vi Orien-
to y el Occidente se conozcan mutua-
mente; pues de ese mutuo ce ntcimlen-
tc nacerá el amor que .será la base 
de la reconcil iación. 
K l Padre benedictino Mireau diser-
tó sobro Ui Semejanza que existo en .̂ 
tre la liturgia oriental y la occiden-
tal. F.n primer lugar el principio fun-
damental es el mismo; es decir, la 
necesidad do la. oración tantlficado-
ra elevada a Dios por la Iglesia. L a 
estructura general de la liturgia de 
la Misa y de los Oficios es también 
la misma. Lo que caracteriza a la l i -
turgia oriental, comparándola con la 
occidental, es sn e.vpíritu exagerada-
mente consArvador y la tendencia a 
la prol'Jldad por el afán de cumplir 
mejor con su fin pedagógico. 
P-l ú l t imo discurso ae este día fuó 
el de! Padre Gal^n, benedictino, qu? 
pintó al nacionalismo exagerado comj 
al prl ivipal enemigo de la Universa-
lidad do la Iglesia. Terminófo la se-
Ki/ln con un cambio de cplnlonos so_ 
bre el Primado del Pf>pa, que es otj-o 
punto en que tropiezan los orientales 
ortodoxos. 
E l dta cuarto de la yeman» se tuvo 
on la Iglesia ce la Santa Cruz una 
sol^mno funol^ii religiosa s(fgún la l i -
turgia bizantina, en la cual los fieles 
pudieron apreciar l a variedad y dife-
rencia drl rito juntamente con la uni-
dad Ai la fe católica. 
E n l a j sesiones de este día expuso 
uno do los Conferenciantes cómo un 
racerdote ortodoxo, convertido al ca-
tol lci«mo. atrajo a la misma religión 
a toda una parroquia de dos mil a l -
mas, sin m á j a n r a s o.ue su ^anta v i -
da y amor a Jesucristo. Expl icóse 
también crtmo debe hacerse entender 
a los oriéntale* la const i tución «lo 
la Iglesia, y :6mo ti Concillo Vat i . 
cano, lejos do dificultar, facilitó, la 
uniftn do las Iglesias por medio de la 
exposición clara de las doctrinqs ca-
tólica».. 
E l ú l t imo día, después de la Mita 
Pontificia, en rito bizantino, se tuvo 
la sesión de clausura a la que as is t ió , 
pre«iidióMdola, el Cj-rrienal Mercler, ba-
jo cuyos auspicios re había celebrado 
la T l i l H M Bendijo los trabajes rea-
lizados y terminó con un llamamien-
tó conmovedor a nu;titros hermanos 
disidentes. 
New York vista 
New York cable 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s . . 
Par ís cable. . . . 
Par í s v i s t a . . . . 
ITamburgo cable 
cíales públ icos no ha de ingerirse el 
sectarismo. E n Nueva York, por lo 
visto, su influencia no fué mucha; 
pues fué elegido alcalde el catól ico 
Walker por más de 300.000 votos so-
bre sus contrincantes. Y en Detroit, 
donde desplegaron mayor actividad en 
favor de su candidato, ganó también 
el alcalde catól ico por 30.000 votos. 
E n Búfa lo no pudieron Impedir que 
fuera reelegido Mr. Schwab. 
Jubileo de Seatt le .—La dióces is de 
Seattlo acaba de celebrar las bodas de 
diamante de su fundación. A las fies-
tas organizadas para conmemorar tan 
fausto acontecimiento, asintieron va-
rio« oficiales públicos, entre ellos el 
* Gobernador del Estado y el Alcalde'ijarn5urso Y¡Bta 
] de Seattle; y tributaron sincero ho- España cable 
menaje a la Iglesia Católica por lo que 
ha contribuido al progreso y civiliza-
ción del Noroeste. No ha mucho la 
Iglesia libraba en este Estado de Ore-
gon una de las m á s reñidas luchas 
contra el fanatismo, encarnado en los 
K u Klux K l a n y también, s e g ú n dije-
ron, en algunas organizaciones m a s ó -
nicas. 
Trátase también de colectar este año 
un millón do dólares con que pagar 
la deuda de todas las escuelas e igle-
sias de la d ióces i s . Se ha recogido ya 
algo más de la cuarta parte de esa 
suma. 
Fué el primer Obispo de esta dióce-
sis Monseñor Blanchett, consagrado 
en Montreal. 
Nuevo S^mimarlo.— Kl día '.'S de 
octubre so celebró la dedicación del 
nuevo Seminario de la diócesie de Cle-
veland, a la cual asistieron dos Arzo-
bispos y nueve Obispos. E l edificio, 
que es del tipo llamado "Misión E s -
pañola", costo un millón de dólares . 
L a capacidad de la biblioteca es de 
50.000 v o l ú m e n e s . 
Misioneros prlBloneros.— E l día 3 
de noviembre se recibió en el Departa-
mento do Estado un cablegrama del 
cónsul general norteamericano de 
Hongkong en quo se daba cuehta de 
m á s alto; pagaban cables a 14.17. 
E l franco francés , muy oscilante. 
Firme el cambio sobre New York . 
Se efectuaron operaciones entre 
bancos y banqueros en francos che-
ques a 3.79 1|2 y en libras cheques a 
4.84 3|4. 









España vista . . 
I tal ia cable 
Ital ia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . , . 
Zurlch vista 
Amsterdara cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
HÓng Kong cable., 












3 |32 P. 
5 |64 P. 
58.30 
58.10 
P R I N C I P A L r»r IiA C O X S O I A (Ani-
mas y Zolueta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Felipe Sassone, Vol-
Reiterándoles mi afecto amisto-, ver a vivir , 
so doy las m á s expresivas gracias i 
a las dignísimas personas que ver-. P A Y a r x (Paseo d* Martí o q u l s a a 
(ladurtrla ««quisa a 
GRACIAS 
balmente o por el periódico que 
enaltecen con sus escritos han te-
nido la atención de dirigirme fra-
ses de elogio que no merezco, pe-
ro que las. acepto por lo mucho que 
valen sus complacientes autores. 
27 D E N O V I E M B R E 
L a Escuela Pública número 2, 
que tan competentemente dirige la 
distinguida señorita Pilar Pérez 
Arias, secundada activamente por 
los buenos maestros: Sras. María 
Alonso de Febles, Caridad García 
de Matos. Hortensia Piard de Pon-
ce, Rosalía Oropesa de L a Torre y 
Carmela Pérez de Alonso; señori-
tas: Piedad Viamonte y Ondina 
Horta y el señor Pedro Ponce de 
León (a los que hago presente mis 
simpatías) ha conmemorado el tris-
te aniversario del 2 7 de noviem-
bre con el siguiente programa muy 
bien interpretado por las candoro-
sas niñas y por los alumnos que 
asistieron al sentido homenaje. 
1. —Himno Nacional cantado por 
todos los alumnos. 
2. —Discurso por Alicia Oriol. 
3. — " E n el T.emplete", Eloísa 
Hernández. 
4 "Crespones", Graziella Ca-
brera. 
5. —"Historia Triste", Ondina 
Martín. 
6. — " A los Estudiantes", Ana Ma-
ría García. 
7. —"27 de noviembre del 71", 
Enna García. 
8. —Himno a los Estudiantes can-
San J o s é ) 
A las ocho y media: función del Cir-
co Santos y Artigas. 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-




Compañía de Comedia Tubau-López 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Antonio López 
Monis, "iMujercita rala!" 
AX>HAMBBA ( Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: Papatto. 
A las diez y media: L a cuest ión de 
Ortega. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
a i A L T O (Neptuno entro Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las n':eve 
y media: L a plegaria de una virgen, 
por Edmund Love. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L a perdición de los hombres, por He-
laine Hamerstein. 
P£.USTO (Paseo d« Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones— 
estreno—por Agnes Ayras , Jack Holt, I y media: L a llama eterna, por Norma 
Charles do Roche y Robert Agnew; laiTaLmadge, 
revista Novedades Internacionales. ' A las ocho y media: L a vida en 
A las ocho y media: la comedia B u l - | sueño, por Dorothy Devore, 
tres del Norte, E l Bandido enmasca-
rado, por Tora Mlx. O L I M P I O (Avenida WUsou etquina a 
B., Vedado) 
V E R D U N (Consulado entro Animas y I A las ocho y cuarto: E l Caballero 
A las ocho y media: Almas inquie-
tas, por Earle WUliams. 
P L O K S N C I A (San Lázaro y San 
Prancleco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama A puntapié, por Harry Carey; 
Pasión primtiva (estreno) por Barba-
ra L a Marr. 
ISEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
día, vayamos como los viejos paladi-
nes a pelear por nuestro ideal, sin 
importarnos otra cosa quo nuestro! tado por todos los alumnos, 
tr iunfo . . ." 9.—Desfile ante el Cuadro de los 
Profanación del templo c i s m á t i c o . : Estudiantes depositando una flor. 
E l fracasado ci sma puede ir recoglon- También la Escuela Privada "Laj 
do estos datos para la canonización i Enseñanza" riudió su tributo de 
de |de sus futuros santos. E l Sacristán 
de su "Catedral", enamorado ciegamen-
te de una joven también "cismática", 
después de algunas escenas amorosas 
(pero no de amor divino) repetidas 
varias veces en el recinto sagrado, 
viendo quo su amor no era correspon-
dido, la apuñaló una mañani ta en el 
mismo templo, ante« quo las demás 
"piadosas c i smát icas" fueran a orar. 
L a v íct ima murió, y el santo sacris-
la captura de dos misioneros c a t ó l i - j t á n c i smát ico tomó las de Villadiego. 
eos por un grupo de bandidos, y de 
que se hablan dado órdenee al coman-
dante d*l escuadrón as iát ico de enviar 
E l "patriarca" está apenado. "Por lo 
pronto, añadía la relación, ayer no se 
abrió el templo. Precisaba una nueva 
S S P A S A 
L a coronación de la Virgen do Begoña 
Se han celebrado brillantes fiestas 
rejil, un poco de miga de pan mo-l mentó. A medida que pasa el tiem-!ber en el Estado (d*Jando •<)1° 8el8 
Jado en caldo, dos huevos duros pi-lpo, nos vamos dando cuenta. |«acerdotes para atender a 187.000 ha-
cados, una yema cruda, pimienta y Respecto al caso particular que|bUantes> 0 s*a' uno por cada 31'166-
se prueba de sal, se revuelve un i tanto la desconsuela, pronto se con-|Rev- Cat- 12 de abrl1' 19-5)- y 108 re' 
buen lato y con este picadillo so vencerá de que lo que ahora parece | <iulsltos c»ue <íeb*n llenar para ^ercer 
rellenan las bolas y se fríen en la .un gran mal. pronto tomata nueva i su sacerdocio, sin hacer distingos de 
<3»ráR feliz si metes con nruden- misma forma que las anteriores. y lozana vida. Personalmente estoy sectas religiosas..." 
Boniatos rellenos. ^ - Se saleo- | haciendo todo lo posible para encau- E l hecho em que varios sacerdotes (cía 
on un saco el amor y la conciencia. 
* * * 
f Todo galán, desde que ve esc talle' 
es parte de una esquina do tu calle. 
* o e 
En amor, cuando dos ojos se en-
cuentran, se tutean. 
* * * 
Aunque tú por modestia no lo 
(creas, 
las flores en tu sien parecen feas. 
« * * 
Si al morir va al infierno mi ma-
(rido, 
es que vuelve al país cu que ha na-
(cido.I 
Aunque morirme quiero, 
por no olvidarme d© tu amor no 
(muero 
gran fiesta de los c i smát icos" . Luego 
pueden tener otra magna fiesta para 
l a instalación de a lgún nuevo "santo 
sacr i s tán" .—De L a Bavlsta Católica, 
el Paso, Texas, 22 de noviembre de 
1925. 
un buque a la isla en que habia ocu-1 consagración que dará pábulo a una 
rrido el atentado para exigir la liber-
tad de los sacerdotes. E n otro men-
saje se informaba de que las autori-
dades chinas hablan ya tomado car-
tas en el asunto, y de que loe misio-
neros hablan recobrado la libertad. 
M E X I C O 
Persecución religiosa en Tabasco 
De este asunto hablamos extensamen-
te en la Sección Editorial . Según las 
ú l t imas noticias, el Cíoblcrno federal 
ha prometido intervenir para que en 
dicho Estado ec respete la libertad de 
cultos garantizada por la Const i tución. 
"No se tiene el propósi to—se decía al 
anunciar la actitud del Gobierno— de 
violar la «oberanla del Estado de T a -
basco, dictándose Ordenes para que se 
deroguen desde luego la ley que obli-
ga a los ministros do todos los cultos 
a contraer matrimonio; pero s i se 
gest ionará que las autoridades de aque 
lia entidad federativa den cumplimien-
to a los preceptos constitucionales so-
bre libertad de cultos. 
" E l Gobierno Federal dará garan-
t ías a los catól lcoe de Tabasco, para 
que, sin temor, puedan dedicarse a l 
culto de sus creencias, como lo han 
hecho siempre. De ninguna manera 
so permitirá que ocurran motines y 
llegue a alterarse el orden". 
Al mismo tiempo, como aumentaba 
la Indignación del pueblo por la au-
sencia de los sacerdotes, y se temían 
alborotos, se dieron órdenes al Jefe de 
Operaciones Militares para suprimir 
con toda energía cualquier desorden. 
L a s tropas se hallan acuarteladas en 
VUlahermosa y otrac ciudades impor-
tantes del Estado. 
E l Gobernador Garrido pop su par-
te dice con toda frescura, que en T a -
basco no ha pasado nada especial; que 
él se hal la actualmente en vacaciones, 
y no tiene Informes de sacerdotes 
arrestados, etc., etc. Lo único que ha 
pasado, según 61, es que "la Legisla-
tura del Estado, apoyándose en la 
Constitución General de la República, 
reglamentó con toda imparcialidad (? ) 
el número de sacerdotes que debe ha-
SANTO DOMINGO 
Monseñor Ifouel ha regrosado. — 
E l 6 del pasado octubre desembarcaba, 
del regreso de su viaje a la Ciudad 
Eterna, el insigne Prelado que con 
tanta gloria viene rigiendo la Sede 
Primada de las Amérlcas , y rigió los 
destinos de la Repúbl ica que en feliz 
hora le conf ió sus intereses supremos. 
Tomamos de "Dios y Patria", nuestro 
distinguido colega do Santo Domingo, 
edición de 11 de Octubre: 
"Acudieron al muelle u presentarle 
l a bienvenida, en nombro del excelen-
t í s i m o señor Presidente, don Horacio 
Vázquez, los señores E . BonettI Bur-
gos, presidente de la Cámara de Dipu-
tados y los Ministros de Estado seño-
res Pastoriza y Pedro A . Ricart, con 
los ayudantes del Presidente; en nom-
bre de la Iglesia, el Clero regular y 
secular, la» Congregaciones Religio-
sos y las piadosas Asociaciones de la 
capital; y un batal lón de la P . N . D . 
con su Banda que le hicieron los ho-
nores de rigor como expresidente de 
l a República". 
veneración al doloroso pasaje 
nuestra historia patria; distinguién-
dose las niñas: Dora Alvarez, muy 
lucida; Adelaida Montenegro, Mar-
ta Molina, Olga García y Li l ia 
Agrámente y los niños Enrique Ca-
brera que brillantemente explicó la 
efemérides; Emiliano Hidalgo Ba-
to, Manuel García, Cesáreo Alvarez, 
Joaquín y Pablo Carballosa, Luis 
Felipe Montenegro, Armando de 
Armas, Mario Pimentel. José L Ca-
brera, Alfonso Isas, Jorge y Santia-
go Fernández. 
Pero la nota más sentimental, 
fué la poesía "A los mártires del 
.71" recitada irreprochablemente 
por la bella señorita Li l ia Febles 
Martínez que profundamente nos 
conmovió. Después lo hicieron muy 
bien, la linda señorita Violeta Fe-
bles y la señorita Alicia García que 
no desmereció la fama anterior-
mente adquirida. 
I T A L I A 
L a campaña masónica, las protes-
tan <lo la oreusa Italiana.—casi to-
da la prensa italiana protesta con-
tra las exageraciones, si «s que no 
son mentiras vulgares, do cierta 
prensa, especialmente francesa, a 
las órdenes de la masonería, cuan-
do habla de la situación de Italia 
bajo el régimen fascista. 
L a Tribuna hace notar que, con 
el pretexto de atacar al fascismo, 
se quiere pintar a Italia como a una 
cueva de bandidos que realizan sus 
delitos en un ambiente de terror. 
O P E R A D O 
E n la Habana, ha sido operado y 
ya se halla aquí de regreso, el sim-
pático niño Julito García, hijo adop-
tivo, mejor que sobrino de los dis-
tinguidos esposos el doctor Fran-
cisco Matos Calzadilla, todo co-
corrección y caballerosidad y la 
gentil señora Caridad García, ami-
ga muy estimada. 
Lleguen hasta ellos y el querido 
niño mis votos por su salud. 
R E S T A B L E C I D A 
Después de varios días de retrai-
miento, por enfermedad, ha vuelto 
a visitar a sus familiares la blonda 
y hechicera Eloísa Martínez, seño-




A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. . 
A las ocho: E l rescate de la felici-
dad, por Mirai Palmery. 
A las nueve: E l Mago de Ozumbia, 
L a r r y Scmon. 
A las diez: L a I s la del Pirata, por 
Richard Talmadge. 
G E I S (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Manos marca-
das, por CHff Smlth. • 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l s impát ico conquistador, 
por Rcginald Denny, Tom Wl'son, 
Lucillo VVard y Francés RayinonU. 
X N G I i A T E B R A (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Sherlock llolmes, por J . 
Barirmore y Rcginald Denny; Mujeres 
de media noche, por Adolfo Menjou, 
Carmel Myers, Ana Nilsson y L u i s a 
Fazenda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Círculo del Terror, 
por June Marlowe y Rin Tin T i n . 




Várela y General 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Estatua do Carne, por 
Ital ia A . Manzlnl. 
A las ocho; revistas y comedias. 
Centella, por Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Is la del Pirata, por R i -
chard Talmadge. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; ¿Dónde estuve yo?, por Regi-
nald Denny. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Una voz en las tinieblas. 
A las nuevo y media: una cinta có-
mica; ¿Dónde cstuv« yo? 
I i I B A (Industria y San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
E l carpintero; Jugando con almas; 
Camino prohibido. 
A las cinco y media: E l carpintero; 
Jugando con almas. 
A las ocho y media: E l carpintero; 
Camino prohibido; Jugando con a l -
mas. 
XiABA (Prado esquina a Virtudes) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lu lú buscando sensaciones, 
por Monte Blue y Patsy Ruth Miller. 
E n las demás tandas. Regeneración, 
por Clara Klmbal l Toung. 
T l i IANOl í (Avenida WUaon entro A 
7 Paseo, Vedado) 
A las ocho: Ante la crisis, por Bes-
sle Berrlscale. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l s impát ico conquistador, 
por Rcginald Denny. 
DELINCUENTES CURIOSOS 
R E G R E S O 
Después de un viaje de placer 
por España, ha regresado nuestro 
respetable amigo el señor Tomás 
Pérez Venero, acaudalado comer-
ciante y estimado caballero que go-
za en esta sociedad de grandes sim-
patías y de verdaderos afectos. 
Sea bienvenido el prestigioso 
hombre de negocios. 
L A S A L E G R E S PASCUAS 
Las próximas pascuas serán fes-
tejadas este año de un modo inusi-
tado, gracias a la feliz iniciativa 
de la distinguida señorita Amanda 
Pérez Venero, que con su caracte-
cuando la realidad es que los deli- I rizada gentileza obtuvo el permiso 
tos aislados encuentran severísima i necesario del estimado y Rvdo. Pá-
sanción por parte de las autorida- ' rroco para celebrar en nuestra igle-
des. Puede decirse, continúa el pe- 1 sia, por vez primera, la tradicio-
riódleo mencionado, que se calum- j nal Misa del Gallo y acompañada 
nía a Italia, que a pesar de â agí- 1 de las encantadoras señoritas Sarah 
tación política, trabaja con serie-
dad, y sin impaciencias ni provo-
caciones prepara sus destinos. 
E l Corriere d'Italia dice que 
y Margot López Venero. María Fer-
nández y otras amíguitas más pre-
F O N T A M L L E , UX "AS" D E LOS 
E S T A F A D O R E S F R A N C E S E S 
Nuestros delincuentes pintores-
cos saldrían quizás mal parados si 
se les comparase con sus colegas de 
Francia. Cuna del ingenio en todos 
sus órdenes, la República francesa 
produce perfectos ejemplares, de 
los quo un ironista hubo de califi-
car: "enemigos del Código penal". 
Tal el caso de Fontanille, el rey 
de los estafadores, rec luido»- por 
décima o duodécima vez—en la pri-
sión de Fresnes. 
Fontanille, hijo de un alto fun-
cionario de la magistratura fran-
cesa, parece un héroe de las nove-
las policiacas de Maurice Leblanc 
o Gastón Leroux. 
E l periodista Robert Leewel le 
ha dedicado recientemente el ho-
menaje de un artículo, y de él ex-
tractamos estas líneas: 
"Fontanille, sin llegar al refina-
miento de Tomás de Quiencey, que 
consideraba el asesinato como una 
de las bellas artes, juzga quo la ta-
rea de birlar limpiamente los dine-
ros al prójimo es, por lo menos, 
una profesión elevada y difícil. Y 
a ella se dedica con una reinciden-
cia que, en otro aspecto, sería me-
recedora de encomio". 
Loewel nos le pinta—elegante, 
distinguido, correcto . conversador 
admirable—actuando en la urdium 
bre de sus hazañas, ya en el aris-
tocrático faubourg Saint-Germain, 
ya en el marco frivolo de los "ca-
barets" de Montmartre. 
Aparte de la resonancia de sus 
estafas, la figura de Fontanille re-
tores franceses reconoce su anor-
malidad—la cual atenúa su respon-
sabilidad en los delitos—debida a 
una parálisis iuconipleta, a un des-
equilibrio constitucional del siste-
ma nervioso. 
La visión de Fontanille, exhibien-
do ante sus jueces su prueba escri-
ta de irresponsabilidad, constituye 
todo un poema de humorismo. Por-
que este hombre posee una inteli-
gencia superior, evidenciada en to-
das sus grandes estafas. 
Fontanille ideó uu cinema ambu-
lante que, naturalmente, no llegó 
a existir, pero que le valió el em-
bolso de unos cuantos miles de 
francos, aportados por los socios 
capitalistas. También fué el creador 
de una supuesta sociedad de quí-
mica industrial para la explotación 
de un imaginario producto, idénti-
co ai celuloide, pero que revestía 
las ventajas de no ser inflamable. 
La Gran Guerra tuvo la virtud 
de suscitar la actividad delictiva de 
Fontanille, que trazó y editó—siem-
pre con dinero ajeno y no restitui-
do—una carta de la zona de com-
bate. No contento con esto, fué di-
rector de un periódico, "Cahiers de 
la Guerre", del que so vendieron 
325,000 ejemplares del primer nú-
mero. "¡Un inmense succes!" Y 
Fontanille el anormal, vló reprodu-
cidos los extractos de su prosa fan-
tástica en los principales diarios 
parisinos. . . 
, Resulta pueril decir que el per-
ponal del periSdico espera el pago 
do los sueldos. .Después de la paz. 
Fontanille Intervino en un magní-
fico negocio de liquidación de 
"stocks", prolífico en falsificación 
de firmas y acciones y verdadero 
vivero de estafas, en que los per-
eguro. Nue- |han sido arrestados, y los demás tu- cuan<j0 ¡03 franceses tiene tantas alegre misa, 
teros, ya ve-1 vieron que salir precipitadamente, di- calamidades de que hablar en su I ^ 8U vez el 
chan dos libras de boniatos, se pe-;zarlos por derrotero s 
lan y bien calientes se pasan por la va gente, nuevos derrot s,  -ivie   s a m ui-jC i iaaae3 a   n oi   s  1    l reputado profesor, 
máquina, se Ib agregan dos cucha- 'rá como sus esperanzas se realiza-¡rigiéndose a la capital federal, a pre-jy^opU casa, no deberían fijarse oon i scñor Max Febles, que es también 
radas de leche caliente y un poco Irán en toda su hermosura. ¡sentar sus quejas ante el Gobierno, j tan mala fe en lo que sucede en la { un compositor muy inspirado ha 
de mantequilla, so une todo a for-j Pero . . . (todo tiene su pero). Si I E l día 8 ec anunciaba que una manl-jajena. Y termina diciendo que los j adaptado ia gran misa caíaho-
mar una masa suave. Se hace un ¡todos los directamente interesados, | festación católica habla sido dteuclta franceses tendrían mucho que apreu ' rra( para que pueda cantarla el co 
picadillo igual al preparado Parajcomo usted, se retraen y los dejan ja tiros por la policía, apoyada por las -" 
las bolas de plátano verde (o si sejeoios ¿con qué elemento podrán tropas federales, 
quiere con tasajo como el anterior),;darle forma a la buena obra? Si u j * Masonería con un ír«nte único" 
se forman las bolas con la masa del: usted, por ejemplo, con su concur- Con este titulo y los siguientes anun 
parará un nacimiento y lo dispone! de plantear una vez más la teoría 
todo para el mayor esplendor de la de la irresponsabili(5ad en ciertos 
su apolo-
viste un interés no secundario: el|judicado8 fueron tres ancianos y 
boniato, se les coloca dentro el pi-1 so personal, no hace número, y los 
cadillo, se envuelven en harina do ' demás en su caso, hacen lo mismo, 
Castilla, juego en un batido de hue-
vo que también llevará otro poco 
de harina y se fríen en manteca 
bien caliente y a fuego vivo. 
Laura. 
Acabo de leer su cariñosa carti-
.con quién, ni a quién beneficia-
rán? Si se empeñan ustedes en re-
tíaerse, ¿cómo podrá crecer y ro-
bustocerse la noble empresa? Nadie 
más que los mismos interosados tie-
nen la culpa. 
E n esta nueva oportunidad, acu-
der en Italia, 
J/Idea Nazionale dice que la na-
ción italiana no dependo ya de na-
die ni es sierva estúpida de nin-
L a desdicha do los corazones que 
han amado.s íetaoin ctaoln shrdloi i so que P W * parecerle. 
(han amado,1 f'on su sabiduría y bondad infl-
es no encontrar nada que reemplace nitas, lo dispone todo de manera 
ca. Nunca se desconsuele demasiado da y aprovéchese con tiempo. ¿Va 
por ningún sucoso ni acontecimien-¡ usted a esperar quedarse sola en el 
to que la afecte por muy desastro-¡mundo para empezar? Entonces se-
daba " E l l>em6crata" del 6 de novlem-lguna sugestión extranjera, 
bre l a organización de la masonería! Pero al comentario que se da más 
mexicana: "Anoche se reunieron | Importancia en los círculos políti-
mlembros de todoe los ritos para for-1 eos de Roma es al de Osservatore 
mar una fuerte organización. y ^ J l ^ ^ o , di.vio quo vov su carácter 
mw u...» >. 1 » ^ especial ha sido siempre muy re-
tes discursos fueron ^ o : u ^ ^ t r v z d o , y cuyas palabras tienen 
esta brillante oportunidad por C°*SP " | BÍempre much& rePercuaión en los 
cuas personalidades de nuestra P0"1'-. círculos extranjeros más autoriza-
ca simples Hermanos en la gran 8o-jdog Dicei pues: "Xosotros unimos 
ciedad universal". nuestra voz a la de los varios pe-
Entre otro* el Subsecretario do Gue-j riódicoa italianos contra las exa-
ro de señoritas y que dadas las 
condiciones artísticas de nuestro 
estimado organista ha de resultar 
un exitazo musical. 
— E l día de Nochebuena a las 4 
p. m. tendrá lugar la 
irres dad 
delincuentes, que tuso 
gista en Lombroso. 
Porque lo especial del caso es 
que Fontanille explota ¡hasta la 
psiquiatría! 
E n su poder obra un certificado 
poderosos burgueses. ¡Y siempre, 
ál final lamentable de sus "affai-
res", Fontanille exhibe, como un 
sahaconducto providencial, la pres-
tigiosa firma estampada al pie de 
su certificado de irresponsabilidad. 
Fontanille, como decimos, es ac-
tualmente huésped de la prisión 
Arbol de Navidad con que obse-
quian a sus alumnos las maestras 
de la Doctrina. 
— Y el 2 5 dará su tradicional j y que presida una señora cada 
baile de Pascuas la sociedad "Cen-I kiosco que se organice para la ver-
tro de Artesanos" que con tanto en-l bena 
en el que uno de los principales doc-; francesa de Fresnes, donde Rubert 
Loewel ha ido a visitarle para re-
latar al público sus más ingeniosos 
golpes. 
Confiamos en que volverá a ver 
pronto la luz del día, porque el rey 
de los estafadores es muy capaz de 
procurars*» un documento en que se 
declare anormales a los magistra-
dos que dictaron su última senten-
c'a. 
Venero de López, Presidenta de la 
fiesta del¡ Asociación Católica " L a Caridad" 
ha dado su consentimiento y se dis-
pone a citar a las asociadas para 
pedirles su apoyo moral y material 
Dios irá demasiado tarde 
(el amor 
o o e 
Ib Dadme sangre española . 
I j u e , sin fuego y sin luz, se inflama 
(sola. 
que junto al cataclismo más gran 
de, florecen bienes mayores que los 
perdidos, aunque en nuestra cegue-
ra de criaturas humanas no siem-
pre podamos comprenderlo do mo-
Allí hav nna rr* y M a ^ , n a • nove l a 0 n en , a M a s 0 ' l geraciones que se escriben más allá 
« f t n r U » A* B„ Prtnrl nn nn {nt íá , les dirigid esta arenga: "SI la d la fronterai y cuyos autores no 
señor i ta ae su misma euaa ^no po-i ^ vmrrttirí i * vir- i_ » ¡x > 2 * 
v ^ n o . ' M a s o n e r í a propugna la verdad, la Mr j tieüeu Solo la misión de informar. 
tud y la honradez. . . ¿para que bus- porque si la tuviesen debían tam 
dr ían ser ustedes amigas y compa-
ñeras? Piense sobre todo esto que 
le digo y no culpe solamente a su 
suerte. 
Ya sabe, no se desanime, que to-
do se a r r e g l a r á como lo desea. 
arlas en la sombra, para qué ir tras 
ellas a obscuras . . . ? L a verdad, la 
justicia, la virtud y l a honradez de-
'ben esplender. Busquemos la luz del 
bién registrar los propósitos y las 
medidas del gobierno y del parti-
do fascista, merecedores de sin-
cera consideración. 
tusiasmo preside el amable y labo-
rioso joven Raúl R. Pérez. 
SENSACIONAL 
Intenso júbilo levantó la Idea 
lanzada por las bulliciosas jóvenes 
del "Comité L a Caridad". * 
Habrá verbena el segundo domin-
go de Febrero. 
L a respetable señora Laudelina 
Recuerden que este festival es. ^.,. ^ ^ ̂  _ , ^, ^ , , 
P . ™ hacer u n . n„ev« por EXPORTACION DE AZUCAR 
ser chica y hallarso casi en minas 
la que tenemos", palabras que ex-
presan el modo de pensar de una 
joven cuya sociabilidad y prendas 
morales la harán figurar al frente 
de las quo trabajaremos por cons-
truir un templo que esté a la altu-
ra del progreso de nuestro pueblo. 
A. Pérez. 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron laa 
siguientes: 
Aduana de Xuevitas: 20,000 sacos^ 
Destino: New Y o r k , 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
EN LA PARROQUIA DEL V l i D A i X ) 
u n a l m a m á s . . . 
Nena Andren 
y Julio Dumás 
Modelo de Jean Patou. 
Primoroso: 
Fué traído do París exprosamer-
Linda novia. j 
Airosa y graciosísima. 
Hay que decirlo de la seüorita 
Aüdréu, la ideal, la inspiradora i te por la célebre modista Madame 
."N'ona Andrea y Chaple. i Copin. 
Produjo la admiración de cuan- Monseñor Manuel Arteaga, ilus-
tos se congregaban anoche en la: | tre Provisor de la Archidiócesis de 
naves de la Iglesia Parre QUÍKI del 
Vedado. 
Fué allí, en el favorito templ'j, 
donde se celebraron sus boda^ 
con el joven doctor Julio Dumás 
y Alcocer, abogado y notario es-
tablecido en esta ciudad, hijo de 
n i buen amigo el señor Mariano 
.Dumás y Franco. 
Precioso el g,lta,v. 
Adornado con coralillos. 
Coralillos blancos distribuidos 
caprichosamente sobre un fondo de 
easters lillies y crisantemos. 
Servían de marco las arecas. 
Escalonadas latefralmente. 
Eran azucenas y eran crisante-
mos, entre ramas de espárragos, 
las flores que resaltaban, con su 
especial fragancia, en la doble hi-
lera de celosías que extendíase por 
el centro de la nave mayor. 
Un decorado que hada lionor al 
gran jardín E l Clavel por su gus-
to, por su sencillez y su elegancia. 
Del propio jardín procedía el ra-
mo que como complemento de sus 
galas nupciales lucía la señorita 
Kena Andrea. 
la Habana, ofició en la ceremonia. 
E l padre de la gentil fiancée. 
doctor Juan Garios Andrea y del 
Junco, Decano del Colegio Nota-
rial de la Habana, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la distinguida 
dama Antonia Alcocer de Dumás, 
madre del novio. 
Testigos. 
Por Nena Andrea. 
E l doctor Domingo Méndez Ca-
pote, ex-Vicepresidente de la Re-
pública, el licenciado Emilio del 
Junco y los doctores Guillermr 
Ohaple y Alberto del Junco y An-
dré. 
Y como testigos por xarto df:l 
novio el doctor _PiJro Díago. él 
señor Holier Rodríguez y los doc-
tores José Antonio da Ajuria y 
Roberto Várela Zeoueira. 
Salió del templo la novia, entro 
las efusiones cariñosas de los pre-
sentes, luciendo el lindo ramo de 
tornaboda que le ofreció la se-
ñorita Margarita Dumás, gentil 
hermana de Julio, 
Los simpáticos desposados, por 
H o y c o n t i n ú a " E l E n c a n t o " la r e a l i z a c i ó n d e las 
e x i s t e n c i a s de " T h e L e a d e r " 
Resultó lo que estaba previsto. Desde las prime-
ras horas de la mañana de ayer no cabía un alma más 
en el local de "The Leader", cuyas existencias nos 
proponemos realizar en pocos días a fin de dar a es-
ta nueva ampliación de "El Encanto" la aplicación 
proyectada. 
LA AFLUENCIA DE PUBLICO FUE TAN EX-
CEPCIONAL QUE HA SIDO PRECISO. POR LA 
MAÑANA Y POR LA TARDE, CERRAR A INTER-
VALOS LA PUERTA DE ENTRADA HASTA QUE 
TERMINARA DE HACER SUS COMPRAS EL PU-
BLICO QUE SE HALLABA ADENTRO. 
Como hemos di c í o , en los altos realiza-
mos los artículos de ciballero: camisas, ro-
pa interior, "sv^eaters" y trajes de lana y de 
muselina. 
Y en la planta baja realizamos todo lo 
de señora: vestidos de calle, de seda y de 
lana, trajes-sastre de lana, vestidos de 
"sport", vestidos de noche, abrigos de lana, 
pieles y artículos de astracán: chales, esto-
las, etc. Y vestidos de casa. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
t í a l i a n o . San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
DESDE GASPAR 
I N E L L I C E O 
Con motivo de celebrar su opio-j 
mastiro la distinguida señorita 
Amadita P'leitas fué organizado un: 
brillante asalto en nuestra culta1 
sociedad en la noche del 26 de losj 
corrientes, asalto que resultó como 
sus organizadoras lo esperaban.! 
muy lucido, toda vez que a él asís-i 
tió lo más bello y elegante de núes-, 
tra juventud femenina. 
Nuestras damitas como siempre 
tan simpáticas colmaban de alegría 
el salón; un excelente dúo música! 
con las más bellas y modernas pie-
zas baiTables deleitó a los concu-
rrentes. 
He aquí la relación de las dis-
tinguidns damas y damitas que lle-
naban el espacioso salón de nuestro 
Liceo: v 
Sras. Nena G. de Rosquete, Jua-
nita R. de González, Francisca D. 
de Fleltas, Laidee V, de Páez, Ame-
lia V. de Sorís, Elena Rosquete de 
González, Rita A. de Fleitas y otras 
que el cronista lamenta verdadera-
mente no recordar. 
Srtas.: Zoila González, María 
Blanco y Angellta Correa; la feste-
jada como siempre tan simpática. 
Amadita Fleitas; una rubia muy 
elegante, Isabel Fleitas; las ado 
rabies hermanitas Luisa y Emilia 
Fernández; las simpáticas primitas 
Dulce María Delgado y Virginia Ro-
dríguez: Dolores González, muy ele-
gante: y dos nuevos capüilttos del 
jardín. Dorita González y Laurita 
Sabatés. 
E L C E N T R A L P I L A R 
Completamente listo para comen-
zar su molienda se encuentra este 
central, lo cual no ha hecho has-
ta la fecha con motivo de la huel-
ga de sus colonos y lo que ha dado 
además origen a que hayan deja-
do cesantes a numerosísimos obre-
ros. 
J. Díaz. 
DE JAGÜEY GRANDE 
SEÑORITAS V NIÑAS D E » * 
LOCALIDAI1 OBTSSITEN R E S U -
DANTE E X I T O BJÍ s i s E X A M E -
NES MI SICA L E S 
E n la Academia agregada al 
conservatorio "Qrbón" dirigida con 
acierto insuperable por la excelen-
te profesora señora Mary Noda de 
Herrera, tuvo efecto el pasado do-
mingo 29, los acostumbrados exá-
menes finales de curso. 
E l tribunal calificador estaba in-
tegrado por el Subdirector del con-
servatorio, muy a.amado concertis-
ta y compositor exquisito, señor 
Buenaventura Yáñez, y el profesor 
y secretario del expresado conser-
vatorio señor Fernando G. Aday. 
Fueron calificadas con la alta 
nota de "Sobresaliente" todas las 
alumnas. 
Demostraron aute un nutrido y 
selecto auditorio una eficaz prepa-
ración en el difícil arte que culti-
van con gran entusiasmo. 
He aquí sus nombres y grado: 
piano: 
Preparatoria: Civita Vázquez. 
Tercer grado: Mercedes Reyes y 
Balbina Adreres. 
Cuarto grado: Elvira Fernández 
y Julia Vázquez. 
Quinto grado: María Josefa Mar-
tín. 
Sexto grado: Esther Alayón. 
Séptimo y último grado: Juana 
María Suárez. 
Solí* o: 
Primer grado: Cira Vázquez. 
Segundo grado: Mercedes Reyes 
y Ana Bóveda. 
Tercero y último grado: María 
Josefa Martín y Julia Vázquez. 
L a academia de la señora No-
da ha obtenido un gran triunfo en 
estos exámenes. Tan distinguida 
profesora fué calurosamente felici-
tada. 
A. Hernández Espinosa, 
Corresponsal Especial. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-1 Remitente: Labotatorio pei. 
das uaciona es 9ue se encuentran chet. Sucursal Parque Trillo. ^ 
tinatarlo: Lesage He^rry, Pranc 
Remitente: Ana AlnUra, p. CauL. 
Oriente. Destinatario: Luciano Ctr 
los, C. Oriente. 
Remitente: Rafaela lafita, Bar» 
coa. Destinatario: Lafita Francisco* 
Cueto. Oriente. 
Remitente: José M. Roque, ci 
fuentes. Destinatario: López Ernes! 
ta. Habana 
Remitente: Albertina Bataz, San. 
: tiago. Destinatario: Linca j ^ J 
archivadas en el Negociado de Cer-
tiricad. s y Rezagos de lá Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
e'i di.-ho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identifi-
cación. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mentíj y el di;ero o valores que 
contuvieren se incautará do cilo d Gualberto, C. Violeta, Camagüey. 
Estndo (artículo 356 del Reglamen-| Remitente: María E . Moralei 
to del servicio de Conros) . i Mayajigua. Destinatario: López pj.' 
Cualquier reclamación sobre es-] na Andrés, Rojas, 
ta u otra correspondencia debe ha- Renlitente: Juan Leiva, Mana 
cerse en el plazo de un ano co»"! nillo Destinatario: Leiva Manuel» 
lando desde el día de la imposición., Campechuela. 
Lista 372. 
ENVIA CALLES UN MENSAJE 
AL 4to. CONGRESO 
E r a de eástera lillies y de cri-V cuya felicidad hago votos fervlen-
santemos con una fulgente cinta 
de tul de plata despreudiéndosq 
del conjunto. 
Armonizaba la belleza del ramo 
con la elegancia del traje. 
tes, pasan en un appartenient del 
hotel Sevilla las primeras horas 
de su luna de miel. 
Saldrán después para Miami. 
E n viaje do boda. 
LO MAS BONITO QUE SE PUEDE IMAGINAR 
E X C A R R I T O S P A R A T H E , E S C R I T O R I O S F E M E N I N O S , B A S T O N E R A S 
V M E S I T A S P A R A J U E G O , E N CAOBA L E G I T I M A . CON A P L I C A C I O N E S 
D E B R O N C E 
Primorosa colección de muebles da verdadero gusto, acabada de reci-
bir, y que llama poderosamente la atención, por la «uprema elegancia conque 
es tán confeccionados, 
S E L E C T A S NOVED'ADES 
« L 4 E S M E R A L D A " £ ^ r ^ ¿ 
ENTRE INTIMOS 
E L SANTO D E P A N C H O Z A Y A S . 
Quiso celebrarlo así, entre Inti-
mos, como en años anteriores. 
Un delicioso ágape. 
E n el resturant de Petit. 
Esto es, el París elegante, único 
Un almuerzo ayer. 
Ofrecido por Pancho Zayas. 
!£1 joven y distinguido inge-
niero, popular representante por 
las Villas, estaba de días en la fes-
tividad de San Francisco Javier. 
¿ E s G r á c i l 
E s a F i g u r a ? 
I stod puede tenerla igual. Cuando '.aya a su tien_ 
da, pida siem pre, insista en 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
fázmers 
Di>eñados sobre Modelos Vivos 
A jústese con ellos y uiej orará las l íneas de SH 
cuerpo, úentro de la más suprema elegancia 
LAS FAJAS "WARNER" SE GARANTIZAN 
No Rompen, K asgan ni Oxidan. 
Si Iiompen, Rasgan a Oxidan, se cambian 
otras. 
Ajús t e se con W A U X K R e irá a In. moda. 
Unicos Eistr lbuidjres al Por Mayor; 
Castro y Ferrolro, Muralla 113. 
por 
e imponderable, de la calle de O' 
Reilly, 
Se extendía la mesa en uno de 
loa saloncitos de la planta con una 
preciosa corboille al centro. 
E r a de crisantemos. 
Y de rosas Luisa Terry. 
Encendidos crisantemos, de los 
que se cultivan en E l Clavel, que 
llaman la atención por su tono, por 
su tamaño y por su lozanía. 
Rodeaban al anfitrión, el bue-
no y muy querido Francisco Zayas 
Arrieta, camaradas del Unfóu 
Club en su mayor parte. 
E l brigadier Consuegra. 
E l doctor José R . Villaverde. 
E l director de E l Mundo, señor 
Antonio G . Mora, y el Jefe del 
Personal de la Renta, señor José 
Antonio Cabarga. 
Alfredo Herrera, Gustavo Arós-
tegui, Alberto de la Torre, Enr i -
que Aldabó, Rigoberto Fernán, 
dez-, Jorge Cabarga, Laureano 
Fuentes y el confrére tan querido 
Alberto Ruiz . 
Uno m á s . 
'El cronista que suscribe. 
Platos excelentes, dignos del 
c-hof del restaurant París, y una 
reunión cordial, animadísima. 
A la señora de Zayas, la bella 
y gentil dama Amparo de la Guar-
dia, fué llevado el centro de flo-
res. 
Tenía una dedicatoria. 
L a de todey los presentes. 
UN DIVIDENDO DE LA ANGLO-
AMERICAN OIL COMPANY 
GANA YOUSSOUPOFF SU PLEI-
TO CONTRA EL ANTICUARIO 
PARIS, diciembre 3. (United 
P r e s s ) . — E l príncipe ruso Yousou-
poff, conocido en los Estados Uni-
dos con motivo del famoso caso 
judicial "Widener", obtuvo hoy del 
Jurado un veredicto favorable con-
tra Seligman, anticuario de esta 
capital, aunque actualmente en San 
Francisco, en un contra-pleito en 
que el aristócrata acusaba al mer-
cader de haberle hecho perder la 
venta de cierto número de valiosas 
tabaqueras de rapé, artísticamente 
enjoyadas, por haber dado origen 
a' los rumores que han circulado 
de que el Prfndpe se había robado 
las joyas de la Corona rusa. 
Seligman Tiabfa previamente de-
mandado ni noble, acusándole de 
haber exhibido las tabaqueras en 
New York, después de haber con-
venido en negociar exclusivamente 
por mediación del establecimiento 
del anticuario en París . 
MEXICO, diciembre 3. (Por la 
United P r e s s ) . — E l Presidente Ca-
lles envió hoy un mensaje al Con-
greso en que pedía autorización 
para llevar a cabo su proyecto de 
Irrigación. 
Dicho proyecto necesita que to-
dos los propietarios de terrenos, 
convengan en él y si rehusan ad-
herirse, el gobierno podrá llevar a 
efecto la irrigación a propia ini-
ciativa, tomando después las tie-
rras y pagando por ellas de acuer-
do con su valor. Este paso, al pa-
recer drástico, se aconseja con 
urgencia, porque la Irrigación pa-
rece ser una necesidad y una uti-
lidad pública en México. 
Francia y . . . 
(Viene de la pág la . ) 
SE PAGA LA MAYOR PRIMA 
SOBRE SEGURO DE VIDA CO-
NOCIDA HASTA AHORA 
N E W Y O R K , diciembre 3 . — 
(Por la United P r e s s . ) — L a AU-
American Cables, Inc . , entregó 
hoy a la Metropolitan Life Insuran-
ce Company, un check por la suma 
de $1,325.238, cantidad que, se-
gún se cree, es la mayor prima por 
seguros de vida que se ha pagado 
hasta ahora. 
Dicho pago se hizo para colocar 
a novecientos empleados de la All-
American sobre una base de pen-
siones . 
REGRESA A MO£COU LEON 
TROTSKY 
biemo de ultra radicalismo como 
esc de Combes. 
Tanto Biiand como Painleve, Mi-
nistro de la guerra actual, pertene-
cen al Partido de los socialistas ra-
dicales; lo fueron un tiempo, pe-
ro hoy tiene" que hacer frente a los 
radicales como Herriot que hizo 
tix'S viajes a Moscou. 
•Ya no creo que pueda venir Cal-
llaux ahora de Presidente, porque 
aún hay el rescoldo de odiosidad 
contra él, de los Bancos y banque-
ros de París, aumentado al soplo 
del temporal financiero que estalló 
al ser derrotado en el Ministerio 
por no haber logrado llegar a un 
acuerdo con los Estados Unidos pa-
ra el t)ago de la deuda de guerra. 
Yo entiendo que se llegar; a una 
unión accidental, para aprobar el 
Plan financiero, entre el Gobierno 
de Briand y los Diputados y Sena-
dores del Centro y Nacionalistas. 
Briand no es ya el partidarista de 
sus primeros años en la Política; 
es un hombre de Estado que ha de 
formar la unión Parlamentaria. 
"LA EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende .a un peso 
"La Moderna Poesía' 
en 
Remitente: Antonio Casas. Ni-
quero. Destinatario: Góme? Labra-
da José, Bayamo. 
Remitente: Francisco Pérez, Za-
za del Medio. Destinatario: García 
Pérez Francisco, Canarias. 
Remitente: Joseph Johnson, Mi-
randa. Destinatario: Henry Esthel, 
Jamaica, 
Remitente: Dalton Blaleman. 
Puerto Padre. Destinatario: Henrry 
Brown Francisco, Jamaica. 
Remitente: Rosa Fernández. Luis 
Trilo. Destinatario: Herrera Victo-
riano. Coliseo, M. 
Remitente: Lorenzo Tristán, Est. 
P, Habana. Destinatario: Herrera 
Rodrigo Andrés, España. 
Remitente: Gaspar Rodríguez, 
Quemado de Güines. Destinatario: 
Hernández Pedro, Habana. 
Remitente: Angel Pérez, Cangre, 
PR. Destinatario: Hernández Evan-
gelio, Santa Clara. 
Remitente: Altagracla Bueno, 
Chambas. Destinatario: Herrera F . 
Habana, Cuba. 
Remitente: Mauricia Hernández, 
Guantánamo. Destinatario: Hernán-
dez Dolores, Habana. 
Remitente: Leandro Isaac. Guaní-
nao. Destinatario: Hernández Ca-
melia, Martí. Camagüey. 
Remitente: "James Jaing, Ingo 
Río Cauto. Destinatario: Young Lo-
ring, Jamaica, 
Remitente: José González, Cien-
fuegos. Destinatario: Ineraite Aga-
pito, Cienfuegos. 
Remitente: A. Silbourue, Vueltas. 
Destinatario: Jones Alfred, E n -
glana. 
Remitente: No consta, Santiago. 
Destinatario: Jones Alfred, E n -
glaud. 
Remitente: No consta. Santiago. 
Destinatario: Jones Alfred, En-
gland. 
Remitente: Gregorio Caballero, 
pecl 
1 Remitente: No consta. Manzgjj. 
i lio. Destinatario: Lonck VLD., QJ. 
' go de Avila. 
Remitente: Bartolo Hernández 
Chambas. Destinatario: Mendoza' 
Ramón, Rep. Arg. 
Remitente: No consta, Matanzas. 
Mun Y. S. Asi Menor. Destinatario. 
Remitente: Manuel Pérez. Est L. 
Habana. Destinatario: Medina Flol 
rentino. Habana. 
Remitente - : Samuel Merchont, 
Florida. Destinatario Miarcbant Eli . 
sa. New York. 
Remitente: Geo Eishop, Habana. 
Destinatario: Marcólas S. J . New, 
York. 
Remitente: No consta. Cueto, Ote. 
Destinatario: McPherson Roland, 
Camagüey. 
Remitente: Andrés Napoleón, 
Santiago. Destinatario: Masslins 
Estela, Florida. 
Remitente: Elpidia González, Ma-
yarí. Destinatario: Mugercia Casáis 
A. Santiago. 
Remitente: Luis Medina, Maja-
gua. Destinatario: Medina Domin-
go, C, Jaronú. 
Remitente: Cuban Cañe Sugar. 
Perseverancia. Destinatario: Me-
néndez Manuel, San Germán, Ote. 
Remitente: Gumersindo Sereta, 
Perseverancia. Destinatario: Martí-
nez Andrés, C. Jagüeyal. 
Remitente: Martín Monsant, 
Guantánamo, Destinatario: Matiado 
Antonio, Media Luna. 
Remitente: H . Butan, Cruces. 
Destinatario: Mateado Aqtonio, M. 
Luna. Oriente. 
Importante 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta corres-
pondencia, menciónese el número de 
esta lista y la fecha de su publica-
ción. 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en las co-
Ciego de Avila. Destinatario: Juez i rresPon(iencias. 
Municipal de Pinar del Río. Se recomienda al público que al 
Remitente: Nieves García, Suc.i llegar a una localidad para fijar 
Parque Trillo. Destinatario: López su residencia o bien de tránsito, pe-
Salazar M. Calbari'én. ro con tiempo para recibir corres» 
Remitente: Faustino Alonso, Ha-l Pondencia que comunique en segui* 
baña. Destinatario: López Cano Jo-¡ 
seph. Habana. 
Remitente: No consta. Habana.! 
Destinatario: Lorenzo- Angel, Ha-
bana. 
Remitente: Juan León. Est B 
Habana. Destinatario: Liang Abe-
lardo. Remedios. 
da su dirección en la Oficina de Co-
municaciones. 
E n los casos de pérdida o de de 
mora de correspondencia certifica-
da debe darse cuenta en seguida 
a la Secretaría de Comunicaciones. 
Negociado de Certificados y Reza 
gos, para la acción correspondiente. 
COMENZO A TRABAJAR LA L I -
GA DE LAS NACIONES CON 
VISTAS AL DESARME 
LONDRES, diciembre 3. (Por 
The United P r e s s ) . — L a Anglo-
American Oil Company declaró hoy 
un dividendo interim de 36.2|5 
centavos por acción. 
| G I N E B R A , diciembre 3.—(Por 
l United P r e s s ) . — L a Liga de las 
j Naciones ha comenzado hoy sus 
primeros trabajo.; con vistas a uua 
| nueva conferencia de desarme qu* 
i tendrá lugar probablemente en 
;1926. 
Dichos primeros trabajos con-
\ sistieron en una reunión del Co-
1 mité de Desarme del Consejo de 
la Liga, el cual está compuesto de 
delegados de Francia, Italia, Ja-
pón, España, Brasil, Uruguay, 
i Suecia, Checoeslovaquia y Bélgi-
ca' teniendo por presidente a Paul 
Boncour, delegado de Francia. 
Este organismo está haciendo un 
estudio preliminar del desarme y 
creará una comisión que habrá de 
presentar el camino para la cele-
bración de la referida conferencia. 
MOSCOU, diciembre 3 . — (Por 
la United P r e s s . ) — Después de 
haber realizado un viaje de vaca-
ciones, regresó hoy a esta ciudad 
el ex ministro de la Guerra de los 
soviets, León Trotsky, esperándose 
que vuelva a hacerse cargo de los 
tres puestos que desempeñaba, cu-
yo principal objeto es. comercial. 
Sólo algunos íntimos lo aguar-
daban en la estación. 
Las vacaciones y el regreso del 
ilustre comunista no tienen signi-
ficación polGtica alguna. 
MEJORA LA SALUD DEL IN-
SIGNE ESCRITOR I NGLES 
RUDYARD K1PLING 
LAVE 
CON J A B O N A G Ü L L Ó 
MPINTA 
AZUL 
B U R W A S H , Sussex, Inglaterra, 
diciembre 3—(Por United Press). 
—Aunque la salud del insigne es-
critor inglés Rudyard Kipling. sus 
médicos siguen observando cuida-
dosamente el desarrollo del ata-
que de pneumonía pleural que vie-
ne padeciendo. 
E n la mañana de hoy se anun-
ció una ligera mejoría, que, según 
los informes suministrados, se 
mantenía en la tarde. 
Asociación Nacional de Ve-
teranos y Patriotas 
L a Comisión Reorganizadora de 
la "Asociación Nacional de Vetera-
nos y Pátriotas" que salió a rece 
rrer y organizar las Delegaciones 
de las Provincias de Oriente y Ca» 
magüey, estará de regreso mañana, 
sábado 5, a las 7 de la mañana. 
Para recibir a sus componentes es-
peramos que los Veteranos y Patrio-
tas concurran a la Terminal esa 
hora, para darles» la bienvenida y a 
la vez anunciamos que el próximo 
domingo día 6, como de costum-
bre, se efectuará en Fausto la con-
ferencia donde los Comisionados 
nos darán a conocer sus trabajos y 
éxitos alcanzados en su recorrido 
por aquellas, siempre viriles y pa-i 
trióticas provincias. Concurrirán y 
harán uso de la palabra nuestros! 
distinguidos compañeros de la ciu-
dad de Matanzas los señores Alber-
to Santana, doctor J . M. RIpoll, doc-
tor Martínez Franque y el elocuen-• 
te y cultísimo orador doctor Me-
dardo Vltier y el resumen, como! 
siempre, estará a cargo de nuestro' 
querido compañero doctor Guerra! 
López. 
Por la Regeneración de Cuba, 
F-;i Comisión Roorganizadoia. , 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E I A HABANA 
( S E R V I C I O E L E C T R I C O ) 
SOLEMNE P E R E G R I N A C I O N . 
A L C A C A H U A L 
Lunes 7 de Diciembre de 1925. 
Salen trenes de la Estación Central para Santiago de las Vegas 
y Rincón. 
C A D A M E D I A H O R A 
Desde 5.16 a. m. hasta 9.16 p. m. 
empleándose en el viaje 4 0 minutos a Santiago y 45 a Rincón 
PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
A SANTIAGO $0.40 A RINCON $0.50 
T. P. MASON, * 




B M U R 
K O V E I . A D E I.A K P O C A D E J E S U -
CíUSTO 
VEKSIOW JJIKECVA 2 ^ IMGXE3 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVEUA 
TOMO II 
Ta Terta en la librería >1« ^ - « t A l -
bíia, Padre Várela (Belascoatr.) nüm. 
82-B. te léfono A-68»3. 
(Continúa) 
qaiei*la. en otro tiempo muy fre-
cuentado, y se detuvo de súbito, 
dilatados los ojos, coloreadas las 
mejillas y fespiraudo con fuerza, 
al mirar ante sí ansiosamente. 
E l Wandau'-e q»ra Ben-Hur; *1 es-
pectáculo Jerusalén. 
No la sagrada ciudad de hoy, si-
no la sagrada «ciudad de Jesucris-
to. Hermosísima aún boy, vista dos-
de el Olívete, ¿qué no s<?ria enton-
ces? 
Ben-Hur so sentó sobre una ro-
ca y, quitándose el lienzo blanco 
quo le cubría la cabeza, púsose a 
observar despacio. 
Lo mismo que él, habían hecbo 
antes c bicieron después muchas 
personas, en singulares ciicunstan-
cias; el hijo de Vcspasiano, los is-
lamitas, los Cruzados, todos los con-
quistadores y peregrinos de todas 
las partes del mundo; pero acaso 
ninguno con sentimiento más dul-
ce y a la par más amargo que Ben-
Hur. Agolpábanse a su mente los 
recuerdos de su infancia, de su ma-
dre, hermana y amigos; los padeci-
mientos y vicisitudes de su vida. L a 
ciudad sagrada era como testigo in-
conmovible de las debilidades, de 
la religión y del genio de su raza. 
N'o obstante el recuerdo de Roma, 
encantábase Ben-Hur admirando 
Jerusalén. Hubiérase envanecido de 
ella a no recordar que se hallaba 
bajo dominación extranjera y que 
hasta el culto en el templo era de-
bido a la benevolencia de los domi-
nadores. Su satisfacción y su pe-
sar eran comunes a todos los he-
breos de aquel tiempo, aunque Ben-
Hur los sintiese más hondamente 
uniéndolos a recuerdos imperecede-
ros, que la vista de su patria le re-
novaba con intensidad. 
Una región montañosa cambia 
poco; y si las colinas son rosáceas, 
menos. L a escena que Ben-Hur te-
nía ante su vista, e^a la misma que 
hoy puede verse, falvo por 'o que 
respecta a Jerusalén, transforma-
do por la incansable actividad hu-
mana. 
E l sol caía con menos fuerza por 
la parte occidental del Olívete, y 
casi no Iluminaba la parte oriental. 
Los viñedos crecían en algunos si-
tios del monte y los olivos y de-
más árboles, verdeaban; pero su 
verdor era menos hermoso y l T i -
llante que el del llano, junto al 
enjuto lecho del Cedrón; allí ter-
minaba el Olívete y principiaba el 
! Moría; una muralla rústica, atre-
| vida, levantada por Salomón, com-
: pletada por Herodes. Desde allí la 
; mirada ascendía de roca en lOca 
! hasta el pórtico de Salomón, que 
¡formaba com el pedestal del monu-
mento, cuyo zócalo era la misma 
.colina; la vista alcanzaba a dislin-
!guir el patio de los Gentiles, el de 
! los Israelitas, el de las Mujeres, el 
i de los Sacerdotes, inmensas colum-
natas de mármol blanco sobrepues-
tas unas a otras, como terrados dis-
tintos; y formando la corona de 
esta soberbia mole, soberbios, be-
llos, majestuosos, deslumbrantes de 
joro, se erguían el Pabellón, el Ta-
bernáculo, el Sanctasanctórum. E l 
' arca de la Alianza no estaba pe-
jro Jehová estaba de manifiesto, 
presente, en la fe de cada hijo de 
Israel. Como templo, como monu-
mento, no han construido hasta 
ahora los hombres nada tan so-
berbiamente magnífico. Y no que-
da ya una piedra de ello. ¿Quién 
lo reconstruir-á? ¿Cuándo princi-
piará la reconstrucción? Así se pre-
guntaij todos los peregrinos al sl-
tuarse" dondo estaba situado Ben-
Hur, sabiendo que la respuesta há-
llase en el seno de Dios, cuyos se-
cretos están tan bien guardados 
que son inescrutables. ¿Dios mis-
mo? ¿Un enviado de Dios? La res-
puesta sigue siendo un arcano pa-
ra nostros. 
Todavía los ojos de Ben-Hur se 
dirigieron al templo, y después mi-
ró a Monte Sión, lleno de sagra-
¡dos recuerdos. Sabía que el valle 
(extendíase entre el Moria y el Sión. 
y atravesado por el Xisto y lleno 
de jardines y palacios; pero él se 
| fijaba sólo en la majestuosa agru-
I pación de edificios que coronaban 
lia colina real: la casa de Caifás. 
I el pietorio romano, la sinagoga, 
i etc. Y cuando entre todos ellos dis-
tinguió el palacio de Herodes, pen-
só en el Rey que estaba esperan-
do y cuya ayuda proyectaba. Su 
imaginación representóle ya el día 
en quo el monarca vencedor sería 
proclamado y tomaría posesión del 
j Morías, del templo, de la lúgubre 
I Antonia, a la diestra del templo. 
!de Sión y de sus palacios y forres, 
¡aclamado po/ millones de judíos 
.que, con palmas y banderas, can-
tarían regocijados el triunfo de 
I aquel Rey por el cual serían se-
1 ñores del mundo. 
Se dice que el ensueño es un fe-
jnómeno de la noche y del dormir. 
|S1 se observase melor, veríase que 
^odo lo que nos prometemos a nos-
otros mismos, y todos nuestros pro-
pósitos de grandes cosas, se efec-
túan en una especie de somnolen-
cia. Ensoñar es premio al trabajo, 
el vino que sostiene nuestras fuer-
zas en la acción. Aprendemos a 
amar el trabajo, no por sí mismo, 
sino porque la fatiga que engen-
dra despierta y nos facilita el en-
sueño, que es el gran motor de 
nuestras existencias. Vivir es so-
ñar. Sólo en la tumba no se ensue-
ña. Nadie se ría, puea. si es discre-
to, de los ensueños de Ben-Hur, 
porque lo mismo soñaría él en igual 
tiempo, el mismo lugar y las mis-
mas circunstancias. 
E l sol está próximo a su oca-
so. Por un instante el refulgente 
disco pareció ocultarse tras las 
montañas occidentales, bronceando 
el cielo sobre la ciudad, dorando 
eus murallas y torres. Luego des-
apareció. En el sosújgo del cre-
púsculo, los pensamientos de Ben-
Hur íio dirigieron a la casa pater-
na y dirigía sus miradas, hacia el 
sitio en que debía de estar, si exis-
tía todavía. 
E l suave influjo de la noche en-
ternecía sus pensamientos, y arro-
jando de sí todo otro propósito, 
sólo pensó en el deber que le lle-
vaba a Jerusalén. 
Una noche, mientras estaba con 
llderlm en el desierto, escogiendo 
con ojos de soldado experto el si-
tio apropiado para la batalla, lle-
gó un mensajero con la noticia de 
la destitución de Grato y su subs-
titución por Poncio Pilatos. 
Messala, reducido a la impoten-
cia, creía muerto a Ben-Hur y Gra-
to carada ya de todo poder. ¿Por 
qué no ií1 inmediatamento cu bus-
ca de la madre y la hermana? Ya 
no tenía nada que temer. Si no 
podía recorrer por sí mismo todas 
lias cárceles, podía examinarlas con 
ilos ojos de otros. Una vez encontra-
| das las conduciría a lugar segu-
iré, y luego se ocuparía más tran-
! quilo de su empresa real. Fácil-
: mente se obtendría la libertad de 
;ambas por medio de dinero, pues 
; Pilatos no tenía interés ninguno en 
i detenerlas. Tomó súbito su resolu-
i'ción. Aquella misma no<clie habló 
con Ilderim y se pusieron de acucr-
¡ d o . Tres árabes le acompañaron 
hasta Jericó, desde donde se vol-
I vieron con los caballos. Mallncb 
'debía esperarle en Jerusalén; Bcn-
j Hur procuraría a todo evento pa-
sar Inadvertido para las autorida-
des, especialmente romanas. Ma-
l l luch era astuto y fiel; el hombre 
Ique le convenía para sus propósi-
1 tos. 
No tenía idea clara de por dón-
de había de empezar. L a tradición 
de que no podía vivirse mucho en 
los calabozos aquellos, infundía 
más terror a los judíos que la guar-
nición misma de ella. Podían estar 
sepultadas allí. Por otra parte, el 
Instinto nos lleva a comenzar las 
pesquisas por donde se perdieron 
de vista los seres a quien se bus-
ca, y Ben-Hur no olvidaba que la 
última mirada do ellas recibióla 
cuando las llevaban a la torre. 
Aunque no estuviesen ya allí, algún 
rastro habrían dejado. 
Tenía otra razón. Por Simóni-
des había sabido que Amrah vivía 
todavía. Recordará el lector que la 
sirviente egipcia se escapó de ma-
nos de los guardias y se refugió en 
el palacio cuando iban a ser sella-
das las puertas. Simónides había 
atendido a su subsistencia durante 
los años siguientes, y se encentra-j 
ha en aquel caserón que Grato no 
había logrado vender, a pesar de | 
todos sus esfuerzos, pues la histo-
ria de sus propietarios ahuyentaba I 
a los compradores. Al pasar junto 
a ella, la gente lo hacía de prisa, 
murmurando que en el palacio mo-1 
raban espíritus. Probablemente de-
bíase a las apariciones de la ancia-
na Amrah en los terrados y azoteas, j 
Y en verdad que ningún otro espí-
ritu podía habitarla con mayor 
constancia. 
Creía Ben-Hur que si lograba'ver 
a la anciana, sería ésta excelente 
auxiliar para sus pesquisas. De to-
dos modos, el verla en aquel sitio 
sería feliz augurio para el hallazgo 
de su familia. Por esto quería an-
te todo dirigirse a la casa paterna. 
Tomada esta determinación, se le-
vantó pocos momentos después de 
ponerse el sol, y descendió del Olí-
vete hacia el nordeste. Abajo, cer-
ca del lecho del Cedrón, en la in-
tersección del camino que conduce 
a la aldea de Siloque y el estanque 
del misn/o nombre, juntóse Ben-
Hur con un pastor que llevaba ove-
jas al mercado. Hablando, pasaron 
por Getsemaní y entraron en la sa-
grada ciudad por la puerta de los 
Peces. 
CAPITULO I V 
BEN-HUR \ LA IM I K I \ DEL 
PitLAOlO D E SU PAl Víi: 
E r a ya de noche cuando, despi-
diéndose del pastor en la puerta in-
dicada, Ben-Hur se dirigió ñor una 
de las calles hacia el sur. Uias po-
cas personas que encontró le salu-
daron. Las casas eran bajas, obs-
curas y sombrías; las piedras del 
empedrado eran de punta; las puer-
tas cerradas; de las azoteas salían 
acá y allá Voces de mujeres que 
adormecían a sus hijos. Caminaba 
triste y pensativo con la cabeza ba-
ja, y l legó a la piscina de Bétsada, 
en cuyas aguas se reflejaba el es-
trellado firmamento. Levantó la ca-
beza y contempló un instante 1» 
muralla septentrional de la ton* 
Antonia, que ee destacaba sobre el 
fondo gris del cielo. Se paró como 
si le hubieran dado el alto. E n la 
obscuridad, la torre parecía una gW 
gantesca nube. 
Si su madre vivía allí encerrad*, 
¿qué hacer? Un ejército con cata-
pultas y arietes hubiera sido Im-
potente para tomar aquella forta-" 
leza. Entonces pensó en lo débiles 
que son las fuerzas humanas y es 
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N O C H E S D E C O M E D I A 
KN CAM POAMOR 
Muy favorecida. 
E n gran animación. 
Aparecía así anoche en la iuau-
ruracióu de la nueva tempor. d.i 
Elvi ra Milagros de Carrera 
Jús t iz , Marina Gómez de Obregón, 
María de los Angeles I leydnch de 
EMPATARON A 7 CARRE-
RAS EN 6 ENTRADAS 
E l domingo pasado hubo de cele 
brarse un reñido desafio entre las no' 
venas Deportivo de Arroyo Naranjo; 
y Liceo da Bejucal quedando emp»-i 
tados al finalizar el juego 7x7 debido 
a las buenaa jugadas de ambos club 
la nota de qve se llegara a formar 
la cámara húngara cosa que no suce-
dió, la dió el pitcher del Bejucal Bo-
canegra el cual falto de disciplina 
PIRATAS DE CASTELL VS. 
NEW YORK 
de comedia la sala do Campoamor. i Aspuro, Josefina Coronado de 
Bas t a r á la reseña que doy a Marín, Quetica Recio de Borgea, 
renglón seguido como muestra de María dei Carmen Armenteroa de 
Batista, María Antonia Alonso de ¡abandonó el box y quiso agredir al 
Umplre de base por una decisión d« 
E l próximo Domingo, dfa 6 de Di -
ciembre, a las 9 de la maftana. en los 
terrenos de Buena Vista Park, dará 
comlenio. la Interesante «erie de tres 
juegos entre las potentes y disciplina-
dos teama que encabezan estas l inea». 
Antonio Castell. «1 Joven y diminuto 
manager de los Pirata*, confia en el 
triunfo de sus muchachos, y para más 
seguridad, enviará a la línea de fue-






















lo selecto de la concurrencia. 
Angela F . de Maríategui. 
L a Condesa del Rivero. 
Mina P- do Truffin. 
Eugenia Segrcra de Sardiña, 
Felicia Mendoza de Aróstegui y 
Ana María Saavedra de Duples. 
sis. 
Isabellta Recio, distinguida es-
posa del comandante Rogerio Za-
yas Bazán, honorable Secretario 
de Gobernación. 
Carmela Duthil de Pujol. 
Muy interesante. 
Celia Rosalez de Lópei Muñoz, 
Mercedes Fernández Dominlcis de 
Roig, y María Zorrilla, la gentil 
Viuda de Milagros. 
Rosita Sardiña de Mazorra. 
Fefita Cano de Arellano. 
Elena Azcárato do Sardiña. 
Zorr i l la , Conchita Masvidal de Ca. 
r r l l l o , Matilde Truf f in de Mesa y 
Nena García Vega de Selma. 
Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Asunción Urréchaga de Castañeda 
y Dulce María Milagros de Gi-
raudler. 
Y sarah de los Reyes Gavilán 
de Hevia, Mercedes Escobar de 
Triay y María González de la Ve. 
ga de Alvarez. 
Seño r i t a s . 
Nena Arós tegu i . 
Angélica Duplessis, Celia Ma. 
ría López' Muñoz y Meché Ro g. 
Y Carmelma Pu jo l . 
Tan linda! 
La obra del debut, ¡ M u j c n i t a 
mía ! , fué un éxito completo para 
la Compañía López Somoza. 
Va Marcelino esta noche. 
Chistosa comedia. 
éste al Igual que algunos fanát icos de g0' ., . , , fcrnaando Bacz. alcho pueblo qué no saben perder con 
legalidad pues ellos creen que deben _ _ _ _ _ _ _ 
de ganar de cualquier modo, sépanlo — — — — 
las novenas* de la capital, en Bejucal L^pM( 35 2 
hay que perder contra la voluntad de Bocan'egra. p 1 
uno. Véase ahora el score del ju«- , Homero, rf 1 
Sierra, ss 3 
D . A . N A R A N J O 
V. C. H. ó . A. £ 
S E V I L U B I L T M O R E 
L A N U t V A T E M P O R A D A . 
Guzmán, l f , . . 
Fernández, 2b. 
Fernández, c . 
Lugo, c f . . . . 
Alcloga, r f . . 
Marín, ss... 
Montiel, 3b . . 
Rodríguez, I b . 
Monflel, p. . . 





T o t a l é s . 7 8 1S 7 
Anotación por entradas 
A . Naranjo. 
B e j u c a l . . . . 
S U M A R I O 
301 030—7 
051 10J—7 
S i T i l P i H I 
M O D E L O 6 0 
L a máquina vertiginosa que 
l-i escribe como sesenta 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
V d a . de H u m a r a y L a s t r a 
S . en C 
R I C L A ( M u r a l l a ) 8 3 y 8 5 
I E L F S : i y f l 9 3 . \m 
E l P r o L l e r a a . . . 
(Viene de la primera página) 
'ir.lficadas en la aspiración con.*-
'anto de crfrfror a nuestros lecto-
r a . E i n t é t i c a m e n t e . todos los de-
-all-'a que tienden a esclarecer la 
personal ap rec ' i c lón e nel temí» 
r u é atrae con mayores vigorosid*.-
dfs la curiosidad de Europa en-
tera. 
La proclamación del nuevo Ja-
difa llega en los momentos en que 
una nueva or ientación se vislum-
bra en el panorama de nuestras 
actividades en Marruecos. Se ha 
üevado a cabo la emprrsa de pe-
netrar en la sede de la rebeldía , y 
•jueda desde esta momento suficien-
temente expedito í l camino para 
*r a soluciones que pongan de T * -
lieve el criterio expuesto por el 
m a r q u é s de Estella. Este paso e* 
'otalmente necesario, por cuanto 
que de él ha de desprenderse una 
."serie de actividades que nos hac^n 
pensar en la proximidad del en-
cauzam.iento dpfinitivo de las co-
rrientes a rmonlzadoraá . 
gando a facilitarle los medios que 
estimen conveniente para buscar 
con amplitud de miras la fórmala 
que ha^a de poner remedio a los 
males que tanto hemos lamenta-
do. 
No es accidente de las necesi-
dades protocolarlas la proclama-
el que nuestra ciudad, por 6l6®J™¡ 
vive y viviré condenada 
BU p icado a mayor P « ? ° ^ 
cualauier otro pueblo del intenu* 
de España. 
Por ello la solución está en pro' 
pender al desarrollo de esta r^ 
cueza que el mar nos brinda; qua 
ción del nuevo Jalifa; es la con-1 86 Proteja al pequeño pescador, 38 
tinuación, sin espacios aisladores ile faciliten medios para in ) fnr" 
de la obra emprendida al echar pié : car 7 lograr mayores rendímien-
a tierra el primer hombre do loa1 tos. y en suma, que se loggre ei 
que constituyeron la magnífica tx- i hacer de Ceuta, puesto que reúne 
pedición so^re Alhucemas 
Totales 9 1S 5 4 
B E J U C A L 
V . C . H . O. A . E 
C 9627 alt Ind. Oc.t 
Fiesta inaugura l . 
De la temporada de invierno. 
F u é la de anoche del Scvilla-
Bi l tmorc en su roof tan espacioso 
y tan esp lénd ido . 
Numerosos los partics reunidos 
desde primera hora. 
Se bailó. 
Hasta ya mu tarde. 
Hizo el gasto con lo mejor de 
su repertorio la orquesta, de Vio. 
tor Rodríguez. 
Orquesta insuperable. 
Enrique F C ^ T A X L L S 
Hernández, 
Rojas, cf . 
Padrón, c. . 
Lorenzo, cf. 
Llanos, Ib . 
Ldpez, 2b.. 
If. 
Tres base hits: López. Lugo. 
Two base hits: Alclaga, LorcT.zT. 
Sacrifica hits: Llanos, Bocane?fa, 
Marfn. 
Stolen bassé: Rojo, Lorenzo. López . 
Struk out: por Bocanegra 4. Loren-
zo 1. Montiel 1 Lairona 5 
Base por bola: Bocanegra L Mon-
tiel 3 Lairona 2 
Dead ball- Bocanegra a J . Hérnán-
dc7, a Guzmán 
Wild pitcher. Montiel l . 
Tiempo 1 hora 10 minutos. 
Umplres López, home Vázquez, ba-
ses. 
heore L . A'pizar. 
E L T I P O D E L A S N E G O C I A -
C I C N E S B / ^ N C A R I A S E N 
I N G L A T E R R A 
El general Primo de Rivera ha 
manifestado que el Directorio m i -
l i ta r siento la necesidad de i r a l i 
¡ aminorac ión de las magnitudej, 
j del problema, poniéndolo al mis-
! mo nivel de las dlsponiMlidade*' 
i de nuestro Erario. La hora de pe-
j ner l ímites a I03 sacrifirios se apro 
1 xima; cierto que a ú n quedan aa-
I pectos que esclarecer e incógni tas 
j que deepejar, pero ello no ha Je 
ser s'no como consecuencia des-
Y conseguida esa finalidad do 
paz y df- conoerdia, restablecido el 
imperio del trabajo no puede asal-
tarnos inquietud alguna sobre el 
porvenir de las plazas de sobera-
nía; al contrario, ellas son la ofi-
cina Intermediaria entre la nación 
protectora y el pueblo protegido. 
Las plrzas de soberanía constitn-
yen no la única razón de nuestra 
permanencia en Marruecos, sino M 
garantía do nuestra seguridad pe-
ninsular, aunque otra cosa sosten-
ga autoridad peninsular, aunqae 
excepcionales condiciones para 
un puerto foco de exportación de 
pascado que pueda competir con 
los demás mediterráneos.o cuando 
menos que sea suficiente a abas-
tecer la extensa zona da nuestra 
influencia en Marruecos. 
ZONA D E T E T T A X 
MAS D E T A L L E S D E L A LLEGA» 
DA D E L P R E S I D E N T E D E L DI-
R E C T O R I O . SANJURJO E N 
T E T U A N 
E n un tren especial que llegó a 
otra cosa sostengan autoridad de | iag 8eis ^ ia tarde, vino el Presi-
dente, a quien el numeroso públi-
co que llenaba los andenes de la 
estación dispensé una entusiasta 
acogida. Con el elemento oficia] 
vimos a los generales Despujols, 
Nouvillas, Soriano, Souza, ©1 Oran 
Visir, Delegado general señor Saa-
vedra, Contraalmirante de Guerra 
y numeroso pTSbllco, quedando, to-
dos sorprendidos ante la inespe-
rada llegada del nuevo Alto Co-
tan alto relieve, como el señor 
Cambó. Por una obra de compe-
netración con los Indígenas llega-
ríamos a todas las vicisitudes de 
una campaña contra otros puoblo^ 
europeos, con la seguridad de que 
nada habría do faltarnos para 
darles el debido auxilio a las po-
blaciones que en el Norte de Afri-
ca disfrutan de tan prominente sig-
nificación. Como atalaya, como cen-
LOXDRES, diciembre 3. Por 
The United P r e s s ) . — E l tipo de 
las operacloneg banecria* ha sido I Prendi(ia dGI Pte» de conjunto que 
elevado en el día de hoy del 4 «1 ¡ J g J ^ DOnerse cn vía8 de reali-
5 por c'ento. 
L a baja de dicho tipo hace algu-
nas semanas fué conriderada como 
sintomática de la mejor senda por 
donde entraban los negocios en el 
pe í s . 
L I G A S 
Ofrecemos un bonito surtido de ligas de oro con 
finísimos gra ados y adornos de esmalte. Mode-
los muy elegantes, para señora y caballero. 
Un Real Decreto 
íVleuc de la P R I M E R A ) 
sis industiíal en Alemania toma ta-
les proporciones que amenaza el 
porvenir de la nación. 
Por su parte el director del Ban-
co del Imperio, declara que la si-
tuación do la Institución permite 
hacer créditos más largos, pe.o no 
la reducción del tipo do descuento, 
hasta fines do año por lo menos. 
C R E D I T O P A R A L A S MINAS D E 
MANGANESO D E K R I V U R I R O G 
Y KI1ÍOL 
MOSCOW, D.c. 4 . — L a misión 
inüuscrlftl alemana después de exa-
- minar las expiotaclonos de mauga-
neau do Krlvor.rog y Nikol ha cou 
sen.ido en un crédito a largo plazo 
para el mejoramiento del equipo de 
la mina, estimando que las expor-
taciones m.nerales .-.on actualmente 
mod-o millones de tone 
ladas pero para l!)2u podrán llegar 
a diez millonea. 
cienda Mellon califica de Infunda-
dos e injustificados los últimos ata-
ques de los interesados en la pro-
hibición contra la Administración 
y sus sistemas de hacer cumplir la 
Ley Volstead. 
Las observaciones del Secretarlo 
se dirigen particularmente contra 
una carta enviada a la Cn-sa Blan-
ca por un grupo de organizaciones 
reformistas describiendo las condi-
ciones presentes del sistema pro-
hibicionista como un escándalo y 
declaran que el Presidente no ha 
tenido nunca su propio comité para 
1 hacer cumplir el artfcnlo diez y 
orbo, tal ''orno lo requiero su jura 
mentó oficial. 
D a r i o L i b e r a l d e l a M m % 
espdés ¿e realizadas í m p o r -
imtts reformas m sü ediado 
y talleres reanudará s e publi-
cación en el presente mes. 
Puedo empezar desde estos mn-
1 mentes la obra du paclficarión: 'na 
\ ánimo? inquiftndos por las perver-
I sas maquinaciones de un cabecilla 
; «msobercido, podrán recobrar la 
| serenidad de lo? días anteriores; y 
la obra de paz encontrará «c.o, 
arraigará en todos los corazones. 
y a! mismo tiempo el pueblo pro-
tegido sentirá los henp^jo? rt« la" 
gran obra facilitando -d necesario 
oriego a h n a c i ó n que con el ma-
yor 'altrulKmo ''.a venido a dp.rr^-
'har en sus enmpos y en sus du-
la d f los beneficio* Incontables d<* 
la civilización ocddental. 
tíñela de la nación las plazas de | migario general Sanjurjo, que mo-
soberanía tendrán siempre un alto j mentes antes acababa de aterrizar 
papel que desarrollar en todos los j cn ei aeródromo de sania Ramel. 
conflictos que tengan su campo 
de disputa en el Mar Nostrum. 
Sería Inpensato pensar que Ceu-
ta y Melilln quedarían a merced 
de tal o cual potencia. 
P R O B L E M A S 
X T E S T R O MAR 
D E C F T T A 
I N E X P L O T A D O 
Al paso que ha de avanzar nues-
9| i tra acción pacificadora, rfptnble-
ai 1 ciendo la pasada armonía, recoua-
• fruyendo el Imnerio del trabado 
3: habrán de Ir perdiendo terreno 
SÍ los que a la sombra de la natura-
3); leza ^narqulCT do estos k a b ü e ñ o s 
SI dinron en sembrar la semilla d^ 
Pudiéramos comenzar nuestro 
editorial de hoy formulándonos 
•uno sencilla pregunta, ¿es Ceuta 
puerto de mar?; porque, en verdad 
que las múltiplos ventajas que es-
to? reoo"tan a las poblaciones que 
Inmediatas a ellos fe levantan, no 
•=e fern por parte alguna en nuestro 
pueblo, sopeña que seamos ciegos. 
De MFnftllM venteas que aludi-
mos, una de las más esenciales y 
apreciadas, es la que se deriva de 
la industria del pescado: pero en 
Ceuta no se pesca apenas y lo po-
co -Mif* recogen nuestros copos, la 
•iirlad no lo disfruta, salvo cuan-
do la pefea pg abundante y los aca-
paradores de ellas, después de re-
tinarla el tiempo que tardan en 
Los antiguos amigos ded Ilustre 
caudillo le abrazaron demostrándo-
le una ve-z más su admiración. Por 
su parte el general sanjurjo con 
su proverbial sencillez correspon-
dió a estas expo'ntáneas maestras 
de cariño. 
E l Presidente rogó t i prescin-
diera de la acostumbrada recep-
ción por tener mucho trabajo y es-
tar cansado del larguísimo viaje; 
encerrándose en su despacho con 
las autoridades. 
las disrfordias, con la esperanza SU3 geatione? n a n darle salida mc-
da ventilar cn un mañana no Btay d{fctt« la exportación, nos la ven-
lejano cuestiones que no supieron ! jeo en condiciones tales que ni el 
c no pudieron terminar en el mu- ; Valden/roa d-; arri-ba comen nn 
mentó o en el lugar que les fuera ¡ p^,,.;,^ tan "fresco" ni tan "ba-
POrVLTDGE APOYARA LA ACTI-
TUD D E L G E N E R A L PERHHING 
pue/ito a respaldar al General John 





i Desde Tárger hasta el más apar-
, tado rincón en que alienten los 
; nreetlgios musulmanes llegará la 
i nueva de esta noticia, y no la ten-
drán como un mero accidente de 
t los formalismos de protocolo in-
1 ternaclonal. España que ha dado 
! el pa«o más fiTie prj^T el d9r?-um-
, hamiento de tod;ir> la" fotttMtat d^ 
'. los rebeldes meilMittUaAOi on una 
i hostilidad contraria a todos» los é$* 
, nós pr iccj An- ÍÍUmanos, busca cho-
1 ra el concurso leal y decidido de 
! los miemos naturalea del paí* lie-
rato". 
Esto de la exportación, sincera-
monte no lo vemos mal, puesto quf> 
slbniflca un Incremento de la r i -
queza local; pero lo que resulta 
ifftolBntble e«< qtie sin que se abas-
tezca Ceuta de pescado, se efectúe 
su exportarión restándolo al ime-
• lo o cncnreciéndolo en términos 
' ' • nve sa adquisición se hace 
—-o ille ni aun para los podero-
sos. 
Claro está que la Incógnita do 
este problema radica pre-l~araentc 
UN CONVOY D E L HAUZ, DET1!> 
NIDO POR L A H A R K A D E 
L O P E Z BRAVO 
Siguiendo la intensa labor de 
vigilancia que viene ejerciendo en 
la vanguardia de nuestras l íneas 
la Intervención Militar del Hauz, 
ayer el capitán de la misma señor 
López Bravo dispuso como todas 
las noches el servicio de embos-
cadas para dár caza a los rebeldes 
que aprovechando la obscuridad de 
la noche se dedican a transitar de 
un lado para otro, ya que durante 
el día, la exquisita vigilancia les 
impide todo movimiento. A eáte 
efecto com'fdnnó al sargento de 
su harka Jedib Ben Ali Rahama-
nl, dar caza a un pequeño convoy 
d« armas y municioneR que con-
fidencialmente sabía que proyecta-
ba internarse en la zona insumisa. 
.Vuestro adicto indígena el sargen-
to Hedlb que ya en el grupo do 
Regulares do Tetuán demostró 
muchas veres su bizarría, y que 
ademas sccoce palmo a palmo to-
do el Hauz, se colocó con una pá-
rela de Mehaznis en un paso obli-
gado, deteniendo a media noche 
por sorpresa a la pequeña escolta 
dol convoy a la nue pu«o en fuga 
'mm « £ ALGODON 
Al cerrar aye r elmercido de New 




Enero (1926) 10.TS 
Marzo (IfSS) 19 73 
Mayo (1926) 19.37 
Julio (1926).. . . ' 19.03 
Octubre (1Ü26) 1&.12 
cn el poco Incremento que la In-; apoderándose de una caballería que 
transportaba alganos centenares do 
tofttM&Og y euatro fusiles. 
Este importante servicio y las 
innumerables razzias de ganado 
que en distintas ocasiones ha lle-
vado a cabo el bizarro Jedib, le 
acreditan en la harka de López 
Bravo como uno de los máa osa-
dos y valerosos harqueiños que a 
diario castigan a los que no quie-
ren volver la vista al Majzen. 
dnstria pesquera ha adquirido en l 
nupstro pueblo. E n Ceuta—como 
decimos—lo que se recoge del mar 
on escaso, y con ello solo pue-
Ktéütdtnt a la exportación o a] 
abanto del pueblo; pero lo uno y 
lo otro conjuntamente, sobre no 
•• noRlb'.e. entraña que aquella 
siempre será una exportación pobre, 
• ; nula, y que no puede repor-
tarnos grandes ventajas a nadie, t 
Presidente del Tribunal de Arbi-
traje para solucionar las diferencias 
existentes entre Chile y Perú por 
los territorios de Tacna y Arica, a 
pesar de todas las protestas que 
puedan formularse por uno u otro 
Gobierno. 
M. ARAMAYO MINISTRO D E BO-
LIVTA, -XO R E N ü N CIARA L L 
CARGO 
PARIS, dicieoib.^ 4 .—M. Ara-
mayo, Ministro de Bolivia en Fran-
; cía y de quien se decía que había 
renunciado el cargo debido a en-
i centrarse enfermo, ha desmentido 
la noticia diciendo que si bien lo 
pensó en losi primeros momentos, 
encontrándose ya restablecido, se 
LONDRES, Diciembre 4 . — E l es- ¿ flPone a continuar desempeñándo-
tado del distinguido literato Rud- lo. 
yard Kipling mejora notablemente 
D E R E C H O S O B R E LOS GUANTES 
Y L A S CAMISETAS D E GAS 
LONDRES, Diciembre 4.—Los 
Comunes votaron un derecho del 
33 por ciento sobro los guantes y 
otro derecho adicional sobre las ca-
misetas incandescentes de gas. 
MEJORA E L ESTADO D E L P O E -
TA RUD Y A R D K i P L I N G 
según el boletín emitido por el mé-
dico real quo le asiste. 
ÜNA (OMISION DE AUSTRIACOS 
L A REUNION D E L CONSEJO 
D E L A L I G A 
S E R E U N I E R O N L A S ORGANIZA-
CION E S PRODUCTORAS F R A N -
C E S A S 
PARIS , diciembre 4 . — L a s altas 
personalidades de las organizacio-
nes productoras francesas, reunidas 
en el Comité Parlamentarlo de la 
Comisión de Comercio, acordaron 
unánimemente avisar que la situa-
ción económica y financiera de 
11 VI5NA' Diciembre 4 .—El canci-
ller Ramek, el minLtro de Estado, 
m de Hacienda y el Presidente del , 
n«h™ Naclonal saldrán hacia Gl- Francia Imponía momentáneamen-
ueora, para estar presentes en la te prudencia con la prohibición de 
Soofpd.H dcl Coiiscjo de la, fca exportaciones, oponiéndose en 
1 eaaa de la8 Naciones. 1 cambio a que se suprima la prohi-
V E I N T E HOMBRES ARRESTA-1 M e l ó n para las importaciones. 
V Í L ^ * 3 S * S ' h o m b r e 4 . -
l y ? b a r í ^ Sid0 a t a d o s 
ayer bajo la acusación de ser loa 
directores de una organización des-
tinada al contrabando de licores y 
L \ BOLSA FUNCIONARA LOS 
SABADOS D E D I C I E M B R E 
PARIS, diciembre 4 .—Por una 
orden del Prefecto de Policía se 
decidido que la Bolsa de Valo 
que, según el Abogado def Distrito res permanezca funcionando los sá-
Mr Buckner, son quienes centro-1 hados 5, 12, 19 y 26 de diciembre, 
lan diez y ocho vapores en el At-
costas americanas. 
M L O U C H E U R COMUMOO A 
MR. M E L L O N SU D E S E O D E 1 S-
T A B L E C E R NEGOCLYCIONES 
WASHINGTON, Diciembre 4 .— 
¡ E l Secretario de Hacienda Mellon 
ha recibido una Indicación de su 
.colega francés M. Loucheur expre-
eándole su esperanza de que muy 
en breve se reanudarán las negocla-
, clones para fijar la deuda francesa 
con los Estados Unidos. 
También se ha dado aviso al | 
Departamento del Tesoro de que el; 
Gobierno de Jugoeslavia enviará! 
. una delegación financiera a Was-I 
híngton dentro de algunas semanas.' 
davia en las primeras horas de la 
mañana de hoy Gerald Chapmau, 
condenado a ser ahorcado por la 
muerte de un policía en New B n -
taln. abrigaba esperanzas de obte-
ner éxito en su apelación para que 
se le condene a cumplir la prisión 
de veinte y cinco años Impuesta 
por los Tribunales federales, sal-
vándose de esa manera de la hor-
ca. 
MC N A M A R A - G E O R G E T T Í Y 
D E B A E T S - G O E S E N S P E L E A N 
A L A C A B E Z A 
N E W Y O R K , dlc. 
I che a última hora 
3.—Esta no-
los teams 
M E L L O N DICKTQUE S O \ INFUV- McNamara-Georgettl y Debaets 
DADOS LOS ATAQUES \ L V I ^oosens estaban empatados para 
P R O H I B I c i o N 'el Priiuer lu6ar en la caTTéTA de 
WASHINGTON Diciembre 4 . — d í a s de bicicleta que se celebra 
Aunque concede que las condicio-.en el Jardíu Madison Square Gar 
nos son malas, d Secretarlo de l í a - i d e u . 
P A R Q U E : i n r A H I l L 
P R O G R A M A P A R A K Í ^ M J D A R r O N D O y 
1. B a i l e I n f a n H l . 
2 . G r a n . b a i l e d e é p o c a 
S . B d i l e s y f i e s l a s e n l a s s o c i e d a -
d e s c l u b s . 
4 F u n c i o n e s d e l e a t r o s , . c m e s y s p o r t s 
5 . C o l e e l a s e n 1 a s e s c u e l a s P u b l i -
c a s y p r i v a d a s . 
6 . D í a d e l n i ñ o : ( r e c a u d a c i ó n p ú b l i c c s j l 
7. V e n i a a p e s o d e l a l a r j é l a " E l f i -
n e d e l a s u e r t e y s u c o m p a ñ e r o * . 
8 . I n a u g u r a c i ó n d e l P a r q u e c o n u n a 
g r a n v e r b e n a . 
JL 
N O V E D A D 
KCCIC en la L I E P E R L \ D E J O S E A L B E L A . Padre Vare í 
(Dolascoain) No. 32 -B . 
A ^ r t a d o 5 1 1 . Habapa. Teléf . A - 5 S & 
\'S}8M/L£. T/Otlte dn Ncu-
rrl.-scn. r i a \ a i n ds la cvn-
su:í . :t lon do Oto-rlno-?^a-
rln'-'ojf^grle Af VUovUa.1 des 
UHÜMté Malai-tes 
11 \ . ' '" SON, Lrf*3 TrcuMcs sym 
rwthquci dí.n.-» l 'aeinlplé-
Blc 
Hj^nnriTA Pemlolopía do la 
ea,htOk y del CMÍI'O. . . 
TS iir-1 scirfc Itanoa] de T e , 
"'^t'c-.i pTO'f'inioa a la 
lur cíe !a*i mvestisf cienes 
me d» rnas 
C A T f P F V A L . Diccionario ter-
BtlnOltelao de Cien^p.? y f i -
dlc^a. Contl^n? cuantas vo-
rrs» y términos son r^oplor 
ríe la Tnwl'^'na. círucta, 
o loli*ologla. f%rinacla, vefe-
•Inp'-ÍH y demás cier^ias 
Wol^glfos 
S M F T H . M^mcires *t not-? <¡f 
Ui i'ogie chlrurgicale 19lí -
19?3 




mna. Aratrmfe et Fliyslo-
pathologie $15.00 
DAI ""ILE. Lecons cllnlque<í et 
th'írqp^'J.tiq íes sur lea ma. 
ales des í e m m e s . . . . ' J1.75 
T E R R E T I O S . Departollo e h i -
giene del nlfo (desde el 
i on."- v.zo de la secunda In-
fancia) ?0.80 
O O R O L E W . Higiene del dlg-
péptlco. Qne es la dis;p. 
«la. C6mo se adquiere. Có-
mo se evlca. Cómo se cura, $0.60 
$10.00 
$1 
MATÍITE et R O U X . Patholo-
gle Gasitro Intestlnale. Vo-
lumen L—Etudes sur le« 
maladles d» ro&sopihage et 
de TEMomac.—VJcea ga« lr i . 
'iue et duodear.l. Cáncer del 
r«tr.ina(\.— Volmruen JI . 
Etndefl sor lea maladle» do 
l-inte..ijin. Médications géf 
tfiféléü et r^glmes allmen-
talreÉ dans les affeotions 
dlcosMves. Precio de los 
dos temos. . . . . . . . . $5.00 
v a r i o s 
K!>TIMI¡N" H I S T O R I O D E I . A P T i O E l D A 
relación i o con la 
T-lSTOtUl \ Di CUBA 
Por Pclro Ponce do l e^n 
Contiene: l a historia de la 
Florida es Intéresafife. L a 
ff-clia del descubrimiento. 
Cristóbal Colón y el descu-
Virlniiento de América , t t n -
Ce de Lf^n. 1Í'•-íir'ire n la 
Florida, buscando la fnente 
de tá JtiveKt".d. Loa rirlme-
ros habifan'.es de la Flor i -
da. Hemx^.do de Soto des. 
ctibre ni Mlssi-slnni. Stí 
n-"e't(». Í J O S compañeros de 
P-fo se embarcan para Mó-
jico. • Fxped'oión española 
al mandr de Pedro 
n'Tdez de Avilas, envlndo 
p**^ exrnlsar % los h '̂po-
mtos de la Florida. Menén-
•'e- de A&tiéá nombrado 
Gobernador í e Cnba, y Ad^»-
lÓAtaiSU) fl« la Flor'da, eto. 
etc. Un ejemnlar con mAs de 100 pininas. . . . . . 
F I T fifffiS. Vi^n r1- >'iieatro fto* 
fi-- Je.-r.c-irto E":n»>r1.'.f'n 
histórica, crítica y apoloró-
$1.00 
tica. 2 vo! í imcnes . . . , 
GALICHON'. Imitación de Je . 
sncrlsrtr' ante el ésplritua^ 
Usmo moderno 
M E I L L E T . Lea órfgénéa I n -





D E L A P O R T E . MpiSopí,Umifu 
L a s ci'Mlizacicnea babilóni-
ca y asir ía ?2.Ü0 
D O U O L A S Oscar "^'ilde y Yo. 
íVida Intima del autor con 
Oscar Wllde 
T E H Y . L»;lle des- barde*. No-
t»? s-ir la l'n^rature Ir* 
lanlaise contemporaine. . . 
BB i"NET Avonrn'-as ralantes 
A« Pi.Taiilt-LeHnim. poriei^ 
da*: coment;.das Y adopta-
das r \ c \ . i ' r \ en romance 
muy siglo X X 
K O C I f T.ns! 
comerr lo. 
muchachas del 
K O C H . Un .loven encain)ta<.or. 
C H A M P O L . L a conquifcta de 
la Dicha 
F E R N A N D E Z F L O K E Z . T r a -
iTedí'ta dd la vida vulgar. 





I ' L O R I A N . A co»t.i dA su Frn-
pie (Edición íic hom<Mia^ 
Je a Mary F l o r i a n ) . . . . 
MAM « P .RArl tOS A C A P K M T -
COS O S E A L A ACA D O 
M I A D E L A L E N G U A . jr,«. 
pada por Menéndcz Pelayo, 
Obra escrita por el ominen-
te f i lólogo y poliglota Pa-
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MATANCERAS FERROS Y PERRERIAS 
E L HOMENAJE A W i T i I E L D 
(Por D. A.) 
Grande y lucido. 
Hermosa y brillante esa fiesta 
celebrada anoche en el Gran Hotel 
Parí'-' paru despedir al que fué bas-
ta ayer Cónsul de los Estados Uni-
dos en esta eludafl 
Un gran banquete: I 
Cuyo número de comensales pa-i 
rnba de cincuenta, figurando en-j 
íre estos con nuectrae más altas au-
toridades, las más sóiiüas represpu-
taciones, por su prestigio y su bol-
vencia, de la banca, la industria y 
el comercio. 
En el gran salón del París fué! 
dispuesta la mesa en forma de U . 
Decorada estaba con blancas bi-
pomeas y con rosas de un suave y 
delicado matiz, aue se agrupaban 
de trecho en trecho en hermosas 
corveilles, 
bras estas üel Jardín Botánico, I 
el afortunado jardín de Camaño, en- j 
cargado actualmente (•«* todos loa i 
fieenrados florales que se hacen onj 
Matanzas. 
Ocupaba la presidencia del han- • 
mete el Sr. James Witfield, que i 
tenía a su derecha al Gobernador | 
Provincial Dr. Juan Gronlier y a 
*u izquierdo al Alcalde Municipal 
Sr. Benigno González. 
Tenía su cubierto en esa presi-
dencia de la mesa, al Jefe de la? 
Fuerzas Armadas en la Provincia, 
Coronel Gustavo Rodríguez, el Pre-
sidente de la Audiencia Dr. Ramón 
Pagés, el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas Sr. Fra.ncíseo Ducassi y 
el nuevo Cónsul americano en Ma-
tanzas Mr. Augustus Ortestat. 
Una representación muy brilllan-
te del Cuerpo Consular asistió a la 
comida. 
Recuerdo entre otros diplomá-
ticos al Cónsul de Bélgica Dr. Ju-
lio Ortiz Coffigny, al de Italia Jo-
sé • Trinidad García, al de Dina-
marca Raimundo Urréchaga y al de 
Costa Rica Erasmo Hurtado de 
Mendoza. 
E l Administrador de la Aduana 
Octavio Cruz González, el Presiden-
te del Casino Español Sr. Boni-
facio Menéndez, el Comandante Al-
berto Casas, el Fiscal de la Audien-
cia Diego Vicente Tejera, el Admi-
nistrador del National City Eanck 
Fernando J . Canelo y el del Cana-
dá Miguel Solaun y Grande. 
Los Sres. Pedro y Juan José 
Urquiza Bea, Adolfo Marzol. Luis 
Amézaga. Pedro Arecüavaleta y 
José M. Begueristain, pertenecien-
tes a la alta banca. 
Los Dres. Carlos Pérez Jorge, 
Miguel Caballero, Miguel Zabala, 
José Cabarrocas Migenes, y Joa-
quín de Rojas, en representación 
del Colegio de Abogados. 
Los Sres. Liberato de León, cu-
yo nembre suena en estos momen-
tos con los de los Sres. González! 
y Carnot, como candidato a la Al-1 
caidia matancera, E.millano Moreno,' 
Jacinto Martínez Goberna, Juan Mi-
guel Haeado conocidos políticos de' 
la localidad. 
E l Dr . José M. Begaeria. el doc-
tor Luís Tapia, y los Sr^es. Pedro 
Horta Burgos, Ricardo Rodríguez 
Casares y Esteban Baquedano. 
E l Ingeniero Jefe de Obras Pú-
bTcas del Gobierno Provincial Ma-
nuel Estrada y Zayas Bazán. 
E l Capitán Pérez Arocha, el 
Juez Municipal del Sur Dr. Manuel 
Ruiz Miyar, el Magistrado Loredo 
y el Superintendente de la Munson 
Rosendo Socarrás. 
Los Sres. Sixto Lecuona y Ma-
dan, Akiba Solomón. Franck Acos-
ta, Gaspar Hernández, Juan José 
Alcoser. Manolo Vallejo, Raimundo 
Araluces, Luis Skidmore, Nicolás 
Ibarra, Wilson Hugles, y Pérez Fe-
lipe. 
E l Cónsul de México César Ca-
sas, el Administrador de la Fá-
brica de Jarcia Clement Laudman y 
el rico banquero de esta plaza Ne-
mesio Urréchaga, que formaba par-
te de la Comisión organizadora del 
homenaje. 
Fué exquisito el Menú servido. 
E n elegantes cartulinas que te-
nían una cariñosa dedicatoria para 
Mr. Witfield estaba impreso. 
Lo copio aqur. 
Hours d'Oeubre. 
Sopa: Piiré Creme de Volaílle. 
Pescado: Filet de poísson Mom-
pelir. 
Asado: Poulet Sauce Períguex. 
Postre: Puding Diplomatic. 
Vinos: Sautherne, Riscal. 
Café, tabacos. 
Terminada la comida le fué ofre-I 
cida esta al Sr. Witfield, por núes-j 
tro querido Gobernador el Dr. Juan i 
Gronlier y Sardíñas, que pronun-j 
ció una bonita oración. 
Habló de los lazos que unen a 
Cuba y a Norte America, de ,1a 
gestión felicísima realizada por 
Witfield, durante el periodo que 
representó al Gobierno de Washing-
ton en Matanzas, y d elas simpa-
tías y los afectos que por su carác-
ter bondadoso, por su exquisita ca-
ballerosidad había sabido captar-
se. 
Levantó su copa Gronlier para 
brindar también por Mrs. Wit-
field, la esposa del Sr. Cónsul, que 
como él, se identificó tan gentil-
mente con esta sociedad, donde to-
dos la quieren y la admiran por sus 
virtudes y por distinción. 
Cerró la fiesta el propio Wit-
field, que muy emocionado dió a 
todos las gracias, brindando por 
Cuba y los Estados Unidos y por 
esta Matanzas de la que se lleva tan 
grato recuerdo. 
iU despedimos de James Wit-
field fuimos presentados al nuevo 
Cónsul Mr. Ostertag, distinguido 
caballero, perteneciente a muy pro-
minente familia americana, que sa-
brá como su antecesor captarse las 
simpatías y el cariño de esta gentil 
Yucayo. 
Soltero Mr. Ostertag, ha estable-
cido su residencia en el Gran Ho-
tel París, continuando el Consulado 
en el edificio Junco. 
Vayan estas lineas con un abra-
zo do despedida para James Wit-
field y un muy cumplido saludo 
para el nuevo Cónsul de Norte Amé-
rica en Matanzas. 
UNA CARTA QUE ES UN POEMA 
Acabo de recibir una sencilla bre "Nick" 
carta que habla muy alto de los 
buenos sentimientos de los perros! 
Hela aquí; 
Marianao, 28 1925. 
Sr, David Aízcorbe. 
Estimado señor: 
Mucho he leído su grata sección 
"Perros y Porrerías" y en ella he 
podido ver varías historias de pe-
rros que para mi parecen un poco 
fantár.tícas, pero he comprendido 
mi error a tiempo por mis propios! por mi rostro; al principio no me 
ojos y no pongo en duda nada re- doy cuenta pero después al ver que 
lacionado con la sabiduría de un 
perro. 
Trabajo en una casa particular, 
y tengo a mi cuidado entre otros 
animales dos perros, uno de lana 
llamado "Alí" muy pequeño y ca-
riñoso, el otro pertenece a una raza 
llamada "jibara" y tiene por nom-
Hace pocos días en 
ocasión de hallarmo acongojado 
no tuve otro remedio que dar 
rienda suelta a mía lágrimas para 
desahogar mis penas; llegó la hora 
de darle la camlda a Nick y ful 
a dársela pero llorando. Le pongo 
el plato y me siento a su lado, en-
tonces él empieza a comer; más de 
pronto parece que se da cuenta que 
lloro y suelta un pedazo de carne 
quis tiene en la boca y viene hacia 
mí, y empieza a pasarme su lengua 
CUENTOS EX FRANJEEOS 
EL VIEJO AMABLE 
Nick no come ni se separa de mi 
lado, me doy cuenta exacta de todo, 
y he comprendido que aunque es 
un animal tiene mejores sentimien-
tos que algunas personas. 
Mande como guste a este s. s. 
M. H E R N A N D E Z . 
COLABORACION 
S E R V I C I O S Y H E R O I C I D A D E S D E L P E R R O 
"Sans le chíen point de societésfde que corría sin cesar detrás de 
humaines", dijo Vendidad. E l pe-j los obuses, éstos lo nespetaron 
rro tan precioso para el hombre en siempre. E n Malakofr fué víctima 
tiempo de paz, el perro nuestro me- de su temeridad, donde un cosaco 
jor amigo en el hogar, el más fiel j lo atravesó con su lanza, 
guardián de nuestros rebaños, de Todos esos héroes caninos fue 
nuestros bienes y de nuestras per 
sonas, ha demostrado desde las 
edades prehistóricas que no nos es 
menos útil en la guerra. 
ron verdadeios soldados, pero sol-
daron vnUirifak tos, o por amor de 
sus dueños, o por siiñpatía al me-
, dio regimental, siendo para ellos 
Ya hemos puesto de resalto el; el regimiento el hogar de la amis-
importantísimo papel que desempe-
ñara como combatiente en las gue-
rras de la más remota antigüedad. 
Y lo singular es que después de 
los innúmeros ejemplos de l\eroici-
dad que nos cuenta la historia an-
tad y del sacrificio; los dos sen-
timientos que vibran más fuerte-
mente en el corazón del perro. 
Sin uu.tct que los perros reglmen-
tale's prestaron muy buenos servi-
cios al soldado por la euperiori-
tigua de los perros guerreros, trans-1 áad de su olfato v de Sll abnega 
currieran más de dos mil años sin . j ^ . pero nad¡e atinado a 
que el hombre empleara tan vallen-¡pedirleg servicio coiectivo, a regí-
te y fiel animal en liis Innúmera- TTlontar,«c « I t í - ^ k i - i ^ i™ 
bles guerras que tuvieron lugar. 
Se hizo necesaria la guerra euro-
pea para que el hombre se decidie-
ra a sacar nuevamente partido del 
perro como elemento de guerra. 
No obstante semejante preteri-
ción de los servicios guerreros do] 
perro durante tan largo periodo 
de tiempo, desde que existen regí 
mientos han existido perros 
regimiento, si bien sin carácter ofi-
cial. 
L a mayor parte de regimientos 
del primer Imperio tuvieron su pe-
rro favorito, algunos de los cua-
les fueron muy célebres. Uno de 
ellos fué el denominado Moustache, 
que en el año 1800 en "Alejan-
mentarlos, a inscribirles en los re 
gistros de los Ejércitos, a asignar-
les un papel bien determinado a 
desempeñar hasta que los belgas 
emprendieron esta tarea. 
Al principio de la guerra euro-
pea los alemanes no tenían raza 
alguna canina para el arrastre de 
sus ametralladoras. Pero para los 
d*eI demás servicios de guerra conta-
ban con perros bien educados y 
perfectamente organizados. Poseían 
perros estafetas, perros centinelas 
enseñados a no ladrar y multitud 
de perros sanitarios. L a cuestión 
de la utilización del perro guerre-
ro había sido amparada y fomen-
tada por los Poderes públicos. En 
cambio en las demás naciones eu-
dría de la Paille" dió la señal de 
regimiento salvándole! ^ P 6 ^ se áehl(i a las c a t i v a s alarma al 
do una sorpresa de los austríacos. 
E l mismo. "Moustache" viendo en 
Austerlitz caer al oficial que lleva 
ba la bandera, se precipitó entre 
las tropas enemigas, cogió el em-
blema sagrado y lo llevó al Jefe de 
su regimiento. Una bala de cañón 
privadas que, ya al iniciarse la 
gran guerra, se pudiera disponer 
de los perros necesarios para el 
servicio de vigilancia en las trin-
cheras y para el servicio sanitario. 
E n Bélgica la "Société du Qhien 
sanitaire", a pesar de los pocos cs-
lo mató en el sitio de Badajoz de i t ímulos ^ue ll.abía encontrado en 
E L ESTIGMA 
O Rafael Rivelles. ' doso triunfo María Fernanda L a -
De él fué anoche más que de i drón de Guevara y Rafael Rive-
ningún otro artista la gloria de esaj lies. 
representación del emocionante Va hoy " E l Conflicto de Merce-
dram.i de Echegaray. 
Rayó a gran altura Rivelles en 
su delicadísimo papel. 
Y triunfó con él, como triunfó 
r ^^tfr^fTra,'' ̂ tW^J^tando (.•>! pú-
Maria F e r n a n d a n b ^ ó n de 
tara, la actriz bellísímánJíí^cii8-
des" de Muñoz Seca, en última de 
abono. 
Deliciosa guiedla de la que ha 
hecho la crítica habanera los elo-
gios más entusiastas. 
Estreno en Matanzas. 
L a sala de Santo como la noche 
ida mujer en quien se. adm^?,á1vtN^9rtóF'presBgataba el más hermoso 
cuela de María Guerrero, a ¡ golpe de vista r~S 
lado trabajó varios años, I E n palcos y limetas alternaban 
"' con nuestras más ^bellas damas, 
nuestras gentiles y \ graciosas' se-
ñoritas . \ ^ 
Se admiraba un gran lujo en las 
toilettes. 
Muchas do las cuales rubricadas 
por Patou, por Bernabeu y Madame 
Cunmont, denunciaban el cashet, la 
elegancia y el schic de esos Reyes 
de la moda. 
Satisfechos pueden sentirse los 
Hermanos Soiés y el Dr. Cárdenas 
que han ofrecido a Matanzas es-
pectáculo tan exquisito, tan intere-
sante, tan deliciosamente agrada-
'ble. 
¿Que nos traerán esos Sres. des-
pués de la temporada de la Come-
dia? 
Quistándose los lauros que hoy 
la Iraceu una de las Princesas del 
teatro, español. 
Y tomo Rivelles y la Guevara, 
Porredón, el notable actor deleitó 
al público en el desempeño de su 
papel. 
Estuvo admirable. 
Lujo en la escena, corrección ex-
quisitísima en el vestir, dirección 
irreprochak'D, unido al a-rte de 
esos notables, hicieron que gozara 
Matanzas de.un "Estigma" como 
jamás lo vimos. 
Anoche en tercera de abono su-
bió a la escena la comedia de Al-
fred Savoir, versión castellana de 
v^oaquin Montaner y Salvador Vila-
roguet, obteniendo un nuevo y rui-
D E RODAS 
Entre las de Diciembre. 
Llega a mis manos la invitación 
para lo esponsales de una parejíta 
sipipática y muy estimada en esta 
sociedad. 
Copiaré esa esquela, que dice 
así: 
Francisco Botet y María Ponce 
tienen el gusto de invitar a usted 
para la boda de su hija Blanca Ma-
iía con el Sr. Jorge Guisasola. 
Jesús Guisasola y Julia Abolla 
tienen el gusto de invitar a usted 
para la boda de su hijo Jorge con 
la Srta. Blanca María Botet. 
L a ceremonia tendrá efeto en la 
morada de los padres de la novia 
calle de Tello Lámar número 43, 
el día doce de Diciembre de mil 
novecientos veinte y cinco, a las 
nueve de la noche. 
Matanzas Noviembre de 19 25. 
Muy agradecido a la cortés Invi-
tación que se me hace para esas 
nupcias. 
1S11, y en aquel día se pudo con-
templar a los granaderos endureci-
dos por cien combates llorar como 
mujeres sobre el cadáver de su es-
timado perro. 
"Tofíno', el perro de los Vélltes 
do la guardia del príncipe Eugenio, 
no fué menos famoso. Hizo toda la 
campaña de Rusia, pasó de Milán a 
Moscou, asistió a cincuenta com-
bates, al retorno de los restos de 
su regimiento atravesó la Lituania, 
la Polonia y la Prusía, y finalmen-
te tomó su retiro en Italia, dr^de 
por orden del Virrey rec^tio du-
rante el resto de su vida un su-
culento y abundante rancho que 
cada mañana y cada tarde le lle-
vaba un soldado designado expro-
feso para cuidarle. Los soldados se 
disputaban el cuidado de llevarle110 descubren, y nsf nosotros lo po 
los medios oficiales, había prose 
guído en su obra, y gracias a ella 
los aliados en seguida tuvieron los 
elusivamente a amaestrar a los pe-
rros para la busca de heridos. 
Por otra parte ' j oficiales bel-
gas habían educado legiones de ca-
nes para íjae pudieran prestar a 
perfeceión el servicio de centine-
la? 
Después de los primeros cinco 
meses de guerra uno de los oficia-
les escribía a M. Megnín: "Se ha 
tardado a utilizar nuestros perros 
y hoy aun no tenemos los suficien-
tes. Gracias a ellos los 'ataques 
nocturnos de los Boches fracasan; 
nuestros perros tienen un oído de 
una fineza extraordinaria, oyen al 
enemigo a una grande distancia y 
Caía el todas t * 1 * * * A M 
cielo, de los muros, do los tejadoí . 
hasta del techo de aduel Cíifé, tin -
co rcfufflo del viajero perdldio en Bol-
U-9»e-siir-ir,le, para s» desdicha y es-
j.anto .ie los comerciantes. 
Alfredo Lardin, n pesar de pus sc-
renta y cinco años, habla hecho la 
triste experiencia. Enviado por la ea. 
sa Ducoln, de París , ha.b(a recorrido 
en vano tedas las tiendas. Do todas 
partea lo habían echado, como si en 
vez de cordones de botas, que era el 
art ículo quo él ofrecía, llevase a lgün 
arma pillgrosa y mortal. 
Desalentado habla buscado refupio 
en aquiil café Folltario, desde cuyas 
veiítanaa veía desencaxlenarso la llu 
—¡Qué lo vamos a hacer!—óijo la 
señorita Llana—. Vey a \er. 
Nadie Intentó difundirla. Sóío A l -
fredo I^ardln, con sus sesenta V cinco 
afios, hizo, corno hombre salautn, un 
g-esío cc-n l . i :nari.\ "Xo cnnsfniirt-, se. 
fiorlta, .-(iío iiHto'l... Yo iré a ver." 
KinsTiino de aquellos tros señoras 
protestó l.a Béfiotita L iana BOnrló 
agradecida. VA anciano co^ió su pa-
raguas, su, abrigo y su'sombrtro, s-a-
iiC y desapareció bajo el torrente. / 
—¡Qué tipol—dije el señor Pantu. 
Alfredo I.ardin bn scó. Fué elesdo el 
café hasta la estación, y desde allí , 
oti-a vez al café Habrá unos dos ki-
lómetros , que recorrió oasi a nado, 
via torrencial. Se aburría, y para dls-1 Durante dos horas miró por todas par-
traerso pidió una baraja y ee puso a ; tes y UeiiP de barro ha-sta la caber'.a; 
hacer solitarios. pero orgulloso ee su tasgo de galan-
— — ¡ tería. 
— ¡Ah: 
CARDENENSES 1 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD! 1̂ 
De pronto 3e detuvo un cocho a la 
puerta y entraron seis persemas en el 
café: tres hombres y tres mujeres. 
Kilos iban 'midadoramente afeitados:; 
llevaban ellas el pelo teñido de ro-
jo, y sin su roPtro cubierto de una 
ei-pesa capa de polvos y sus labios es-
candalosamente pintados, hubiesen 
Inspirado el respeto que merecen los 
muchos años . L a entrarla produjo un 
gran tumulto en el café. L a patron.i, 
Que dormitaba en la caja, se apresu-
ró a correr al encuentro do los re-
ción llegados; la camarera surgió pre-
surosa de las habitaciones interiores. 
— ¡ U n o s "grogs" bien callentes!— 
ordenó uno de los recién llegados. 
Alfredo dejó las cartas y tosió dl-J. 
cretamente para que nc pasase Ina l -
vertlda su presencia. Las seis perso-
nas so volvieron, en efecto, le F.alu* 
daron con s impat ía y se sentaron a 
su lado. 
— ¡ Q u é tiempo!—dijo una de las 
c'amas. 
— ¡ V a y a tina de las ontraditas que 
r.os esperan'—añadió un señor triste. 
Alfredo Lardin comprendió que eran 
arllsrt.a<j á-a teatro, y concibió tanto 
orgullo que se átrevló a presentarse. 
—Alfredo Lardin, viajante de co-
mercio. 
—Enoantalo, caballero —respondió 
el que parecía director de la ce>mpa-
ñía—. Las señoritas Llana , Lcbon, Jo-
sefina; los señores Tamlois , Galón y 
un servidor Carlos Pantu. artistas da 
los prin-jlpales teatros de Cóllgny, que 
vonimos para reprotentar esta nocho 
muíf-tra soberbia creación: "Peor si tu 
hermana e s t á mala". 
—Muy honrado, st-ñoritaa y señores 
•—dijo Alfredo. 
Se encendió tabaco, se habló de toa-
tro y de artistas. E l sreñor Tambéis , 
Imitó a Sarah Bernhardt; el señor 
Galón, recordó sus triunfos; el café 
se animaba y se llenaba de una hu_ 
maredx espesa. Se estaba al l í perfec-
tamente, mientras diluviabi en la ca-
lle. 
Da pronto se oyó un grito trágico. 
»—¡He perdido mi papel!—rugió la 
Fe-ñorita Llana , 
i expuesta. 
—¿Dónde?—preguntó el señor Tam-
bois. 
— E n ia estación o camino del ho-
tel. 
— ¡ E s terrible!—rugió el señor 
Pantu. 
Cinco gritos de espanto fueron la 
Instintivamente caxii, uno miró ha-
cia ía calle. No se ve ía casi nada. Só-
lo so ola el ruido de la lluvia, que 
caía copiosamente. 
para ocupar su 
exclamaron los artistas al 
verle en aquel lamen'able estado. 
—Usted perdono—lo dijo L l a n a — ; 
pero ya he encontrado mi papel. Lo 
tenía en el bolsillo de mi gabardina. 
Alfredo Lardin soportó el golpe sin 
desfallecer. Balbuceó un "m:ls vale 
así" y se acercó 
puesto. 
E l sañor Tambois, su vecino inme-
diato, retrccpdió al verle acercar?e. 
Alfredo no hizo caso. L e molestaba, 
.s in embargo, que no se hablara de su 
expedición; pero nadie le hizo la me-
ror pregunta. Seguía hablándose de 
teatros. * 
De pronto el señor Tambois olfa. 
teó ruidosamente. 
—¡Caray! Huele a perro aquí. Todo 
el mundo respiró con fuerza E n efec-
to, on 1h sala del café se iba espar-
ciendo un olor muy desagradable a 
perro mojado. 
Alfredo Lardin. incorregible, dijo: 
—Xo se molesten; voy a mirar do-
bajo 'de las banquetas. T a l vez sea 
el perro do la casa. 
Y do rodillas se puso a buscar ba-
jo los asiantos el cuadrúpedo mal-
oliente. 
Tanta inocencia indignó a l actor 
Pantu. 
— ¡ P e r o si es usted, viejo sucio, el 
que huelo tan mal!—exclamó—. ¿A 
quién se le ocurre venir a sentarse 
aquí, chorreando y lleno de barro? 
Alfredo Lardin, debajo de la mesa, 
alzó una mirada- santificada por la 
resignación. 
—¿Soy yo? ¿Ustedes creen que soy 
yo? 
—¡Claro que sí!—dijo la señorita Llana. 
•—¡Oh! Perdonen ustedes. 
E l pobre anciano se levantó, y des-
pués de volver a pedir humildemente 
perdón, sal ió a la calle. L a lluvia 
seguía cayendo, copiosa y tenaz. 
—Creí que no iba a comprender— 
dijo el señor Tambois. 
—Por esto—añadió el señor Pantus 
—me molestan estas "tournées". Tie-
ne usted que. alternar con una gen_ 
t u z a . . . 
E e n é B I Z E T . 
Hablé ya do é l ; 
Fué a raíz de haber quedado 
constituido el Comité de Damas que 
cada año patrocina esa obra. 
Obra hermosa. 
La corona siempre el éxito más 
completo por los fines que persigue 
y por quienes la patrocinan con 
todo el calor de sus entusiasmos. 
Conocen todos el Comité actual. 
Presidido por una dama tan res-
petable como la elegante esposa del 
Honorable Vice Presidente de la 
República Don Carlos La Rosa, la 
Sra. María Faz, la secundan damas 
distinguidas en la organización de 
use Concurso. 
Muy amable la Secretaria. 
Mi buena amiga la Sra . Rita 
Obeso de Arenal, delicada Cronista 
Social de " E l Mundo" y de la que 
recibo hoy detalles del Concurso de 
Maternidad. 
Son los primeros que llegan. 
Premios valiosos cuya relación 
ofreceré tal cual la recibo. 
Hela aquí: 
Vives, Fernández y Co. $10.00 
Premio: Gaseosa "Varadero". 
(Para el l o . premio) 
Pablo L . Prieto $15.00 "p,!,, 
L . Prieto". ' rabl< 
Adriano Alvarez $25.00. "Adrl 
no Alvarez". r 
Francisco Comas $10.00. "pc 
Comas". co 
José Arechabala Aldama $50 0i 
"José Arechabala Aldama". 
Pedro E . Medina $10.00 "Un 
de Padre E . Medina" (Para pv! 
cundidad) 
Pedro E . Medina $10.00 " A 
tonia Larrauri de Medina (por. 
Maternidad) 
lino 
Avelino Fernández $10.00 "Ave-
¡  Fernández" (Hijo) 
Admor. "The Royal of Canadá 
$10.00 "Admor. Banck of CanadaH > 
José J . Jenkins $10.00 "Josó j f 
Jenkins". 
Cuban Sugar Refining Co. $2o9 
"Cuban Sugar Refining'. 
Club Republicano Chino (Cán 
denas) $10.00 "Chí Keng Tong 
López y Cía. $10.00 "López 3 
Compañía. 
Habrá más premios que daré a 
conocer. 
E L .DOMINGO E N E E TENNIS 
L'n día divertidísimo. 
Fué así el del pasado domingo en 
el Tennis al congregarse allí des-
pués de la Misa Mayor en gran nú-
mero de asociados. 
Se preparó un almuerzo. 
Entre ellos. 
Almuerzo gratísimo en el que 
se sirvió un exquisito menú y abun-
daron los comentarios más simpá-
ticos . 
Por la tarde hubo recibo. 
E l recibo dominical de cada so 
mana que se vió muy concurrida 
por los jóvenes que frecuentan el 
Tennis. 
Duró hasta por la noche. 
Se jugaron entre las muchachai 
varías partidas de Tennis y fué e¡ 
punto de reunión la coquetona Ca* 
sa-Club de ese recinto precioso del 
Pasro de las Quintas. 
L A S F I E S T A S D E L A PURISIMA 
L A S SRTAS DM L A CARIDAD 
Su fiesta anual. 
Paro el doce de Diciembre e tá 
fijada la fecha de esa función be \ 
néíica que año tras año ofrecen en I 
el TeatrD Sautcj las distinguidas; 
v, e;,es que fonnau la piado-a Tns-1 
tiíación, con cuyo nombre encabezo; 
esta nota. 
Se está combinando en estos rao-' 
meniOo el programa de esa velada. 
Y puedo adelantar que será tan 
[nteresanle, como los de anos an-
teriores. 
Costará ia luneta para esa fun-
c ión nn peso y seis el palco con 
entradas. 
A la Srta. Lia Quirós Andoux. 
pueden diriiiríie los que deseen lo-
' 'lidados para ese dia doce de 
Diriomhro. 
Obra heimosa. humanitaria, nl-
trulsta la quo realizan esas jóve-
nes, porque con el producto de esa 
ftirclón, endulzan siempre en los 
dias de 'a Navidad a todos los po-
bres que so hayan inscriptos en 
las listas de dicha Institución. 
Mi}tan*a8 que generosa wíempre 
ha acudido en pleno a etia fiesta, 
una vez más dará prueba de su 
altruismo y sus caritativos senti-
mientos. 
este rancho como un servicio de 
honor. 
Son innumerables los hechos he-
roicos llevados a cabo por la mar 
de perros, como: E l llamado Corps 
de garde, perteneciente a la seml-
brigada francesa número 28, que 
salvó a un hombre en el pasaje del 
"Tessin"; el "Patte Blanche", que 
compartió la cautividad con su 
dueño, el teniente Burat, en los 
pontones Ingleses; el "Mísere", so-
berbio perro de aguas blanco que 
llevaba sobre su vellón inmacii1o-
de los galones rojos con que los 
soldados lo habían condecorado en 
testimorilo de sus relevante" servi-
cios; el "Azor", perro cabileño que 
en un combate en Argelia perdió 
una pata, cortada con un golpe de 
yatagán, y con las tres restantes 
patas continuó prestando muv me-
ritorios servicios a su regimiento: 
el "Loute", perra de los gendar-
mes de la Guardia, que acompañó 
a su regimiento a Crimea y asistió 
al asalto de Mamelón-Vert y de Ma-
lakoff; el "Trompe-la-Mcrt", nerro 
de un cabo del regimiento 27. de. 
linea, así llamado porque a pesar 
los perros—cuyas aptitudes se ha-
bían demostrado ya— que debían 
tenerlos preparados y a disposición 
de la autoridad militar, ya -que 
aquellos canes constituían la re-
serva; pues el ejército perruno ac-
tivo estaba formado por los de los 
batallones de cazadores que, inclu-
so en tiempo de paz, poséen pe-
rros estafetas y perros centinelas, 
habiendo diez en cada batallón. 
Estos perros presta* servicio en 
Reunión de 'a tosiisián Eje-
cutiva de la Confedera-
ción Panameircana 
de Educación Vial 
E l juaves 12 de noviembre, la 
Una tradición. 
Refiéreme a los cultos religiosos 
que cada año y en este mes de Di-
ciembre dedican las Hijas de Maria 
de la Ciudad de Cárdenas a su ex-
celsa Madre L a Inmaculada Con-
cepción, Patrona de nuestra Parro-
quia . 
Cultos brillantes. 
Una atenta invitación suscrita 
por la Presidenta do la Congrega-
ción de las Hijas de Maria recibo 
hoy, que dice así: 




Teniendo acordado la Congrega-
ción de Hijas de Maria establecida 
en la Iglesia Parroquial celebrar 
fiestas a su Patrona en los días y 
forma en que aparece en el adjun-
to programa, tnego el honor de 
invitar a V d . y a su distinguida 
familia a dichos actos con lo que 
contribuirá al mayor esplendor de 
los mismos. 
De usted atentamente. 
Josefa González. 
Presidenta. 
Adjunto me llega el programa. 
Dice así: 
DISTRIBUCION D E CULTOS 
E l día 4 de Diciembre a las 7 y 
media p. m 
T'O con la exposición del Santí-
timo, rozo del Santo Rosario, Le-
Comisíóu Ejecutiva de la Confedc-' tan5as cantadas, ejercicio de la No-
racion Panamericana de JBducAción /vena> Bendición con el Santísimo. 
Vial celebró una reunión ea el Pa- R^Ferva y Despedida a la Samisima 
lacio de la Unión Panamer.cana, en virgen 
la cual se revisó la acción tomada 
de esta Parroquia. Este acto r» 
vístirá la mayor solemnidad posi 
ble. 
« 
DIA 13 D E D I C I E M B R E 
A las 8 y medía a. m. Solemní 
Misa de Ministros con orquesta j 
sermón por el Dr . Venancio Novo 
Cura Párroco y Vicario de esta cíu.' 
dad, y a las 6 p. m. saldrá de 
nuestra Iglesia Parroquial la tradi-
cional Procesión con la Imagen d« 
la Virgen Inmaculada, recorriendo 
las calles de costumbre con muj 
ligera modificación. 
E n la Misa solemne se repartí* 
rán preciosos recordatorios de es* 
tas fiestas. 
E l itinerario será el siguiente: ' 
Avenida de la Independencia Ca? 
lie 9 Avenida Primera, Calle 12? 
Avenida de la Independencia, Iglet 
sia Parroquial. 
E l Coro de la Parroquia dirigido 
por su Director el entusiasta J 
i competentísimo maestro de música; 
S r . Enrique Torres, tiene a » 
cargo la parte musical de esta 
fiestas sagradas. 
E l Cura Párroco y Vicario d 
Cárdenas, Director de las Hijas é 
Maria, Invita a todos los fieles d 
su Parroquia, así como a las Cori| 
gregacíones Piadosas establecí 
en las Iglesias y Oratorios públ 
de esta ciudad par que asistan efl 
por el Primer Congreso Panameri-
cano de Caminas con respecto de 
dicha Confederación. Los miembros 
de la delegación de los Estados 
Unidos al Congreso Vial de Buenoá 
Aire", que acaban de regresar, fue-
ron ilivitados a participar en la 
las avanzadas. E l que está amaes- mencionada d scusíóh y hacer ante 
trado sabe esconderse muy háuil 
demos recibir mejor que antes". 
Asf se reconoció un poco tarde 
cuán útil era el perro de guerra, 
así como también fueron recono-
cidos los inapreciables servicios 
que a la patria habían prestado 
las asociaciones no oficiales coa la 
educación de cohortes d^ perros, 
que luego sirvieron para la guerra. 
Hay que hacer justicia a los ale-
manes que en 188 8 dotaron a ca-
da regmiento de cazadores de un 
team de perros, y desde aquella 
fecha de año en año se acreció en 
Alemania la educación del perro 
para utilizarlo en caso de guerra. I adelantaban hacía los ribazos y las 
Las cualidades de inteligencia y lanjas, llevando colgada del collar 
mente en el menor accidente del 
terreno y en las trincheras adivina 
el peligro y no ladra para no pre-
venir al enemigo. E l perro amaes-
trado para los reconocimientos 
acompaña a las patrullas y va ba-
tiendo el terreno hacia delante y 
por los flancos, con lo cual se ha-
ce imposible toda sorpresa. Gracias 
al orvício de los perros amaestra-
dos para la busca de heridos, los 
ejércitos alemanes encontraron mu-
chísimos heridos extraviados, que 
se habían refugiado en la maleza o 
en algún escondite o cueva. Ter-
minado un combate salían con los 
camilleros cuatro o seis perros, que 
la Comisión Ejecutiva, una rela-
ción de la actitud de dicho Congre-
so referente a la Confederación. 
A los miembros de la Comisión 
Ejecutiva les fué surLamente grato i lada Virgen Maria. 
saber que el Congreso de Buenos I E l dia 8 y a las 7 a. m. se cele-
Aires, en una resolución formal, re- I brará la Misa de Comunión Gene-
conoció la existencia de la Confe- | ral para las Hijas de María y fieles 
deración Panamericana de Educa-
ción Vial y sancionó unánimemente 1 
el organismo que se ha establecido 
con el fin de poner en práctica los 
propósitos de la precipitada Con-
federación. De acuerdo con la re-
solución adoptada en Buenos Aires 
y con el fin de darle la mayor im-
portancia posible a los objetivos de 
la Confederación, la Comisión Eje-
cutiva adoptó una resolución por 
virtud de lá cual se autoriza la crea 
corporación a estos Cultos osteu* 
comenzará el Novena- tando sus respeciivos distintivos i 
estandartes, tanto en la Misa S**! 
lemne como en la Piocesión, qua 
se celebrarán el InJicaao dia 13 d< 
Diciembre. 
Se ruega a las Hijas de Maria| 
que, de ser posiblj, nsnh en lo( 
actos religiosos anteriormente men* 
clonados (Misa y Procesión) ves» 
tido y velo blanco con la medallq 
do la Congregación. 
Del pueblo cultísimo y entusias-
ta de esta pjr la d^l Norte espera»' 
mos la cooperaciói, atenta y respe* 
tuosa que siempre nos ha presta» 
do. 
Magnífico programa. 
Cárdenas que siempre ha de* 
mostrado su amor y su fe en Dios, 
estará en pleno en estos acto!»-
Agradecido a la invitación red*': 
bida. 
Francisco González Bacallao. 
Los dias siguientes y a la misma 
hora, hasta el día 9 inclusive lo<r 
ejercicios se harán en la mi?ma 
forma que el dia primero. 
Los dias 10, 11 y 12 además de 
los ejercicios indicados, excepto las 
Letanías cantada?, habrá sermón 
por el R . P . Ignacio Lorente, Rec-
tor de las Escuelas Pías de esta 
ciudad, terminándose esto solemne 
Noversario con la Salve cantada a 
tres voces en honor de la inmacu-
Las Navidades se Áproximan;UN BANQUETE PARA 
DESPEDIR AL MINISTRO 
DE MEXICO, R. ORTEGA 
el desarrollo de los sentidos del 
olfato y del oído, que se observa 
en ciertas razas, fueron aprovecha-
das en la gran guerra, y en aquel 
país la autoridad militar halló una 
colaboración ut'ITaimá en los ama-
tonrs de la población civil. 
E n Alemania desde 18 89 existía 
una poderosa Asociación de aficio-
nados a los perros pastores y a 
todas las razas caninas aptas para 
prestar los servicios de guerra. Al 
lado de esta Asociación existía 
otra dependiente del servicio de 
Sanidad del ejército, dedicada ex-
clusivamente a «mae«arar a los pe-
la buscad e heridos. 
una campana muy sonora; y cuan-
do el perro encontraba un herido, 
se detenía a ladrar. Entonces acu-
dían los camilleros y recogían al 
herido. 
Para estos servicios el ejército 
alemán empleaba el perro pastor, 
raza originaria de Alsacia 
UN OBSEQUIO PAP A SU NIÑO 
E l Museo do la Juventud, el me-
jor regalo; contiene infinidad de 
cuentos, historias, narraciones. Lá-
minas preciosas, son dos todos en 
uno. Interesantísimo para la ni-
ción de una oficina especial, asi co-| ñez- Precio: ?5-00- Tnterior-
mo de un organismo de servicio que 
se encargue de llevar a cabo los 
trabajos de la Confederación. En 
dicha resolución se dispone que la 
oficina on referencia estará a car-
go de una persona competente nom-
brada por la Comisión Ejecutiva, 
la que deberá mantenerse en co-
E n el Hotel Telégrafo se celebró 
ayer un banqueio con que un grupo 
distinguidos miembros de la 
i colonia mexicana obsequiaron al 
! ministro de su nación, Ldo. sefloC: 
L-isl Romero Ortega, el cual se ausenr 
L a guerra europea no descubrió ] municación directa eon las varias 
los servicios de los perros buscado- secciones nacionales de la Confe-
de Noviembre dos años, que Joven 
aún, en la cumbre de la gloria- en ' r̂ oc, T1f,ra 
todo el esplendor de una posición' En 1a ^nlnrena (pie nrpeedió a 
que su talento, su 1 •telignncla y 
-u saber lo hablan colocado, bajó 
a la tumba una de las figuras má? 
brillantes de la medicina cubana, 
E n Matanzas donde ejercía su 
profesión Luis Díaz, después de 
haber sido discípulo do Enrique Nu-
ñoz, a su salida de la Universidad 
supo acreditar su nombre con su-
cesivas victorias en ese ramo de la 
cirujía de la que era uno de susj 
más salientes cuchillas. 
la fí»cha d*1 la movilización para 
la guerra pnropea aquellas asocia-
ciones advirtieron a los dueños de 
res de heridos y extraviados, pues 
de mucho antes ya tenían fama 
universal por sus titánicos esfuer-
zos en el salvamento de hombres, 
sanosy y enfermos, los perros de 
San Bernardo: pero sí que puso de 
relieve sus excepcionales conlicio-
nes de utilidad práctica on cam-
paña. 
Pbro. Mijrupl Ralaiíuer. 
(Cont inuará) . 
deración y la que, además, contes-
tará cuantas preguntas se reciban 
relativas al desarrollo de caminoá 
en las Repúblicas americanas. 
Al mismo tiempo, la Comisión 
Ejecutiva resolvió nombrar una 
,=-ubcomis'ón, compuesta de tros 
mieni^rop, debidamente autorizada 
para de?, mn finr los deberé" con-
fiados a H Confedp; ^ción y la cual. 
Precioso libro para hacer 
anotaciones de su bijito desdo quej tará do este país en uso de licenfl 
nace hasta su mayoría do edad, c ía . 
ilustrado con láminas en colores,1 Ofreció el homenaje el Ldo. 
admirables, adecuadas a ¡ob a.-on-} Gonzalo Zúñiga, quien tuvo be-̂  
teenmientos del niño. Su precio: |iias frage3 ác afecto para el fes-
3.50. Interior: $3.75. 
PARA P R I M E R A COMUNION 
Un s/ /tido do libros blancos, 
preciow i , Rósanos y estampas. 
L A S D E L I C I A S D E L A MESA 
E l libro del hogar. Será un gran 
auxiliar para la cena de Nochebue-
na. Cuantos platos riquísimos po 
tejado. 
Este pronunció acto seguido n* 
bello discurso agradeciendo el agai 
sajo de que se le hacía objeto 3̂  
hablando de modo brillante de la 
Patria, do la revolución y de Cuba 
hospitalaria. 
E l conocido poeta mexicano BB* 
ñor León Ossorio habló a continua-
ción ,ensalzando de modo inspirado 
rea-
CONSULTORIO 
L A U L T I M A NOTA 
Para un recuerdo. [lágrimas de los que quisimos y no 
Pava depositar una flor sobre | podremos olvidar al Dr. Luis D . 
ima tumba qne abierta hace hoy Lpiaz. 
¿os afioa es regada a diario con las1 Cúmplense en esa fecha del 30 
MaTcclino Fernández, Quemado 
do Güines .—Escriba a L a Casa del 
Perro, Neptuno y Amistad, y allí 
. podrá conseguir los libros "Él Pe-
Con la madre sin consuelo, con ¡ rro en los Trópicos" y "Cómo edu-
la ejemplar esposa y los tiernos h l - oar al Perro Policía", 
jos huérfanos a tan temprana edad 
lloramos también nosotros dia a 
dia la muerte de Luís . 
One fué un hermano más que un 
amigo. 
MANOLO J A R Q U I N . 
Roberto—El "pedigree" es la 
genealogía del perro. 
T'n Buscríptor antlfruo.—Existen 
Inyecciones antiráblcas para ponér-
selas a los perros Vaya a un vete-
rinario. 
Li lLa.—No le aconsejo la carne 
cruda, y el pescado es muy peli-
groso . 
V n l ector .—La Exposición Cani-
na tendrá lugar probablemente a 
mediados de enero. 
.Tiinnl*o.—La iden es buena, pe-
ro muy dlffcH de llevar a cabo. Ve-
remos más adelante. 
Congr. 
nos, el agradecimiento de la Comí-1 L I T E K A T I R A 
sión Ejecutiva por los hechos rea- I Se ha recibido toda la Colección 
lizados por dicho Congreso, así co- ¡ Princesa, entre ella: L a hija de he-
mo por el reconocimiento otorgado ¡ loes de Delly; L a paloma de Rusy 
a la Confederación misma. ¡ Manor de Delyy; Kitty; Minon; 
I Rosa Perrín; Amada en el dolor; 
f l F A R í N í ? HOIÍ^P Sín tltul0 y sin Amor' Preciosa uo-
l / L i L J U U n U I I O U l U j v-gja acabada de publicar. E l grán 
L a s compensacloneó efectuadas ayer ^6 Hugo Wast 
entre los Bancos asociados al Habana ' 
Clearltig House ase «dieron a la can-
L TEMAS DE B E S T E I R O 
tidad de 52.387,388.57. 1 
ajustados al Programa Oficial, J 
comprende todas las asignaturas dj 
Ingreso. 
Precio: $1.00. Interior: U - 2 b ' 
L a Biblioteca del Contador; T» 
soro de la Juventud; Secreto a« 
íin?í.,,iew-htntepleUry' y Alegre',los Números, de Triay; DIccionarlq 
Enciclopédico. 
Hagan sus pedidos a la Libreril 
93 (bajos « Académica, Prado, 
Para el ingreso en el Instituto;! Payret); teléfono A-9421. 
C E R V E Z A : ¡ D E M M E D I A " T R O P I C A L " ! 
